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TASSI  DI  CJU.:tBIO  - WISSELKOERSEN  - VEKSELKURSER 
1972 a 1974 
BelgiquejBe1gie  - Luxembourg 
1972  ) 
a  )  :  100  Fb/F1ux  =  2 100000  UC/RE 
1974  ) 
Danmark 
1972  ) 
a.  )  :  1oo  DKr 
1974  ) 
Deutschland  (BR) 
1972  ) 
a  )  :  100  DM 
1974  ) 
France 
1972  ) 
a  ) 
1974  ) 
Ireland 
1972 
1.2.1973  : 
7.10.1974: 
Ita.lia 
100  Ff 
100  £ 
100  £ 
100  £ 
1972  100  Lit 
1.11.1973:  100  Lit 
1. 1.1974:  100  Lit 
22.7.1974:  100  Lit 
28.10.1974:  100 Lit 
Nederland 
1972  100  HF1 
17.9.1973:  100  HF1 
United Kingdom 
1972  100  £ 
1.2.1973  :  100  £ 
7.10.1974:  100  £ 
=  13,1956  RE 
=  27,3224  RE 
=  18,oo44  uc 
=  240,000  UA 
=  216,440  UA 
=  194,850  UA  ••••••• ¢ ponderee  octobre 1974 
=  0,160000  uc 
=  o  ,153846  uc 
=  0,147493  uc 
=  0,124844  uc 
0,120048  uc 
=  27,6243  RE 
¢ ponderee  jui11et 1974 
¢ ponderee  octobre 1974 
199,029  UA 
0,135415  uc 
0,124225  uc 
=  29,0400  RE  •••••••• ¢ ponderee  septembre  1973:  28,2850  RE 
=  240,000  UA 
=  216,440  UA 
=  200,530  UA  •••••••• ¢ ponderee  octobre 1974  203,609  UA 
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
5 VIANDE  PORCINE 
Eclaircissements concernant  lea prix de la viande  de  pore  (prix fixes  et prix de  marche) 
et les pr.!levements a l'importation repria dans  cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  ete prevu,  par la voie  du  Reglement  n°  20/62/CEE  du  4.4.1962  (Journal Officiel  n°  30  du  20.4.1962), 
que  1'  organisation  commune  des  marches  serai  t,  dans le secteur  de  la vi  an  de  de  pore,  ~tablie graduellement 
a partir du  30  juillet 1962 et  que  cette organisation de  marcM  comporterait  p'rincipalement  un  regime  de 
prelevements  intracommunautaires et  de  prelevements envers les pays tiers,  calcules  notamment  sur la base 
des  prix des  cereales fourrageres. 
L I instauration,  a partir du ler juillet 1967'  d 'un regime  de  prix unique  des  cere  ales  dans la Communaute 
a  conduit  a  la realisation a  cette date  d 'un marche  unique  dans  le secteur  de  la viande  de  pore.  Il en est 
resulte la suppression des  prelevements  intracommunautaires. 
I.  REGIME  DES  PRIX 
A.  Prix fixes 
Prix  de  base  (Reglement  n°  121/67/CEE  - art.  4) 
Conformement  a  l'art.  4  du  Rt!glement  n°  121/67/CEE  du  13.6.1967  (Journal Officiel n°  117,  lOeme  annee, 
du  19.6.1967)  portent  organisation  commune  des  marches  dans  le  secteur  de  la viande  de  pore,  le Conseil, 
statuant sur proposition  de  la Commission,  fixe  annuellement  pour la Communaute  avant le ler a out,  un 
prix de  base  valable  pour la campagne  de  commercialisation qui  suit et  qui  dure  du  ler novembre  au  31 
octobre.  Ce  prix de  base  est  fixe  pour  les pores abattus  de  la quali  te  type  a  un  ni  veau  tel  qu 'il contri-
bue a assurer la stabilisation des  cours  sur les marches  tout  en  n' entra'!.nant  pas la formation  d 'excedents 
structurels dans la Communaute. 
Prix d'ecluse  :  (Reglement  n°  121/67/CEE- Art.  12) 
La  Commission,  apres  consul tat  ion  du  Comi te  de  gestion,  fixe  pour la Communaute  des prix d 'ecluse. 
Ces  prix d 'eel  use  sont  fixes a 1 'avance pour  chaque  trimestre  et  sont  valables a  partir du  ler no-
vembre,  du ler fevrier,  du ler mai  et  du  ler aoiit.  Lora  de  leur  fixation,  il est tenu 
compte  de  la valeur de  la quantite  d 'aliments necessaires a la production  d 'un  kg  de  viande  de  pore' 
c • est-a-dire  de  la valeur,  sur le marc  he  mondial,  des  cereales fourrageres  et  de  la valeur  des autres 
aliments.  Il est  egalement  tenu  compte  des  frais generaux  de  production et  de  commercialisation. 
Mesures  d'intervention  (Reglement  n°  121/67/CEE- art.  4,  par.  2  et art.  5  par.  1) 
Dans  le  cas  o~ des  mesures  d 'intervention sont  decidees,  un  prix  d 'a  chat a l'  intervention est  fixe,  qui, 
pour le pore  abattu  de  la qualite  type'  ne  peut etre superieur a 92  % ni  inferieur a  85%  du  prix de  base. 
B.  Qualite  (type)  (Reglement  n°  192/67/CEE - art.  2) 
Le  prix de  base et le prix d' intervention s 'appliquent a des  pores abattus  d 'une  quali  te  moyenne  (qual i te 
type),  representative  de  1 'offre et caracterisee par des prix sensiblement  rapproches.  A la qualite  type 
repondent  les carcasses  de  pores de  la classe II de la grille communautaire  de  classement  des  carcasses  de 
pores determines  par le reglement  (CEE)  n°  2108/70,  a l'exclusion  de  celles  d 'un poids inferieur a  70 kilo-
grammes  et  de  celles  d 'un poids egal  ou  superieur  a  160 kilogrammes. 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
PrelEtvements  a  l'importation:  {R~le!t!ent n°  121/67/CEE  - art.  8) 
Ils sent  fixes a 1 'avance  pour  cheque  trimestre et sent  applicables aux produi ts vises a 1 'art. ler du  Reel.  n°  121/(;7/CEE. 
·En  ce  qui  concerne l.e  calcul  des  divers prelevements a l'importation,  il faut  se referer aux art.  9  et 10  du 
Heglement  n°  121/67/CEE. 
Restitutions a  1 1 exportation  (Reglement  n °  121/67(CEE  - art. 15) 
Pour  permettre l'exportation des  produits  dans  le secteur  de  la viande porcine,  sur la base  des  cours  ou 
des prix de  ces produi ts sur le  merche  mondial,  la difference entre ces  cours  ou  prix et les prix dans  J a 
Communaute  peut  etre couverte  par une  restitution a l'exportation.  Cette restitution est la  me me  pour  toute 
la Communaute  et  peut  etre differenciee  selon les destinations. 
III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Pour  1 'etablissement  des prix  des  pores abattus,  il a  ete arrete la liste suivante  des  marches  representatifs 






Ita  lie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume  Uni 
L'ensemble  des  marches  suivante 
Le  marche  de 
L 1 ensemble  des  marches  suivants 
L 'ensemble  des  marches  suivants 
L'ensemble  des  marches  suivants 
L'ensemble  des  marches  suivants 
L'ensemble  des  marches  suivants 
LJensemble  dee  marches  suivants 
Le  marche  de 
Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  et  Anderlecht 
Copenhague 
Bielefeld,  Bremen,  DUsseldorf,  Frankfurt/Main,  Hannover, 
Kiel,  Krefeld,  Mainz,  Mlinchen,  MUnster,  Niirnberg, 
Oldenburg,  Stuttgart. 
Hennes,  Angers,  Caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio  Emilia 
Macerata/Perugia 
Luxembourg,  Esch 
Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck  a/d Maas 
6 SCHWEINEFLEISCH 
Erli:iuterungen  zu  den  nachstehend  Rufgefuhrten  Freisen  fUr  Schweinefleisch  (festgesetzte  Freise  und  Marktpreise) 
und  Abschopfungen  bei  der  Einfuhr 
EINLEITUNG 
In  der  Verordnung  Nr.  20/62/EWG  voM  4.4.19F2  (AI'!tsbhtt  Nr.  30  vom  20.4.1962)  wurde  bestimmt,  dass  die 
gemeinsame  Marktorganisation  fUr  Schweinefleisch  ah  '10.  Juli 1962  schrittweise errichtet wird,  und  dass 
die  auf  diese  Weise  errichtete Marktorg"a'1isation  ir;  >lcsentlichen eine  Regelung  von  Abschopfungen  fiir  den 
Warenverkehr  zwischen  den Mitg1iedstaaten  und  mit  dritten Landern  umfassen  wird,  bei  deren  Berechnung 
insbesondere  die  Futtergetreidepreise  zugrunde  ["elegt  werden. 
Im  Zuge  der  Einfuhrung  einheitlicher Getreidepreise  in  der  Gemeinschaft  ab l. Ju1i  1967  wird  zu  diesem 
Zei  tpunkt  ein gemeinsamer  Markt  fur  Schweinefleisch hergeE"tell t.  Dami t  ent fie  len  die  innE'rgerneinschaft-
1ichen Abschopfunge:o. 
I.  PREISREGELUNG 
A.  Festgesetzte Freise 
Grundpreis  : (  Verordnung  Nr.  121/67/EWG  - Art.  4) 
Gemass  Artike1  4  der  Verordnung  Nr.  121/67/EWG  vom  13.6.1967  (Amtsblatt  vom  19.6.1967,  10.  Jahrgang 
Nr.  117)  tiber  die  gemeinsame  Marktorganisation  fur  Schwei:oefleisch  setzt der  Rat  Ruf  Vorschlag  der 
Kommission  jahrlich  vor  dem  l. August  einen  Grundpreis  fest;  der  Grundpreis gilt fur  die  nachste 
Verkaufssaison,  die  vo'!l  l.  November  bis 31.  Oktober 1auft,  fUr  geschlachtete Schweine  einer Standard-
qualitat,  und  zwar  so,  dass  er  dazu beitragt,  die  Preisstabilisierung auf  den  Markten  zu  gewahrlei-
sten,  ohne  zur  Bildung struktureller Ueberschiisse  in der Gemeinschaft  zu  fUhren. 
Einschleusungspreise:  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG,  Art.  12) 
Die  Kommission  setzt  nach  Anhorung  des  zustandigen  Verwal tungsausschusses  fUr  die  Gemeinschaft 
Einschleusungspreise  fest.  Die  Einschleusungspreise  werden  fiir  jedes Vierteljahr  im  voraus  fest-
gesetzt  und  gelten ab  1.  November,  l. Februar,  l.  Mai  und l. August.  Die  Festsetzung erfolgt 
anhand  des  Wertes  der  fur  die  Erzeugung  von  1  kg  Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge,  aus-
gedriickt  in Wel tmarktpreisen  fUr  Futtergetreide und  Futtermi ttel.  Ausserdem  werden  die  allgemeinen 
Erzeugungs- und  Vermarktungskosten  berUcksichtigt. 
Interventionsmaflnahmen:  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG,  Art.  4  Abs.  2  und  Art.  5  Abs.  l) 
Wenn  es  Interventionsmaflnahmen gibt,  Hird  ein  a us  dem  Grundpreis  abgelei teter Interventionspreis 
festgesetzt.  Der  Kaufpreis  fUr  geschlachtete  Schweine  der Standardquali tat darf  dann  nicht  hoher 
als 92  v.H.  und  nicht niedriger als  85  v.H.  des  Grundpreises  sein. 
B.  Qualitat  (Standard)  (Verordnung  Nr.  192/67/EWG  - Art.  2) 
Der  Grundpreis  und  der  Interventionspreis gel  ten  fUr  geschlachtete  Schweine  mi ttlerer Quali tat 
(Standardqualitat),  die  fUr  das  Angebot  reprasentativ ist und  deren  Kennzeichen  darin besteht,  dass 
die  Freise  nahe  beieinander  liegen.  Standardqualitat  sind Schweinehalften,  die unter die  Hande1sklRsse  II 
des  in  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  2108/70  festge1egten  gerreinschaftlichen Handelskl as,enschemas  fUr  Schweine-
halften fallen,  mit  Ausnahme  derjenigen  mit  einem  Zweihalftengewicht  von  weniger als 70  oder  mehr  als 160  kg. 
II  .REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
Abschopfungen  bei  der  Einfuhr:  (Vcrordnung  Nr.  121/67/EWG,  Art.  8) 
FUr  die  in Artikel  l  der  Verordnung  Nr.  121/67/EWG  genannten  Zollpositionen wird viertel-
jahrlich im  voraus  eine  Abschopfung  festgesetzt. 
Was  die  Berechnung  der einzelnen  Abschopfune;en betrifft,  wird  auf  die  Artikel  9  und  10 der  Verordnung 
Nr.  121/67/EWG hingewiesen. 
Erstattungen  bei  der  Ausfuhr  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG  - Art.  15) 
Urn  die  Ausfuhr  der  Erzeugnisse  dieses  Sektors auf der  Grundlage  der  Notierungen  oder Freise  zu  ermoglichen, 
die  auf  dem  Weltmarkt  fur  diese  Erzeugnisse  ge1ten,  kann  der  Unterschied  z.wischen  diesen  Notierungen  oder 
Preisen und  den  Freisen  der  GeMeinschaft  durch  eine Erstattung bei  der  Ausfuhr  ausgeglichen  warden. 
Die  Erstattung ist fur  die  e;esamte  GPmPin~chaft eleich  und  kann  je  nach  Bestimmung  oder  Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III.  FREISE  AUF  OEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Freise  fur  geschlachtete Schweine  He.rden  fc:r  £'->l(;Pr<lr  reprasentative  Markte  festgesetzt 
(Verordnung  Nr.  213/67/EWG  - 2112/69-2090/70-22L</:'2-270il/72) 
Be~rien 
Dane mark 






Ver-einip;tes  KOr:ir-reich 
Gesamthei  t  folgender  M3.,-kte  Ger.k,  Lokeren,  Char:Ceroi,  Brue;ge,  Herve  und  Anderlecht 
Markt  von  Kopenhagen 
Gesawthei  t  fol e-ender  Mc9:rkte  BielE'feld,  Brernen,  n_.:ssel8orf,  Fra!1kfurt/Main 
Han!'1CVI"'r,  Kjel,  Kref,.ld,  Mainz,  !v!:.i!1chen,  MUnster, 
NUrnbere.  Oldenburg,  Stuttgart 
Gesarnthei  "t  folp:ender  Mt:rkte  Renne.::,  An-"'ers,  Caer:.,  li~le,  Pari~,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Gesarntheit  folger.de~  M~:rkte  Cavar~,  Roor.kf"~r, Lif"1Prick,  Roscrea,  Cork 
Gesamt'!'leit  fc"'!.ge:-~er  Markte  Milano,  Cre""c::a,  Mantova,  Moder..a,  Parrra,  Peeeio  EMilia, 
Macerata/Peruei~ 
7 PIG MEAT 
ElCPLAKA'l'ORY  lfC1l'E  ON  THE  PIGMEAT  PRICES  (FIXED  PRICES  AliD  MARKET  PRICES)  AliD  IMPORT  LEVIES  SIBJWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTROIXX:TION 
Regulation No  20 ot 4.4.1962 (otfic1al JO\ll"IBl  No  30,  20.4.1962)  provided that the  ccmuon  organization ot the uarket 1n  pigmeat should be 
established progressively from  30  July 1962 and that tbe main feature ot tbe market organization would be a  system ot intra-C<JIIIIU!Iity  levies 
and levies on imports  fr0111  third cOWltries.  Tbese levies would be calc\llated with partic\llar reference to teed grain prices, 
I.~ 
A.  Fixed :prices 
Basic :price  (Regulation No  12l/67fEFJ;  -Article 4) 
Article 4  of Regulation No  121/67/EF£ ot 13.6.1967 (Official Journal No  ll7  1  19.6.1967)  on  the  ca1111on  organization ot tbe market in 
pig,meat,  stipulates that tbe COWlcil,  acting on a  proposal from tbe CaJIIIission, must fix a  basic price tor tbe  Ca1111unity  before 1 August 
each year. This price is valid for tbe tollowine; marketing year running from l  November  to 3l October.  It is fixed tor standard quality 
pig caresses at a  level which contributes towards stabilizing market prices without however  leading to tbe formation of structural surpluses 
within the  Ca1111uni ty. 
Sluice-ete prices (Regulation No  121/67/EEC  - Article 12) 
Tile  Ccmnission fixes sluice-gate prices tor tbe Ccmnunity  following consultation with tbe Management  Ccmnittee. 
These  sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from l  November,  l  February,  l  toBy  and 1  August respectively. 
When  tbe prices are being fixed,  tbe value ot tbe quantity ot feeding-stuffs required for tbe  production ot one  kilogrsmme  of  pigmeat is 
taken into account,  i.e, tbe value of feed grain and other feeding-stuffs on the world DBrket.  General  production and  ~~Brketing costs are 
also taken into consideration. 
Intervention (Regulation No  121/67/EEC  -Article 4(2) and Article 5(1)) 
Where  intervention measures are to be taken, a  buying-in price for  standard quality pig caresses is fixed which IIBY  not be more  than 92  '{. 
nor less than 85  '{.  of the basic price. 
B.  (Standard) suality (Regulation No  192/67/EEC -Article 2) 
The  basic price and the intervention price apply to average quality (standard quality)  pig caresses which are representative of  supply and 
which are characterized by the fact that tbeir prices are very similar.  Pig carcases graded as Class II on the Ccmnunity  scale for grading 
pig caresses laid down  by Regulation  (EEC)  No  2lo8/70, excluding caresses weighing less than 70  kilogrammes and those weighing  16o kilo-
grammes  or more,  correspond to the standard quality, 
II, 'ffiADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
Import levies  (Regulation No  121/67/EEC  - Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to tbe  products listed in Article l  of Regulation No  121/67/EF£. 
Rules tor calclllating the various import levies are contained in Article 9 and Article 10 ot Regulation No  121/67/EEC. 
Export refunds  (Regulation No  121/67  jEFJ;  - Article 15) 
To  enable  pigmeat products to be exported on tbe basis of quotations or prices for tbese products on the world DBrket,  the difference between 
those quotations or prices and prices within tbe CaJIIIunity  IIBY  be covered by an export refund.  This refund is tbe  same  for the whole  Ccmnunity 
and IIBY  be varied according to destination, 
III. PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
Tile  following list ot representative markets was  drawn up tor the purpose  of establishing prices for pig carce.ses (Regulations Nos  213/67/EFC  -
2112/69  - 2090/70  - 224/72  - 2708/72) 
Tile  following group of markets  :  Genk,  Lokeren,  Charleroi, Brugge,  Herve  and Anderlecht 
Tile market of  :  Copenhagen  •. 
Tile  following group ot markets  :  B1;eleteld,,.Bremen, Diisseldorf, FrankturtjMain,  Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz,  Muncben, 
Tile  following group ot markets 
Tile  following group of uarkets 
Tile  following group ot markets 
Tile  following group ot markets 
Tile  following group ot markets 
Tile  market ot 
Munster,  NUrnberg,  Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, Angers,  Caen,  L1lle, Paris,  ~on, Metz,  Toulouse 
cavan,  Rooakey,  Limerick, Roscrea,  Cork 
M1lano,  Cremona,  Mllntova, Modena,  Parma, Reggio I!Dil1a1  Ma.ceratajPerug1a 
Luxembourg,  Each 
Arnhem,  Boxtel, Osa, Guyck a/d Mus 
Guildford 
8 CARNI  SUINE 
Spiegazioni relative ai prezzi  delle carni  suine  che  figurano  nella presents pubblicazione 
(prezzi  fissati  e  prezzi di  mercato)  e  sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il  Regolamento  n ..  20/62/CEE del  4.4.1962  (Gazetta Ufficiale n.  30 del  20.4.1962)  I!  stato stabilito che 
l'organizzazione  commune  dei  mercati nel  settore delle carni suine  sarebbe stata gradualmente istituita a 
decorrere dal  30 luglio 1962  e  che  tale organizzazione di mercato  comporta principalmente un  regime  di pre-
lievi fra gli Stati membri  e  nei  confronti dei paesi terzi,  calcolati in particolare sulla base  dei prezzi 
dei  cereali da  foraggio. 
L'instaurazione,  a  decorrere  cj.al  1° luglio 1967,  di  un  regime  di prezzi unici dei  cereali nella  Comunit~ 
comporta la realizzazione,  alla steesa data,  di un  mercato  unico nel settore delle carni euine.  Di  conse-
guenza  sono  venuti  a  cadere  i  prelievi intracomunitari. 
I  •  REGIME  DEI  PREZZI 
A.  Prezzi  fissati 
Prezzo  di  base  (Regolamento  n.  121/67/CEE - art.  4) 
Conformemente all 
1articolo 4  del  Regolamento  n.  121/67/CEE del  13.6.1967  (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967,  10°  anno,  n.  117)  che  prevede  un 'organizzazione  comune  dei  mercati  nel set  tore delle carni 
euine,  il Consiglio  deliberando  au  proposta della Commissions,  fisea  ogni  anno  anteriormente al 1° 
agosto,  per il succeesi  vo  anno  di  commercializzazione,  che  inizia il 1° novembre  e  termina il 31 
ottobre,  un prezzo base per la Comun:l. t~. Detto  prezzo viene  fiseato per  i  suini macellati di  quali  ta 
tipo ad un livello tale che  contribuisca ad assicurare  la stabilizzazione dei  corei sui mercati  senza 
determinare al  tempo  stesso la formazione  di  eccedenze strutturali nella Comuni ta. 
Prezzi limite  :  (Regolamento  n.  121/67/CEE  - art.  12) 
La  Commissions  sentito il parere del  Comitato di  gestione,  fissa  i  prezzi limite.  I  prezzi limite  sono 
fissati  in anticipo per ciascun trimestre  ed  entrano in applicazione  a  decorrere  dal  1° novembre,  1° 
febbraio,  1° maggio  e  1° agosto.  Nella determinazione  di tali prezzi viene  tenuto  con  to della quanti  ta 
di  cereali  da  foraggio  necessaria per la produzione di  un  Kg  de  carne  suina,  ossia del valore dei 
cereali  da  foraggio ai prezzi del  mercato  mondiale  e  del  valore degli altri foraggi.  Inoltre si tiene 
conto  delle spese generali di  produzione  e  di  commercializzazione. 
Misure  d'intervento  (Regolamento  n.  121/67/CEE- art.  4,  par.  2  e  art. 5,  par. 1) 
Nel  caso  che  misure  d
1intervento siano  decise  e fissato un  prezzo  d
1acquisto all
1intervento,  che,  per 
i  suini macellati  della quali  ta tipo,  non  puo  essere euperiore  a  92%  ne  inferiors a  85%  del prezzo  di 
base. 
B.  Qualit'a  (tipo)  (Regolamento  n.  192/67/CEE  - art.  2) 
Il prezzo  di base  e  il prezzo  d' intervento si riferiscono ai euini macellati di  una  quali  t8.  media 
(qualita tipo)  ritenuta rappresentativa dell  1offerta  e  caratterizzata dal  fatto  che  i  prezzi risul-
tino sensibilmente vicini.  Alla  qualit'a  tipo  corrispondono  le' carcasse  di  suino  della classe II della 
tabella  communi taria di  classificazione della carcasse di  suino  determinata dal  Regolamento  (CEE)  n.  2108/70, 
escluse quelle di  peso  inferiors a  70  chilogrammi  e  quelle di peso uguale  o  superiors  a  160  chilogrammi. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prelievi all'importazione  :  (Regolamento n.  121/67/CEE  - art.  8) 
Detto prelievo vieno  fissato  in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie 
figurano  nell 
1articolo 1  del  Regolamento  n.  121/67/CEE. 
Per i1  cal  colo  dei  vari prelievi all 
1 importazione  si rinvia al Regolamento  n.  121/67/CEE  - art.  9  e  10. 
Restituzioni all  1esportazione  (Regolamento  n.  121/67/CEE - art. 15) 
Per  consent  ire 1
1 esportazione  dei prodotti nel set  tore della carne  suina,  in base ai corsi  o  ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato  mondiale,  la differenza tra questi  corsi  o  prezzi  e  i  prezzi nella 
Comuni ta pub  essere coperta  da  una  resti  tuzione all'  esportazione.  Detta resti  tuzione e la stessa per 
tutta la Comunita.  Esea  pub  eesere differenziata secundo  le destinazioni. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
Per la determinazione  dei prezzi dei  suini macellati  sono  considera~i rappresentativi  i  seguenti 
mercati  (Regolamento  n.  213/67/CEE  - 2112/69-2090/70  - 224/72  - 2708/72) 
Belgio 
Danimarca 






Regno  Unito 
L'insieme  dei mercati  di 
Mercato  di 
L' insieme  dei  mercati  di 
L'insieme  dei mercati  di 
L'insieme  dei  mercati  di 
L'insieme  dei mercati  di 
L 'insieme dei  mere  a ti di 
L 'insieme dei  mere  a til  di 
Mercato  di 
Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  e  Anderlecht 
Klibenhavn 
Bielefeld,  Bremen,  DUsseldorf,  Frankfurt/Main, 
Hannover,  Kiel,  Krefeld,  Mainz,  Miinchen,  MUnster 
Niirnberg,  Oldenburg,  Stuttgart. 
Rennes,  Anger,  Caen,  Lille~ Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio· 
Emilia,  Macerata/!?erugia 
Luxembourg,  Esch 
Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck a/d Maae 
:~ 
9 VARKENSVLEES 
Toe1ichting op  de  in deze  pub1icatie voorkomende  prijzen voor  varkenev1eee 
(vaetgeete1de prijzen  en  marktprijzen)  en  invoerheffingen 
~ 
Bij  Verordening nr.  20/62/EEG  van_ 4.4.1962  (Pub1icatieb1ad nr.  30  dd.  20.4.1962)  werd  bepaa1d,  dat  de 
gemeenschappe1ijke ordening van  de  markten  in de  sector varkensv:l.eee  met  ingang van  30  ju1i 1962  ge1ei-
de1ijk tot  stand  zou  worden  gebracht  en  dat  deze  marktordening hoofdzake1ijk  een  ste1se1  omvatte  van 
intracommunautaire heffingen  en heffingen tegenover  derde 1anden,  die  onder  meer  berekend  werden  op basis 
van  de  voedergraanprijzen. 
De  invoering in  de  Gemeenschap,  per 1  ju1i 1967,  van  een uniforme prijsrege1ing voor gran  en  bracht  met 
zich  mee,  dat  op  bedoe1de  datum  ook  een gemeenschappe1ijke  markt  in  de  sector varkensv1ees  tot  stand werd 
gebracht.  De  intracommunautaire  heffingen  kwamen  daarmee  te verva1len. 
I. PRIJSREGELING 
A.  Vastgeste1de prUzen 
Basisprijs  :  (Verordening nr.  121/67/EEG- art.  4) 
Overeenkomstig art.  4  van  Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967  (Publicatieblad van  19.6.1967 -
lOe  jaargang,  nr 117)  houdende  een  gemeenschappelijke  ordening der  markten  in  de  sector varkens-
vlees,  stel  t  de  Raad,  op-voorstel  van  de  Commissie,  jaarlijks v66r  1  augustus  voor  het  daaropvolgend 
verkoopseizoen,  dat  loopt van  1  november  tot  31  october  voor  de  Gemeenschap  een basisprij  s  vast 
voor  geslachte varkens  van  de  standaardkwali  tei  t  en  wel  op  een  zodanig peil,  dat  daardoor  wordt 
bijgedragen tot  de  stabilisatie  van  de  marktprijzen,  zonder  dat  zulks leidt tot het  ontstaan van 
structurale overschotten in  de  Gemeenschap. 
Sluisprijzen  :  (Verordening nr  121/67/EEG  - art.  12) 
Sluisprij  zen  worden  door  de  Commissie,  na  ingewonnen  ad  vies  van  het  Beheerscomi  te,  voor  elk 
kwartaal  van  tevoren vastgesteld,  en  zijn van  toepassing  met  ingang  van  1  november,  1  fe-
bruari,  1  mei  en  1  augustus.  Bij  de  vaststelling ervan  wordt  rekening  gehouden  met  de  waarde  van 
de  hoeveelheid voeder,  benodigd  voor  de  productie van  1  kg  varkensv1ees,  t.w.  de  waarde  tegen wereld-
marktprijzen van  het  voedergraan  en  de  waarde  van  de  andere  voeders.  Bovendien  wordt  rekening gehou-
den  met  de  a1gemene  productie- en  commercialisatiekosten. 
Interventiemaatregelen  (Verordening nr 121/67/EEG  - art.  4  par.  2  en art.  5  par.  1) 
In geval  van  interventiemaatrege1en wordt  een  interventieprijs vastgesteld,  afge1eid  van  de  basisprijs. 
In dit geval  mae;  de  aankoopprijs voor  geslachte varkens  van  de  standaardkwaliteit  niet  meer  bedragen 
dan  92  % en  niet  minder  dan  85 % van  de  basisprijs. 
B. ~  (standaard)  (Verordening  nr 192/67/EEG  - art.  2) 
De  basisprijs  en  de  interventieprijs hebben  betrekking op  geslachte varkens  van  gemiddelde  kwaliteit 
(standaardkwali tei  t),  die representatief is voor  het  aanbod  en  waarvan  een  kenmerk  is,  dat  de  prijzen 
nagenoeg gelijk zijn.  Tot  de  standaardkwa1itei  t  behoren  de  geslachte varkens  van  klasse II van  het  in  Ver-
ordening  (EEG)  nr  2108/70 vastgestelde  communautaire  indelingsschema,  met  uitzondering van  de  geslachte 
varkens  met  een  gewicht  van  minder  dan  70 kilogram  en  die  met  een  gewicht  van  160 k] logram  en  meer. 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Heffingen bij  invoer  :  (Verordening  nr 121/67/EEG  - art.  8) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal  van  tevoren vastgesteld voor  de  jn art.  1  van  Verordening  nr  121/67/EEG 
opgenomen  tariefposten. 
Wat  de  berekening van  de  diverse  invoerheffingen betreft zij verwezen  near  Verordening nr 121/67/EEG, 
art.  9  en  10. 
Resti  tuties bi  j  ui  tvoer  (Verordening nr.  121/67/EEG  - art.  15) 
Om  de  uitvoer van  de  produkten in de  sektor varkensvlees,  op  basis van  de  noteringen  of  de  prijzen 
van  deze  produkten  op  de  wereldmarkt  mogelijk  te maken,  kan  het  verschil  tussen  deze  noteringen 
of prijzen  en  de  prijzen van  de  Gemeenachap  overbrugd  worden  door  een restitutie bij ui  tvoer die 
periodiek wordt  vastgesteld.  Deze  restitutie is gelijk voor  de  gehel e  Gemeenschap  en  kan  al  naar 
ge1ang  van  de  bestemming  gedifferentieerd worden. 
III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
Voor  de  vaststelling van  de  prijzen van  geslachte varkens  werden  volgende  representatieve markten 
vastgesteld  (Verordening nr.  213/67/EEG  - 2112/69  - 2090/70-224/72-2708/72) 
Bel de 
Denemarken 
Dui tsland  (BR) 
Frankrijk 
Ier1and 




De  gezamenlijke  markten  van:  Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  en  Anderlecht 
De  markt  van  Kopenhagen 
De  gezamenlijke markten  van:  Bielefeld,  Bremen,  DUsseldorf,  Frankfurt/Main 
Hannover,  Kiel,  Krefeld,  Mainz,  Miinchen,  Miinster 
Niirnberg,  Oldenb•1rg,  Stuttgart. 
De  gezamenlijke  markten  van:  ~g~rg~~/ngers,  Caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz, 
De  gezamenlijke  markten  van  Cavan,  Rooakey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
De  gezamen1ijke  markten  van  Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio  Emilia, 
Macera  ta/Perugia 
De  gezamenlijke  markten  van  Luxembourg,  Each 
De  gezamen1ijke  markten  van  Arnhem,  Boxte1,  Oss,  Cuyck  a/d  Maas 
De  markt  van  Guildtord 
10 SVINEKOED 
Forltlaringer til de  nedenfor anfoerte priaer paa avinekoed  ( fastsatte priser og markedspriser)  og importafgifter 
INDLEDNING 
I  forordning nr.  20/62/EOEF af 4.4.1962  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  nr.  30 af 20.4.1962)  er det  bestemt,  at den  faelles 
markedsordning  for  svinekoed skal gennemfoeres grad  vis  fra  30.  juli 1962,  og at den  aaaledes oprettede markedaordning foerst og 
fremmest  skulle omfatte  et system af importafgifter for  vareudvekalingen mellem medlemataterne  og med  tredjelande,  som  isaer be-
regnea  paa  grundlag af priserne  for  foderkorn. 
Indfoerslen  fra  1.  juli 1967  af  faelles kornpriser inden  for  Faelleaskabet medfoerte,  at  der paa  det  tidspunkt oprettedes et enheds-
marked  for  svinekoed. 
Dermed  bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
I.  PRISREGLER 
A.  Fastsatte priser 
Basispris:  (Forordning nr.  121/67/EOEF,  artikel 4) 
I  henhold til artikel  4  i  forordning nr.  121/67/EOEF af  13.6.1967  (De  europaeiske Faellesakabers Tidende  af 19.6.1967,  10. 
aargang nr.  117)  om  den  faelles markedsordning  for  svinekoed  fastsaetter Raadet  efter  foralag  fra Kommissionen  hvert  aar  foer 
1,  august  en basispris  for Faellesskabet,  der gaelder  for  den  naeste salgssaeson,  som  loeber  fra  1.  november til 31.  oktober. 
Denne  basispris  er  fastsat  for  slagtede svin af standardkvalitet paa  et  saadant  niveau,  at  den  bidrager til at sikre pris-
stabiliseringen paa  markederne  uden  at  foere til dannelse  af strukturelle overskud  i  Faellesskabet. 
Slusepriser:  (Forordning nr.  121/67/EOEF,  artikel  12) 
Kommissionen  fastsaetter slusepriser  for  Faellesskabet efter hoering af den  kompetente  forvaltningskomite.  Slusepriserne fast-
saettes  forud  for  hvert kvartal og  gaelder  fra  1,  november,  1,  februar,  1.  maj  og  1.  august.  Fastsaettelsen sker paa  grundlag 
af vaerdien af den  fodermaengde,  der  er  noedvendig til produktion af  1  kg  svinekoed,  udtrykt  i  verdensmarkedspriser  for  foder-
korn  og  andre  foderstoffer.  Desuden  tages  der  hensyn til de  almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
Interventionsforanstaltninger:  (Forordning nr.  121/67  /EOEF,  artikel 4,  stk.  2  og artikel 5,  stk.  1) 
Saafremt  der  er truffet beslutning om  interventionsforanstal  tninger,  fastsaettes  der  en  interventionspris afledt af basispri-
sen.  Koebsprisen  for  slagtede  svin af standardkvalitet maa  saa ikke  vaere  hoejere  end  92%  og ikke  lavere  end  85%  sf basispri-
B.  Kvalitet  (standard)  (Forordning nr.  192/67/EOEF,  artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisen gaelder  for  slagtede svin af middelkvali  tet  (standardkvalitet),  som  er repraesentati  ve  for 
tilbuddet,  og  for hvilke  det  er karakteristisk,  at priserne ligger taet  op  ad  hinanden.  Standardkvalitet vil sige svinekroppe, 
som  falder under  handelsklasse  II i  Faellesskabets handelsklasseskema  for  svinekroppe fastlagt  i  forordning  (EOEF)  nr.  2108/70, 
med  undtagelse af dem,  som  har  en  vaegt  paa  under  70  kg  eller lig med  eller over  160  kg. 
II.  HEGLER  FOR  SAMHANDELEN  MED  TREDJELANDE 
Importafgifter:  (Forordning nr.  121/67/EOEF,  artikel 8) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning nr.  121/67/EOEF  naevnte  toldpositioner fastsaettes  der  forud  for  hvert kvartal  en importafgift. 
Hvad  angaar  beregningen af de  enkelte importafgifter,  henvises til artikel 9  og  10  i  forordning nr.  121/67/EOEF. 
Eksportresti  tutioner: (Forordning nr,  121/67  /EOEF 0  artikel 15) 
For at muliggoere  udfoersel af produkter inden  for  denne  sektor paa  grundlag af de  noteringer  eller priser,  der gaelder paa 
verdensmarkedet  for  disse produkter,  kan  forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne inden  for Faellesskabet 
udlignes  ved  en  eksportrestitution.  Denne  restitution er  den  samme  for hele Faellesskabet  og  kan differentieres alt efter be-
stemmelsessted. 
III.  PRISER  FAA  HJEMMEMARKEDET 







It  alien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det  t'orenede  Kongerige 
Alle  foelgende  markeder:  Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  og Anderlecht 
Markedet  i  Koebenhavn 
Alle  foelgende  markeder:  Bielefeld,  Bremen,  Duesseldorf,  Frankfurt/Main,  Hannover,  Kiel, 
Krefeld,  Mainz,  Muenchen,  Muenster,  Nuernberg,  Oldenburg, 
Stuttgart 
Alle  foelgende  markeder:  Hennes,  Angers,  Caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Alle  foelgende  markeder:  Cavan,  Rooskev,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Alle  foelgende  markeder:  Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio  Emilia,  M'e.cerata/Perugia 
Alle  foelgende  markeder:  Luxembourg,  Each 
Alle  foelgende  markeder:  Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck  a/d Maas 
Markedet  i  Guild  ford 
II m!WIQUE/ 
m!WIE 
UC  - RE  Fb 
1.  7.1967-31.10.67  73,,00  3.675,0 
1.11.1967-30.6.68  73,500  3.675,0 
1.  7.1968-31.7.68  73.500  3.675,0 
1.8.1968-31.10.68  75,,000  3-750,0 
1.11.68-31.10.69/  75,000  3-750,0 
1.11.69-31.10.  70  75,000  3-750,0 
1.11.70-31.10.71- 77,250  3.862,5 











PRIX  DE  BASE 
GRUNDPREIS 
BASIC."PRICE 










'100  00 




1.11.  72-31.10.73  &.500  4.125,0  625,21  (3)  301,95 
l•ll-73- 6.10.74  86,000  4.300,0  651,73 
7 .10  .• 74-31.10.75  97,650  4.a82,5  740,02 
I)  A partir de  :/ Ah 
2)  A partir de  :/ Ab 
3)  A partir de  :/ Ab 
4)  A parhr de  :/ Ab 
5)  A partir de  :/ Ab 
6)  A partir de  :/ Ab 
7)  A partir de  :/ Ab 
8)  A partir de  :/ Ab 
:/ A decorrere  da1  :/ Vanaf 
:/ A decorrere  da1  :/ Vanaf 
:/ A decorrere  da1  :/ Vanaf 
:/  A decorrere  dal :/  Vanaf 
:/ A deoorrere  da1  :/  Vanaf 
:/ A deoorrere  dal  z/  Vanaf 
z/ A deoorrere  da1  :/  Vanaf 











FRANCE  IRELAND/ 
UNITED  KING.:. 
DOM 





_3_70  28  -




458,22  38,12  (3) 
477,66  39,73 
IREL  :  :i£!112 
~.37  U.X.  I  48,70 
12 
IT  ALIA  LUXEMBOURG 
Lit  Flux 
45.938  3.675,0 
45.938  3.675,0 
45.938  3.675,0 
46.875  3-750,0 
46.875  3-750,0 
46.875  3-750,0 
48.281  3.862,5 
50.000  4.000,0 







81.342  (8)  4.882,5 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PICIMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK¢D 














336,26 PRIX  D  1 ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  AL 1IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ~  _i.I!JJNrte  .!:ntlll tbim OOWltl:iea 
PRELIEVI  ALL 
1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDFJjRSLER  FRA  TREDJELANDE 
I  =  Prix d 1ec1uee  - Einaeh1euaungspreise  - S1uicegate prices  - Prezzi limit~  - Sluisprijzen- S1usepriser 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARHENSVLEES 
SVINEIQ'JD 
II =  Prel evements  - Abf'chopfungen  - Leovies  - Prelievi - Heffingen  - Afgifter 
UC-RE-UA/100  kg 
No  Tari fa  ire  I  I 
Tari  fnummer  1973  1974  1975 
Tari  ffnumber 
No  Tariffario 
Ta ri  e fnummer  :I  k  l  J  1  1  tr.1G-31.1~  J  l  I  Tarifnummer  1.2-30.4 1o5-31o7  .8-31.10  oll-'31ol1o2-30o4  1o5-31o7  1.8-6.10 h_  11-U .11 
A. 
Pores abattus  Geseh1acl'tete Sehweine  Pig tl&1'c8a.iis 
Suini  macel1ati  Geslachte varkens  Slagtede  edn 
02.  01  A Ill a)  1  I  57  1199 I  65  9768110,7726 I  73,8430 I  81,3534188,68  194.50  I  94_J50  l  I  1  I 
II  25,0976  119,6523117,0358115,6972110,24061  4,63  I 5,11  I 6,91  I  I  I  I 
Pores  vivants  Lebende  Schweoine  Live  pigs 
B. 
Suini vivi  Levende  varkens  Levende  svin 
I  44;3866 I  50,7362154,4241 I  56,78531  62,~608168,20  172,67  I  72,67  I  I  l  I 
01.  03  A II b) 
19,3001  115,1126113,1005112;07111  7,8750 I  3,56  I 3,93  I 5,31  I  I  I  I  II 
Truies  vivantes  Lebende  Sauen  Live  BOWS 
c. 
Scrofe  vive  Levende  zeugen  Leven  de  s~er 
I  37 I 7488 I  43  1488146,2853  148,2933 I  53,2051 158,00  I  61,80  I 61,8e  I  I  I  I 
01.  03  A  II ,.) 
II  16,4139  112,8526111,1414  110,2660 T  6,6974 T  T  3,34  T  J  l  1  I  3,03  4,52 
Pi ece:s  de  l a  rl_.(coune  Teilstiicke  Cuts 
D.  Deele  Pez7.i  staccati  Deel stukken 
1.  Jambons  Schinken  Hams 
Prosciutti  Hammen  Skinke 
02.01  A III a)  2 
I  89,4658  1102,2640 1109,69751  114,456i  126,097~  137,46 r  146,48  1  146,48 l  I  I  I 
II  38,9013 -r  3<>,-4611  1  26,40551  24,J3Q6115,87291  1,18  1  7,92  I 10,71  1  I  J  I 
2.  Epau1es  Schult  ern  Shoulders 
Spalle  Schouders  Bov 
02.01  A  III a)  3  I  10,4183 I  80,4917 186,&426  190,0885  199,2511 1108,19  I  115,29  I  11$,29 l  l  _j  I 
II  30,6191  123;9758120,7837  119,1506  112,49351  $,65  I  6,23  I  8,43 I  I  I  I 
3.  Longes  Kotelettstrange  Loins 
Lombate  Karbona  den  Kam  (Karbonade) 
I  93,5062  l104,8824l114,6516l119,625~ 131,79251143,67  1153,09  !153,09 I  I  I  I  02.  01  :A  III a)  4 
40,6581  I 31,83671  27,59791  25,42~ 16,5897 T  T  8,28  ln,19  I  I  I  I  II  7,51 
4.  Poi trines  Biiuche  Bellies  (streaky) 
Pancette  (ventresche)  Buiken  Brvstflaesk 
I  50,2163157,3998 161,5722  I  64,2434 l1o,  7775 1  77,15  1  82,22  1  82,22  I  I  I  I  02.  01.  A  III a)  5 
II  g:J,,8349[17,0975114,8211  113,65651  8,9693 T  4,03  I  4,44  I  6,01  1  I  I  I 
E.  Lard  ( frais)  Schweinespeck  (frisch)  Pig  fa-f  (fresh) 
Lardo  fresco  Spek  (vers)  Svinespaek  ( fersk) 
02.  05  A  I  I  24,2424  127,7103  129,7245  131,0141 134,1684  ll7,25  I 39,69  I 39,69  I  I  I  I 
II  10,5410  I  8,2540 I  1,1551 I 6,59291  4?30111  1,95  I  2,15  I 2,90  I  I  I  I 
F.  Demi-carcasses  de  bacon  Baconhal ften  Bacon  sides 
Mezzene  bacon  Baconhe1 ft  en  Halve  baconkronne 
I  77,9219  I 89,0687195,5430  ~9,6881  l1o9,8211l  119,721  117,58 I 127j58j  I  I  I  02.  06.  B  I  a)  2  aa) 
II  33,8817  1  26,5306122;9983  121,1912  113,8248 I 6,26  l 6,90  I 9,33  I  I  I  I 
Saindoux  Schweineschmal z  Lard 
G.  Strut  to  Reuzel  Fe fit  af svin 
I  l23,08ao  1  26,39071  28,3090 123,6298  126,0331  1 28,36  l 30,24  1  30,24  I  I  I  I 












.0  13  MAERKTE 
(il  8  MARCHES 
(il  5  MARKETS 
(1) p  10 mois 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
l"RRCES  RECORIED  em  THE  Ili'J.'l!lRIIAL  JlARKE'l' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description  1973  J.SI74 
De scri  zione-Omschrijving 
Beskrivelse 
19.75 
BELGIQUE  - BELGI~ 
Pores 
II  Fb  5440,1 4570,0  classe  I lOOk.,.  Varkens 
Pores  classe  <!:  Fb 
6249,2  5576,5 
Varkens  1001<"' 
Pores  e1asse  I  Fb 
5718,4 4824,1  v ....  J.-..  n.,  PAB 
100kg 
Pores 
cla.sse II  Fb  5420,6 4505,7  Varkens  100k.o: 
Pores  classe III 
1'1) 
5121,3 4242,1  v  ... ,. .... n ..  !lOOk.,. 
Pores  Fb 
4891,3 4028,4 
Vark~>n"  classe  IV 
uno~<  .. 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  Dkr 
100  k.o:  B3~
1i6  V,68,67 
Svin  Klasse  I  Dkr  (1) 
753,05  100  klZ 6a5.51 
Svin  KlaRse  II 
l>kr 
1789,52  726,07 
PAB  lf'lf'l  .. 
Dkr  (1) 
680,93  Svin  Klasse  III  100  ki  eo4  oa 
Dkr  ITs~!~  657,59  Svin  Klasse  IV  lf'IO  J.-, 
DEUTSCHLAND  (BR) 
Schweine  Handelsklasse  E  10~1'1 kg  .  . 
IJI'l 
Schweine  Handelsk1asse  I  100 kg  .  . 
Ul'l 
Schweine  Hand"l"'kl""'"'" ll  PAB  100 kg  38? 52  326_..!._65 
DM 
Schweine  Handelsk1asse III  tOO  kll  .  . 




Pores  c1asse  E  100kg  .  . 
rr 
Pores  c1asse  I  1100k.o:  .  . 
Ff 
621,72  565,25  Pores  c1asse II 
PAB  llOOkll 
Ff 
Pores  c1a.sse  III  llOOk~r  596,80 537,38 
Ff 
Pores  claAse  IV  l1nnu-..  .  . 
IRELAND 
Pigs  class  E 
L.p. 
cwt  24,445  25,925 
Pigs  class  I  ~~i·  23,403  25,492 
Pi~rs  class  II  PAB  [~i·  22,751  24,469 
i.p. 
21,747  23,241  p.;,.,.  .,,,.  ....  III  .,.,1: 
Pigs  class  IV  £.p. 
20,853  21,837 
14 
1976  1977  1978  1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK(ilD 











fl  13  MAERKTE 
¢  8  MARCHES 
¢  5  MARKETS 
(1)  ¢  10 mois 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
'PRICES  RECORDED  ON  Tilli:  INT!:RNAL  MARI0!:'1' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMF.N  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
1973  1974  1975 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri  ve1se 
BELGIQUE  - BELGI~ 
Pores 
Varkens  c1asse II  '!;~,. 108,802  91,40C 
Pores  classeE  ucjRE  124,98~  111~3( 
Varkens  , 1ook  .. 
Pores  c1asse  I  l{~g 114,36f  96,482  Va~l.-one  PAB  Pores  classe II  u~  108,4U  90,11~  Varkens  1  Ok<r 
Pores  el a sse III  ~~0 102,426  84,842  Varken,;  11  "" 
Pores  elasse  IV  l~o/,~_  97 ,82t  80,56f  VArk""" 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  1~  kR  n6~i3  01.431. 
Svin  Klasse  I  RE 
100 kg  1~~~3:  99,36S 
Svin  KlaRse  II  PAB  h~~ ,.,. 104,19  ~  .. e09 
Svin  K1asse  III  h~~ k<r  10~~{04 89,853 
Svin  K1asse  IV  h~  k" 1~~~4  86,773 
DEUTSCHLAND  (BR) 
Sehweine  Hande1sk1asse  E  1~  kg  . 
RE  .  . 
Schweine  Handelsk1asse  I  ,!QO  kg 
RE  11il4,514  89,248 
Sehweine  Hande1sk1asse  II  PAB  100  kp: 
Schweine  Hande1sklasse III  h~  k<r  .  . 
RE  .  .  Sehweine  Han de  1 sk1asse  IV  ''"' ,._ 
FRANCE 
uc  .  . 
Pores  c1asse  E  100kg 
Pores  classe  I  h88k  ..  .  . 
Pores  classe II  h'H8k ...  111,93  01,770· 
PAB 
lrC  107,45(  96;752 
Pores  elasse III  11()()1.-,. 
uc 
Pores  cla,se  IV  I,"",.- .  . 
IRELAND 
UA  104,14'  07,856  Pigs  class  E  100 k.,. 
Pigs  class  I 
UA 
l100 kv  99,70'  06,055 
UA  96,927  01,481 
Pi""  ,,,.,,,.  TT  PAB  hoo 1= 
Pi.,.s  ,,,.,.,.  ITT  h~h 92,65(  96,690 
Pigs  class  IV  h~Jr-..  88,841  90,848 
15 
1976  1977  19$8  1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK¢D 






?  MERCATI 
¢  2  MARCHES 
¢  4  MARKTEN 
GUILDFORD 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FES'I'GESTET.T.'I'  AUJ'  DEM  IHLAENDISCHEN  MARKT 
PRis:ES  REOORJED  Olt 'I'8E  lllTJR!iAL  lWIJ(IT 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  VAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 




Beskri  ve1se 
ITALIA 
~  1  Lit  . 
100  kill 
1974 
. 
Cluse  II  Lit  78.878 79.678  PVI  100 k 
Lit 
C1use  III  ~00 kg 
LUXEMBOURG 
Pores  c1asse  E  ~ux 
00 kg  .  . 
Pores c1asse  I 
nux 
6006,4  5674,6 
00 kg 
Pores  c1asse II  PAB  Flux 
00  kg 5590,2  5321,3 
Pores  c1asse  Hl 
Flux 
100kg 
;5251,3  4966,7 
Flux 




Varkens k1asse  E  00 kg  380,o8 310,26 
F1 
Varkens  k1asse  I  100kg  375,o8 305,07 
PAB 
Fl 
Varkens  k1asse II  100kg 
368,42 1!92,96 





Varkens klasse  IV  100kg  357,75  27~,02 
1975 
UNITED  KINGDOM 
¢  All pigs  PAB 
f./ 
3,97  4,24  score 
16 
1976  1977  1978  1979  1960  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHVEINEJ'LEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVIN 




Mark  ten 
Markeder 
7  MERCATI 
~ 2  MARCHES 
~ 4  MARKTEN 
GUILFORD 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHI:  INTERIEUR 
PREISE  J'ESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES :tmCORllED  ON  THE  Ill'l'EIIlaL  JWIICET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGEHOMEN  OP  DE  BIHNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description  1973 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri  ve1se 
IT  ALIA 
rn ....  I  uc 
100  k@ 
Claase  II  tJC  zs.n• 
PVI 
1100  k• 
Olane  III  uc 





Pores c1asse  E  uc  . 
00 kg 
~ 
Pores c1asse  I  uc  IO!fl28  113,49 
00 kg 
Pores  c1asse II  PAB  uc  11,804 106,40 
00 kg 
Pores  c1asse  TIT  uc  'Q5,026 99,334 
100klll 
Pores c1asse  IV  uc  .  . 
~00 kg 
NEDERLAND 
1m  106,55  90,l0c  Varkens k1asse  E  00 kg 
RB  105,15  88,30 
Varkens k1asse  I  100kg 
PAB  RE  103,181  85,07' 
Varkens k1asse II  lOOkg 
Varkens klasse III  RE  101,65  82,92 
lOOkg 
Varkens klasse  IV  RE  100,29i  80,73 
lOOkg 
1975 
UNITED  KINGDOM 
Ul 
~All pigs  PAB  00 q  191,18  99,0 
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1976  1977  1978  1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK0D 


























QUALITE  DE  REFERENCE 
REFERENZQUAliTAET 
REFERENCE  QUALITY 








Beskri  ve1se 
Pores c1.  II 
Varkens k1. II 
PAB 
Svin 
K1asse  II 
PAB 
Schweine 
















fJ  All pigs 
PAB 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKF,;DSPRISER 
1973  1974 
PRIX  DE  REFERENCE 
REFERENZPREISE 
Rl!lF'mENCE  FRI Cl!lS 




Prix de  r4ference  Fh  5433,  4537,8 
Referentieprijzen 100 kg 
I  UC-RE  PA'I'I 




1789,52  726,07 
Referencepriser  RE  ~ 
PAB  100 kg  1osrn3  95,1U 




Referenzpreise  RE 
PAB  100 kg  104,514  89,248 
FRANCE 
Ff 
Prix de  r~ferencE 
100 kg  671,72 565,25 
PAB  uc 







UA  96,927  101,481 
100 k.r  101,824  102,341 
(1)  (1) 
ITALIA 
Lit  78.878 76.618 
Prezzi di 
100 kg 
riferimento  uc 
PAB  100 kg 
125,394  105,575 
LUXEMBOURG 
nux  5590,2 5321,3 
~00 kg 
Prix de  referenc 
uc 
PAB  100 kg  m.~  106,4119 
NEDERLAND 
n 
368,42  292,96 
Referentieprij  ze  100kg 
RE 
PAB  103,310  85,075  100 kg  (1)  (1) 
UNITED  KINGDOM 
[ 
3,97  4,24 
score 
Reference prices 
UA  94,917  99,031 
PAB  100 kg  101,526  1oo,on 
(1) + Montante  compensatoires~adh6aion (Reg1.  (CEE)  no.  234/73). 
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VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,fJD - \C 
SLAGTEDE  SVIN  GESCHLACHTETE  SCHWEINE 
Referencepriser  og  Referenzpreise  und 
slusepriser  Einschleusungspreise 
UC/R 
140 
E/UA 100 kg ~-
I 
1---
-·-·  BELGIQUE IBELGIE 
>:>>>>>>  DANMARK 
130  --- DEUTSCHLAND(BR) 
----- --- FRANCE 
+  + + + + + +  IRELAND 
.............  IT ALIA 
120  -··-··- LUXEMBOURG  ~- ---
----- NEDERLAND 
---...........UNITED  KINGDON 
--- *  110 1--·-·  ····· 
100 
90  b:/  :::~·.:~.-.·  ~~  _.;~'  ··....  -··: ~ 
~ 
1=-- ,.-- +-~-.....  .  .'  ---·-'  , 
/ 
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/ 
~----"/]  /  '  ~--·  ~--·  ,-
PIG  CARCASES 
Reference  pr1ces  and 
sluice  gate  prices 
PORCS  ABATTUS 
Prix  de  reference  et 
prix  d'ecluse 
·······  ..  ...  .··  /  ···············  ·  ..... ·/.· 
·  .. ·  ../··-- -----
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SUINI  MACELLATI  GESLACHTE  VARKENS 
Prezzi  di  referimento  e 
prezz1  limite 
Referent1eprijzen  en 
sluisprijzen 
UC/R E/UA 100 kg 
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1972  1973  1974 
*  Slusepriser  overfor  tredjelande  I  Einschleusungspreis  gegeni.iber  Dnttlandern  I  Sluice  gate  pnces  against  third  countries  I  Prix  d'ecluse  envers  les  pays  tiers 





i  J 
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0 
CCE- DG  VI-G/2  74  03  66 ECLAIRCISSEMENTS  CONC.EIINANT  LE  GRAPHIQUE  :  "EVOLUTION  DES  PRIX 
DES  PORCS  DANS  LES  PAYS  DE  LA  CEE'' 
(moyenne  mobile  de  12  mois  en  UC  par 100 kg poids abattu) 
Lea  prix,  qui ont  servi  de  base pour l'etablissement  du  graphique,  se rapportaient  1  pour la periode qui 
precedai  t  1'  instauration,  au ler Juillet 1967,  d'un marche  unique pour la viande porcine,  aux qualites 
de  reference sur lea marches  representatifs  des  Etats membrea.  A la rigueur,  ces prix ont  ete  corriges 
a fin  de  lea rendre  comparables  entr'  eux.  PoL.r  lea prix valables a partir du ler juillet 1967 1  il faut 
se referer aux eclaircissements page  7. 
0  0  0 
!2i!J. Pour la France et l'Italie, les prix pour la qualite  de reference,  respectivement  pour les 
annees  1950-1957  et 1950-1956,  n'etaient  pas disponibles.  Lea  calculs ont  done ete faits sur 
base d'autres  donnees. 
1.  Pour la France  :  ont  ete pris en  consideration lea prix des  pores vivants cat.  I  sur le 
marche  de  La Villette,  lesquels ont  ete convertis  en prix poids abattu  (x 1 13).  Vu  la 
difference  de qualite  (lea  cotations  de  La Villette etant,  pendant  la periode de  1958-
1964,  inferieures  de  2,3 %a  celles de la qualite "Belle coupe"  aux Halles  centrales  de 
Paris), il y  eiit  lieu d'ajuster ces prix  (x 1 10235). 
2.  Pour l'Italie :  ont  ete reprises lee cotations sur le marche  de  Milano  pour lea pores  de 
150 kg poids vif,  qui  Qnt  ete  converties ensuite en  prix poids abattu  (x 1,3). 
ERLAUTERUNGEN  ZUM  SCHAUBILD  :  "ENTWICKLUNG  DER  SCHWEINEPREISE  IN  DEli  LANDEHN  DER  EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt  - RE  je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die  diesem Schaubild zugrunde  liegenden Preise waren Freise auf den Referenzmii.rkten  fiir  Schweine  der 
Referenzqualitii.t  zum  Zeitpunkt  vor der Errichtung eines  gemeinsamen  Marktes  fiir  Schweinefleisch am 
1.  Juli 1967.  Die Preise sind teilweise berichtigt worden,  damit  sie untereinander vergleichbar sind. 
Filr die Praise,  die ab 1.  Juli 1967 giiltig sind,  gelten die Erlauterungen auf  S~!-ite  R 
0  0 
Bemerkung  Fiir Frankreich und It  alien sind die Praise fiir  die Referenzquali  tat  fiir die Jahre 1950-
1957  beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden.  Aus  diesem  Grunde  sind f"Ur  diese Zeitrii.ume 
Preise aus vorhandenen  Angaben  errechnet  worden. 
1.  Fiir Frankre1ch wird dabei  ausgegangen von Preisen fiir  lebende  Schweine,  Kat.  I,  auf dem 
Markt  von "La Villette".  Nach Umrechnung  dieser Praise auf Basis  Schlachtgewicht  (x 1,3) 
wurden  die Ergebnisse umgerechnet  (x 1 10235),  um  den Qualitatsunterschied auszugleichen, 
da  im  Durchschnitt  der Jahre 1958-1964 diese Preise von  "La Villette"  urn  2,3 %  niedriger 
gewesen sind,  ale  diejenigen fiir  die Referenzqualitat  ("belle  coupe")  in den "Halles 
centrales  de Paris". 
2.  Fiir Itahen wurden  fiir  dell  oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem  Markt  von 
Milano  fiir  Schweine  mit  150 kg  Lebendgewicht  verwendet 1  die  dann auf Basis Schlacht-
gewicht  (x 1,3) umgerechnet  worden  sind. 
20 EXPLANATORY  NorE  TO  '1m:  GRAPH  :  "TREND  OF  PIG  ffiiCES 
IN  EEC  COUNTRIES" 
(sliding average over 12  mon't.ha  in u.a./100 kg alall6htered weight) 
For the period preceding the introduction ot a  single market tor pipeat on 1  Jul,y 19671  the prices used to plot the graph relate to 
reference qualities on representative markets in Member  States. 'l'hese  prices have been corrected where  necessary to make  them canparsble. 
Please  see the expls.latory note on  ~e  9 tor prices valid tran 1  Jul,y 1967. 
0  0  0  0  0 
!m,  :  For France and Italy the prices for the reference quality for 1950-57 and 1950-56 respectively were  not available. 'l'he  calculations 
had therefore to be based on alternative data. 
1. For France the prices tor live pigs of cat.  I  on the La  Villette market were  taken into account.  These were  then converted into 
slall6htered weight prices  (x 1.3). Because ot the difference in quality  ("La Villette" quotations for the period 1958-64 were 
2.3 '/>lower than those for the "Belle coupe"  quality at "lee He.lles  centra1es de  Paris"), it was  necessary to adjust these 
prices ( x  1.0235) 
2. For Italy, quotations on the Milan market for 150  kg live-weight pigs were  taken into account.  These were  then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). 
+ .+.+  .+.+  .+  .+.+.+ 
SPIEGAZICIII  RELATIVE  AL  GRAFICO  :  "E'IOLUZIONE  DEI  PREZZI  DEI  SUINI  NEI  PAESI  DELLA  CEE'' 
(media mobile  di  12  mesi-UC  per 100 kg peso  morto) 
I  prezzi presi  come  base per la realizzazione del grafico,  si riferiscono,  per il periodo precedents 
l'entrata in vigore,  i1 1° luglio 1967,  del  mercato unioo  delle carni suine,  alle quallta di  referenza 
sui mercati  rappresentativi degli Stati membri.  Se  del  caso,  detti prezzi sono  stati corretti per 
renderli  comparabili fra loro. Peri prezzi,  in vigore a  partire dal 1° luglio 1967,  riferirsi a 
chiarimenti della  P>gina 10. 
~:  I  prezzi per la qualita di  riferimento,  per la Francia e  l'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957  e  1950-1956,  non  erano  disponibili.  I  calcoli sono stati dunque  eseguiti sulla base 
di altri dati. 
1.  Per la Francia  :  sono stati presi in conaiderazione i  prezzi dei suini vivi Cat.  I  sul 
mercato  de  "La Villette",  i  quali  sono  stati convertiti in prezzi  peso  morto  (x 1,3). 
E'  stato necessario adattare questi prezzi  (x  1,0235) -vista la differenza di qualita 
(essendo le quotazioni  de  "La Villette"  ,  durante il periodo  1958-1964,  inferiori di 2, 3  ~ 
a  quells della qualit1 "Belle coupe"  alle "Halles  centrales de  Paris"). 
2.  Per l'Italia :  sono  state press in considerazione le quotazioni sul mercato  di Milano  per 
1  suini da 150 kg  peso  vivo,  che  ,  in seguito,  sono state convertite in prezzi  peso  morto 
(x 1,3). 
21 TOELICHTIIG  OP  DE  ORAFIDC  1  "<ll'l'WIIIELIIG  V.AlT  DE  VAliiCDISPRIJZD'  II DE  LANDEN  V.AN  DE  Em" 
(12-~elijka voortschrijdend 1emiddelde-RE per 100 kg ges1acbt  gewicht) 
Voor  de .samenstelling van de grafiek verden,  voor de periode voor de  inverltingtreding van  de  gemeen-
schappelijke markt  voor varkensv1ees  op  1  ju1i 1967,  de prijzen genomen  die betreklcing hadden op  de  op 
de referentiemarkten van  de  Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten,  waarop  eventuee1  correcties 
verden toegepast,  ten einde  ze onderling vergelijkbaar te maken.  Voor  de prijzen vanaf 1  juli 1967, 
zij  verwezen naar de toelicbting op blz.  11. 
!2.:l,!!;  :  Voor Frankrijk en Italie waren  de  prijzen voor  de  referentiekwa1iteit respectieveliJk voor de 
jaren 1950-1957  en 1950-1956 niet beschikbaar.  Daarom  verden ziJ vastgesteld aan de hand van 
andere we1  bescbikbare gegevens. 
1.  Voor Frankrijk verd uitgegaan van  de prijzen voor  levende varkens  cat.  I  op  de  markt  van 
La Villette.  Na  omrekaning van deze prijzen op  basis geslacht  gewicht  (x 1,3) vond  een 
aanpassing voor verscbil in kwaliteit  p1aats  (x 1,0235),  omdat  gemidde1d over de  J&ren 
1958-1964 de prijzen van  La Villette 2, 3  '%>  lager 1agen daJl  die van "Belle coupe"  in de 
"Halles  centrales  de Paris". 
2.  Voor  Italie werden  de noteringen op  de  markt  van Milano  voor varkens van 150 kg levend 
gewicht  genomen,  en omgerekend op  basis geslacbt  gewicbt  (  x  1, 3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FORKLARINGER  Tn. DIAGRAMMET  :  "SVINEPRISERNES  UDVIIa...ING  I  E¢F-LANDENE" 
(Variabelt 12 dneders germemsnit  - RE  pr.  100 kg  slagtevaegt) 
De  priser, der ligger til grund for detted1agra.m1  var priser ~  medlemslandenes repraesentative markeder for svin e.f  referenceltve.litet for 
tiden f(lr oprettelsen e.f et fe.elles marked for  svinek¢d den l. Juli 1967.  Priserne er del  vis Justeret, for e.t de  kan  se.mmenlignes  1ndbyrdes. 
For de  priser, der er gyldige fra 1. juli 1967, gs.elder forklaringerne  ~  side  12. 
0  0  0 
Bemaerknine;  For Fre.nkrig og Italien foreligger priserne for referencekvaliteten for irene 1950-1957 henholdsvis 1950-1956 ikke. 
Priserne for disse perioder er derfor udregnet pi grundle.g af e.mre oplysninger. 
1. For Frankrigs vedkc:moende  er llllil pe11 ud fre.  priserne ~  levende  svin,  kat. I, pK  markedet "La Villette". 
Etter cmregning e.f disse priser p8.  grundle.g e.f slagteve.egten (x 1,3) blev resultaterne anregnet (x 1,0234) 
for e.t udligne kvalitetsforskellen, da disse priser p&  "La Villette" i  germemsnit  i  &rene  1958-1964 hs.r vaeret 
2,3  '1>  lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle Coupe")  i  "Hailes centrales de Fll.ris". 
2. For Italians vedkamnende  anvendtes for ovennaevnte tidsrum noteringerne  p&  markedet i  Milano for svin e.f 150 kg 
levende vaegt,  san A er anregnet  p&  grundle.g e.f  slagtevaegt (x 1,3). 
22 Udvikling  for  swnek~ds  pnser<
1 l 
i EF  landene 
Gl1dende  12  manedsgen  nemsn1lspr1s ( 2 > 
{ RE/100 kg  slagtevll! gt  ) 
Entwicklung  der  Schweinepreise<1 l 
in  den  Landern  der  EG 
Gle1tende  12  Monatsdurchschn1t t e (2 > 
( RE/100kg  Schlachtgewlcht) 
Evolution  des  prix  des  porcs< 1 
dans  les  pays  de  Ia  CE 
Moyennes  mobiles  de  12  mo1s  I 2> 
(UC/100kg  po1ds  abattu  ) 
UC/RE/UA 100kg  ---;--------------~-------
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1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 
( 1) Pr1sen  for  reference  kval1teten  - Pre1se  der  Reft~renzqual1tat  - Pnx  de  Ia  quail hi  de  reference 
( 
2
)Beregnet  efter  omregnmg  at  ongmal  pnserne  I  R E  for  den  hver  maned  gyldlge  veksel  kurs 
Berechnet  nach  Umrechnung  der  Ongmalpre1se  1n  RE  zu  den  1n  den  emzelnen  Monaten  Jeweds  gu1!1gen  Wechselkursen 
Calculees  apres  convers1on  des  pnx  ongmaux  en  UC  au  cours  de  change  valable  dans  chacun  des  mo1s  en  question 
23 
1968 :voluzione  dei  prezzi  dei  suini' 1 l 
nei  paesi  della  C  E 
Med1e  mob1l1  d1  12  mes1 ( 2 1 
( UC/100kg  peso  morto ) 
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1969  1970  1971 
Ontwikkeling  van  de  varkensprijzen (  1) 
in  de  Ianden  van  de  EG 
12  maandelqkse  voorlschrl)dende  gem1ddelden { 2 l 
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1972  1973  1974  1975 
ezzi  della  qualtla  d1  refenmenlo  - PnJzen  van  de  referenttekwaiJtell  - Pnces  for  the  reference  quality 
1lcolate  dopo  converSione  1n  UC  de1  preZZi  ongmal1  m  base  al  lasso  di  cambia  m  vigore  1n  c1ascun  mese 
Evolution  of  pork  prices' 1 l 
in  EC  countries 
Sildtng  averages  over  12  months ( 2) 
(UA/100kg  slaughtered  we1ght  ) 












1976  1977 
trekend  na  omrekenmg  van  de  ongmele  priJZen  1n  RE  tegen  de  m  de  afzonderliJke  maanden  geldende  w1sselkoersen 
lculated  followmg  convers10n  of  the  ongtnal  pnces  mto  UA  at  the  exchange  Ia te  valid  for  each  of  the  months  1n  question 









2  Miirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORD!:D  ON  THE  IBTERNAL  MARKm' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PX  HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei  terzeugnisse 




Jambons  - Hammen  Fb  79.5  69,3 
Lonp:es  - Karbon'ldf'fltrengen  Fb  88,1  79,5 
Enaules  - Schouders  Fb  63,1  53,8 
l.ard  de  noitrine-BuikRnf'k  Fh  40,0  35,9 
Lard,  frais- Spek,  vera  Fb  15,9  18;7 
Skinger  Dkr  11,87  10',~8 
Kam  (karbonade)  Dkr  14,03  14,6e 
Bov  Dkr  8,53  7,46 
Brystflaesk  Dkr  6,71  4,62 
Svinesnaek,  fersk  Dkr  2,86  2,40 
Schinken  DM 
'i  . .ILO  ,1_1\0 
Kotelettstriin~>:e  DM  7,27  6,65 
J>.Al.n1 ... e-ft  DM  4,48  3,85 
Biiuche  und  Bauchspeck  DM  3,27  2,82  . 
Speck,  frisch  DM  1,02  1,05 
.TAmhnnR  Ff  8,40  7,04 
Lona"es  Ff  10,04  9,01 
... ftnn1en  ... f'  5,01  4,10 
Poi  trines  ( entrelard~es)  Ff  4,95  4,72 
Lard,  frais  Ff  1,66  2,06 
R'ama  £! 
Loins  £!  . 
Schou1ders  £/  . 
Bellies  (streaky)  £/  .  . 
Ph: fat  £!  . 
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2  Miirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES ~  ON  TBE  IH'l'D1IrAL  MAIUCET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  pJ.  HJEMMEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 




Jambons  - Hammen  ucjRE 
1.')90  1,386 
Longes  - Karbon'ldPf'trengen  UC/RE  1.762  1,591 
Enaules  - Schoudera  uc/RE  1  262  1.076 
I.ard  de  noi  trine-Buiksnek  ucjRE  o,8oo  0,717 
Lard,  frais- Spek,  vers  ucjRE  0,318  0,374 
Skinger  Jq;  1,566  1,397 
Kam  (karbonade)  RE  1,851  1,938 
Bov  RE  1,126  0,984 
Brystflaesk  RE  0,885  0,610 
Svinespaek,  fersk  RE  0,377  0,317 
Schinken  RE  1,475  1,308 
Kotelettstranooe  RE  1,986  1,817 
.ct~'hn1 +a-~  RE  1,224  1,051 
Bauche  und  Bauchspeck  RE  o,&93  o,no 
Speck,  frisch  RE  CJ-~9  0,287 
.T .. mhnn"  TJC'l  l.'ill!  1.267 
Lonooes  uc  1,808  1,622 
w.~  .. ,,  ....  uc  0,902  0,738 
Poi  trines  (entrelardees)  uq  o,891  0,850 
Lard,  frais  uc  0,299  0,371 
Jf  ......  UA. 
Loins  liA 
Schoulders  UA.  . 
Bellies  (streaky)  U.A: 
Pig fat  tl'A 
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Mark  ten 
Markeder 
Milano 
Moyenne  du  pa:Js 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORl'ED  ON  THI!l  INTmNAL  KARK1!n' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota  1.'!r3  1974  Pilootproducten 
Ledeprodukter 
Prosciutti  Lit  1404  1537 
Lombate  Lit  1436  1493 
Spa1le  Lit  957  891 
Pancctt~ 
(y  !)  l.it  642  'dill 
Lardo,  fresco  Lit  376  417 
Jambons  Flux  81,2  77,4 
T,onges  Flux  88,7  84,2 
Epau1es  Flux  59,1  57,2 
Poi  trines 
Flux  ( entrelarr!e~?l')  39,5  39,9 
Lard,  frais  Flux  18,1  18,2 
Hammen  Fl  6,23  4,99 
Karoonaae-
Fl  7,21  6,39  strengen 
Schouders  Fl  4,80  3,88 
Buiken,  ook 
F1  3,53  3,31  Rni_kAIU>k 
Spek,  vers  Fl  1,56  1,52 
Hams  f./  . 
Loins  f./  . 
Shoulders  f./ 
Bellies  (streaky)  £/ 
Pig  fat  £!  . 
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Moyenne  du  pa;,s 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  DcORDI!:D  ON  THE  INTm!W. JIAlll{m 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota  .1973  1974 
Pilootproducten 
Ledeprodukter 
Prosciutti  uc  2,232  2,028 
Lombate  uc  2,283  1,969 
Spalle  uc  1,521  1,175 
Pa.ncctt  .. 
(v  .  )  uc  1,021  0,807 
Lardo,  fresco  uc  0,598  0,551 
Jambons  tJC  1,624  1,548 
T,onges  uc  1,774  1,683 
Epaules  uc  1,182  1,143 
Poi  trines 
(entrelarnePs)  uc  0,790  0,798 
I,ard,  frais  uc  0,362  0,364 
Hammen  RE  1,747  1,449 
Taroonade-
RE 
stren~~:en  2,021  1,855 
Schouders  RE  1,346  1,127 
Buiken,  ook  RE  0,990  0,961  , ...... ___ ... 
Spek,  vers  RE  0,437  0,440 
Hams  UA 
Loins  UA 
Shoulders  UA 
Bellies  (streaky)  UA  . 
Ph:  fat  UA 
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1982  1983  1984 0  E  U  F  S 
EcJaircissements  concP~n~nt Jes prix des  oeufs  (prix fixes  et prix demarche) 
et  les  preleveme~ts a ] 'imp~rtation repris  dans  cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  ete  pr~vu,  par la voie  du  Reflemf'nt  n°  21/62/CEE  du  4/4/1962  (Journal  Officiel  n°  30  du  20.4.1962),  que 
l'organisation commune  des  marches  serait,  dans  le secteur des  oeufs,  etablie graduellement a partir du  30 
juillet 1962  et  que  cette  org~nis~tion de  marche  comporterait principalement  un  regime  de  prelevements  intra-
communautaires  et  de  prelevements envers les pays  tiers,  calcules  notamment  sur la base des prix des  cereales 
fourrageres. 
L'instauration,  a partir du  ler juillet 1967,  d'un  regime  de  prix unique  des  cereaJes dans la  Communaute_  a  conduit 
a la realisation a cette date  d'un  marche  unique  dans  le secteur  des  oeufs.  Il en  est resulte la suppression des 
prelevements  intracommunautaires. 
I.  REGIME  DES  PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ecluse  :  (Reglement  n°  122/67/CEE- art.  7) 
Conformement  a l'art. 7  du  RPgleme~t n°  122/67/CEE du  13.6.1966  (Journal Officiel  du  19.6.1967- lOeme  annee, 
n°  117)  portant organisation  commune  des  marches  dans  le  secteur  des  oeufs,  la Commission,  apres consulta-
tion  du  Comite  de  gestion,  fixe  pour la Communaute  les prix d'ecluse.  Ces  prix d'ecluse  sont  fixes a l'avance 
pour  chaque  trimestre  et  sont  valables a partir du  ler novembre,  du  ler  f~vrier,  du  ler mai  et  du  ler aout. 
Lors  de  leur fixation,  il est  tenu  compte  du  prix sur le marche  mondial  de  la quantite  de  cereales  fourrageres 
necessaire a la  production d'un  kg  d'oeufs  en  coquille.  Il est  egalement  tenu  compte  des autres  Couts 
d'alimentation ainsi  que  des  frais  generaux  de  production et  de  com~ercialisation. 
II.REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Prelevements a l'importation  :(Reglement  n°  122/67/CEE- art.  3) 
Ils sont  fixes a l'avance pour  chaque  trimestre et  sont  applicables  aux produits vises a l'art. Jer  du  Reglement 
n°  122/67/CEE. 
En  ce  qui  concerne le calcul  des  divers prelevements a J 'importation,  il faut  se referer aux art.  4  et  5  du 
Reglement  n°  122/67/CEE. 
Restitutions a  l'exportatio~ (Reglement  n°  122/67/CEE- art.  9) 
Pour  permettre  l'cxp~rtation des  produits  dans le secteur  des  oeufs  sur la base  des prix de  ces  produits sur 
le  marche  mondial,  la difference entre  ces prix et les prix dar.s  la Ccmmunaute  pent  etre ccuverte par une 
restitution a l'exportation.  Cette restitution est la  meMe  pour  toute la Communaute  et  peut  etre differenciee 
selon les destinations. 
III.PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Dans  la mesure  du  possible,  les cotations  ont  ete etablies pour  des  oeufs  de la categorie A 4  (55 a 60g). 
Toutefois,  il est a remarquer  que  ces prix ne  sont  pas necessairemer.t  comparables,  a cauxe  des  differentes 
conditions  de  livraison,  de  stade  de  commercialisation et  de  la  qualit~J 
Belgique  Marche  de  Kruishoutem  :  prix de  gros a l'achat,  franco  marche 
Danmark  Prix d'exportation pour les oeufs  de  toutes categories 
All emap-ne  (RF)  4  marches  :  Cologne  prix de  gros a l'achat,  franco  maeasin  Rhenanie  d•J  Nord-Westphalie 
Munich  prix  dE'  gros a l'achat,  depart  centre  de  ramassa~e 
Francfort:  prix ne  gros a l'achat 
Ni~dersachsen: prix de  (;ros a l'achat,  depart  magasin 
France  Marche  de  Paris-Rungis  :  prix de  gros a la vente,  franco  marche. 
Irl~nce  March~ de  Dublin:  prjx de  gros a la vente 
Itn1j~  2  marches:  Milan  e~  Ro~e  :  p~ix de  eros a l'achat,  franco  marchP 
Royaume  Uni 
Prix de  vente  d'OVOLUX  (cooperative  de  producteurs)  :  prix de  gros a la vente.  franco 
d~tailJant 
Prix  de  ~roR ala vente  pour les oeufs  de  toute~ categories'nrix regus par les producteurs, 
n~lev~r. -rnr  Je  LEI  "Landbonw-economisch Instituut",  majore  d'une  marge  de  commercialisation 
dP  1 ,F5  Fl  par 100 piPces,  soit 0,287  Fl  par  kg). 
March•  de  RarnPVPld  :  prix de  gros a l'achat.  franco  marche. 
Prix  dP  ("ror:  a 1 'ach~t pour les oenfs  "Standard" 
29 Er1auterungen  zu  den  nachstehend aufgefi.ihrten Freis  en  fi.ir  Eier  ( festgesetzte  Freise 
und  Marktpreise)  und  Abschopfungen  bei  der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der  Verordnung Nr.  21/62/EWG  vom  4.4.1962  (Amtsb1att  Nr.  30  vom  20.4.1962)  wurde  bestimmt,  da~ die 
gemeinsame  Marktorganisation  fi.ir Eier ab  30.  Juli 1962  schrittweise errichtet wird,  und  da~ die  auf 
diese  Weise  errichtete Marktorganisation  im  wesentlichen  eine  Regelung  von  Abschopfungen  fi.ir  den  Waren-
•  verkehr  zwischen  den  Mitg1iedstaaten und  mit  dritten Landern  umfassen  wird,  bei deren  Berechnung  insbe-
sondere  die Futtergetreidepreise zugrunde  ge1egt  werden.  Im  Zuge  der  Einfi.ihrung  einheitlicher Getreide-
preise in der  Gemeinschaft  ab 1. Juli 1967 wird  zu  diesem  Zei  tpunkt  ein  gemeinsamer  Markt  fur Eier her-
geste11t.  Damit  entfielen die  innergemeinschaftlichen Abschopfungen. 
I.  FREISREGELUNG 
Festgesetzte Freise 
Einschleusungspreise  :  (Verordnung  Nr.  122/67/EWG,  Art.  7) 
Gema~ Art.  7  der  Verordnung  Nr.  122/67/EWG  vom  13.6.1967  (Amtsblatt  vom  19.6.1967,  10.  Jahrgang  Nr.  117) 
i.iber  eine  gemeinsame  Marktorganisation  fi.ir  Eier setzt die  Kommission  nach  Anhorung  des  zustandigen  Ver-
waltungsausschusses  fi.ir  die Gemeinschaft  Einschleusungspreise  fest.  Die  Einschleusungspreise  werden 
fur  jedes Vierteljahr  im  voraus  festgesetzt  und  gelten ab  1.  November,  1.  Februar,  1.  Mai  und 1.  August. 
Bei  der  Festsetzung wird der  Wel tmarktpreis  der  fi.ir  die  Erzeugung  von  1  kg Eier  in der Schale  erfor-
derliche  Futtergetreidemenge berucksichtigt.  Au~erdem sind die sonstigen  Futterkosten  sowie  die 
allgemeinen Erzeuguns- und  Vermarktungskosten berucksichtigt. 
II.  REGELUNG  DE§  _l!_A_N_D_EL_S __  MIT  __B_RITTEN  LAENDERN 
Abschopfungen  bei  Einfuhr:  (Verordnung  Nr.  122/67/EWG,  Art.  3) 
Fiir  die  in Art.  1  der  Verordnung  Nr.  122/67/EWG  genannten  Zollpositionen wird vierteljahrlich 
im  voraus  eine  Abschopfung  festgesetzt. 
Was  die  Berechnung der  einzelnen  Abschopfungen betrifft,  wird auf die  Art.  4  und  5  der  Verordnung 
Nr.  122/67/EWG  hingewiesen. 
Erstattungen bei  der Ausfuhr  (Verordnung  Nr.  122/67/EWG  - Art.  9) 
Urn  die  Ausfuhr  der  Erzeugnisse  dieses Sektors auf  der  Grundlage  der Weltmarktpreise  dieser Erzeugnisse 
zu  ermoglichen,  kann  der  Unterschied  zwischen  diesen Freisen und  den  Freisen  der  Gemeinschaft  durch  eine 
Erstattung bei der Ausfuhr  ausgeg1ichen  werden.  Die Erstattung ist  fi.ir  die  gesamte  Gemeinschaft  gleich. 
Sie kann  je nach  Bestimmung  oder Bestimmungsgebiet  unterschiedlich sein. 
III.  FREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Notierungen  der Eierpreise beziehen  sich  soweit  wie  moglich auf Eier  der  Hande1sklasse  A  4  (55  bis 
60  g).  Die  Freise  sind  jedoch  infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen,  Handelsstufen  und  Qua-
litatsklassen nicht  ohne  weiteres  zu  vergleichen. 
Belgien 
Danemark 








Markt  von  Kruishoutem:  Grosshandelseinkaufspreis,  frei  Markt 
Ausfuhrpreis  fur Eier al1er Klassen. 
4  Markte  :  Koln 
Munchen 
Frankfurt 
Grosshandelseinkaufspreis,  frei Nordrhein-Westfalische Station 
Grosshandelseinkaufspreis,  ab  Kennzeichnungsstelle 
Grosshandelseinstandspreis. 
Niedersachsen:  Grosshandelseinkaufspreis,  ab  Station 
Markt  von  Faris-Rungis  :  Grosshandelsabgabepreis,  frei  Markt 
Markt  von  Dublin  :  Grosshandelsabgabepreis 
2  Markte  :  Mailand  und  Rom  :  Grosshandelseinstandspreis,  frei  Markt 
Abgabepreis  von  OVOLUX  (Erzeugergenossenschaft)  :  Grosshandelsabgabepreis,  frei 
Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreis  fi.ir  Eier aller Klassen  (Erzeugerpreis  (berechnet  durch  das 
LEI  (Landbouw-economisch  Instituut)  plus Grosshandelsspanne  von  1,65 Fl  je 100 Stuck 
bzw.  0,287  Fl  je Kilo). 
Markt  von  Barneveld:  Grosshandelseinstandspreis,  frei  Markt. 
Grosshande1seinkaufspreis  fur Eier  "Standard" 
30 EGGS 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  EGG  PRICES  (FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES)  AND  IMPORT  LEVIES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
IN'IRODOCTION 
Regulation No  21 of 4.4.1962 (Official Journal  No  30,  20.4.1962)  provided that the  c0111110n  organization of the market in eggs  should be 
established progressively from 30  July 1962 and that the main feature  of the market organization would be a  system of intra-Camnunity 
levies and levies on imports from third countries.  These levies would be calculated with particular reference to feed grain prices. 
The  introduction of a  single price system for cereals on 1  July 1967 led to the creation of a  single market for eggs at the  same  time. 
This resulted in the abolition of intra-Cazmunity levies. 
I.~ 
Fixed ;prices 
Sluice-ga.te prices  :  (Regulation No  122/67/EEC  - Article 7) 
Article 7  of Regulation No  122/67/EEC of 13.6.1966 (Official Journal No  ll7, 19.6.1967)  on the  cazmon  organization of the market in eggs, 
stipulates that the Camnission must fix sluice-gate prices for the Camnunity following consultation with the Management  Camnittee.  These 
sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from 1  November,  1  February  1  1  May  and 1  August respectively. 
When  they are being fixed,  the price on the world market of the quantity of feed grain required for the production of one  kilogr&llllle  of 
eggs in shell is taken into consideration.  Other feeding costs and general production and marketing costa are also taken into account. 
II. TRADE  WI'l'H  THIRD  COUll'l'RIES 
Import levies (Regulation No  122/67/EFJ:.  - Article 9) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1  of Regulation No  122/67  /EEC. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4  and 5  of Regulation No  122/67/EEC. 
Export refunds  (Regulation No  122/67/EEC  - Article 9) 
To  enable egg products to be exported on the basis of prices for these products on the world market,  the difference between those  prices 
and prices within the Camnunity  may  be  covered by an export refund.  This refund is the  same  for the whole  Ccmnunity and may  be varied 
according to destination. 
III. PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
Where  possible, quotations have been established for category A 4  (55  to 6o  g.) eggs. It should be noted however that these prices are not 




Kruishoutem market  :  wholesale buying price  1  free-at-market 
Export price for eggs of all categories 
4  markets  :  Cologne  wholesale buying price, free-at-warehouse, Rhineland - North Westphalia 
Munich  wholesale buying price, ex collection centre 
Frankfurt  :  wholesale buying price 
Lower  Saxony  wholesale buying price ex warehouse 
.I?B.ris-Rungis  market  wholesale buying price, free-at-market 
Dublin market  :  wholesale buying price 
2  markets  :  Milan and Rome  :  wholesale buying price  1  free-at-market 
OVOLUX  selling price {producers'  cooperative):  wholesale selling price, free-to-retailer 
Wholesale  selling price for eggs of all categories {prices obtained by the producers, recorded by the 
LEI  {I.a.ndbouw-econcmisch !nstitut), increased by a  marketing margin of 1.65 Fl/100 units, i.e. 0.278 Fl/kg). 
Barneveld market  :  wholesale  purchase  price, free-at-market 
Wholesale buying price for "Standard" quality eggs. 
31 Spiegazioni relative ai prezzi delle uova  che  figurano  nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati  e  prezzi  di  mercato)  e  sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con  i1  Regolamento  n.  21/62/CEE del  4.4.1962  (Gazzetta Ufficiale n.  30 del  20.4.1962)  e stato stabilito che 
1'  organizzazione  comune  dei  mercati  nel  set  tore delle uova  sarebbe stat  a  gradualmente isti  tui  ta a  decorrere 
dal  30 luglio 1962  e  che  tale organizzazione di  mercato  comports  principalmente  un  regime  di prelievi fra gli 
Stati  membri  e  nei  confronti  dei paesi  terzi,  calcolati in particolare sulla base  dei prezzi dei  cereali  da 
foraggio. 
L • instaurazione,  a  decorrere  dal 1° luglio 1967,  di  un  regime  di prezzi unici dei  cereali nell a  Co!"•lr.i te  ~C"'!'"rta 
la realizzazione,  alle steAsa  data,  di  un  mercato  unico  nel  settore delle  uova.  Di  conseguenza  sono  venuti.  a 
cadere  i  prelievi  intracomunitari. 
I.  REGIME  DEI  PREZZI 
Prezzi  fissati 
Prez.zi  limite  (Regolarnento  n.  122/67/CEE - art.  7) 
Conformemente all'art.  7  del  Regolamento  n.  122/67/CEE del  13.6.1967  (Gaz?.etta  Ufficiale  dE'l  19.6.1967-
lOe  anne,  n.  117)  che  prevede  un'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore delle  uova,  la  Commissinne, 
sentito il parere del  Comitate  di  gestione,  fissa  i  prezzi limite.  Detti  prE':>7i  liMite  sono  fissati  in 
anticipo  per  ciascun  trimestre  sono  applicabili  a  decorrerE'  da.l  J 
0  novembre,  1°  febbraic.,  1°  magg:io  e 
1°  a.gosto.  Per  la.  determinazione  di  tali prezzi  si tiene  conto  del  prezzo  su1  ~ercato rnondia.le  deJ~a.  quan-
tita di  cereali  da  foraggio  necessaria per la produzione  di  un  Kg  di  uova  in  e;uocio.  Inoltre si tiene  cant,., 
degli al tri coati  di  alimenta.zione  e  delle spese  generali  di  pr,.,duz.ione  e  di  col'!l"erci" li  ~:>:R :-.i one. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prelievi all'importazione  :  (Regola.mento  n.  122/67/CEE - art.  3) 
Detti prezzi  vengono  fissati in a.nticipo per  ciascun trirnestre  per le voci  tari ffRri e  indicate 
nell'a.rticolo 1  del  Regolamento  n.  122/67/CEE: 
Per il cal  colo  dei  vari prelievi all'  import  a zione  si rinvia al  Ree;oJ amen to  n.  J 22/67/CEE,  art.  4  e  5. 
Restituzioni all 'esportazione  (Regolamento  n.  122/67/CEE  - art.  9) 
Per  consentire l'esportazione dei prodotti nel  settore delle  uova  in base ai prezzi  di  tali prodotti prati-
ca.ti  su  mercato  mondiale,  la differenza  tra questi  prezzi  e  i  prezzi  della  Comuni ta  pu;,  essere  coperta.  dl'l 
una  restituzione all'esportazione.  Detta restituzione e stessa per  tuttR  la.  Comunita.  Essa.  puc  essere 
differenzia.ta  secondo  la destinazioni. 
III.  PREZZI  SUL  MERCA TO  INTERNO 
Per le quotazioni delle uova  vengono  consi derati ,  nellR  mi~Cura del  poc:~i biJ e,  i  prezzi  dPJJ e  uovR  ~ e1 1 a 
classe A  4  (55  a  60  gr).  Tuttavia va  rilevato  che  a  causa  di  differenze  riscontrabili nelle  condizioni 









Paesi  Bassi 
Regno  Unito 
Merca.to  di  Kruishoutem:  prezzo  d'acquisto del  commercia  all'ingrosso,  franco  mercato 
Prezzo a.ll'esportazione per le  nova  di tutti le classi. 
4  merca.ti  :  Colonia:  prezzo  d 'acquisto del  commercia all'  ingrosso,  franco  mae;a.zzino 
Rena.nia-West fal ia. 
Monaco  :  prezzo  d 'acquisto  del  commercia all'  ingrosso,  partenza.  centro  di  raccoJ ta 
Francoforte:  prezzo  d'acquisto  del  commercia  all'ingrosso. 
Niedersa.chsen  :  prezzo  d 'a.cquisto  del  commercia all'  ingrosso,  partenza  magazzino 
Mercato  di  Pa.rigi-Rungis:  prezzo  di vendi ta del  commercia all'  ingrosso,  franco  mercRto 
Mercato  di  Dublin:  prezzo  di  vendi ta del  commercia all'  ingrosso 
2  mercati  :  Milano  e  Roma  :  prezzo  d 'acquisto del  commercia all'  ingrosso,  franco  mercato 
Prezzi  di  vendita  di  OVOLUX  (Cooperative di  produttori):  prezzo  di  vendita  del  commercio 
all'  ingrosso,  franco  dettagliante 
Prezzo  di  vendita.  del  commercia  all'ingrosso per le uova  di  tutte le cla.ssi  (prezzi  ricevuto 
dal produttore,  ( calcolato  dal  LEI,  01Landbouw-Economisch  Insti  tuut  01 )  maggiorato  di  un  margine 
peril commercia  all'ingrosso di 1,65 Fl  per  100 pezzi  o  0,287  Fl per  Kg) 
Mercato  di  Barneveld  :  prezzo  d 'acquisto  del  commercia all'  ingrosso,  franco  me rca  to 
Prezzo  di  vendita.  del  commerd.o  aJ1 'jnel'OF;Rn  pe!'  le uova.  "Standard". 
32 ETEREN
rNI,E]DTNG
Bij  Ve:'ordening  N:'.  2l/62/wc  var'  4.4.t962  (Fbblicatieblad  N:'lo  -  ,Ld. 20.4.1962)  vterr| bepaald,  dat  de
gemeenschappeil-ijke  erdening  var  de markten  in  de sector  eieren  met lngang  .rar  j.O juli  -r_952  gelei<teliJk
tot  stand  zou worden gebracht  en dat  d.eze narktordening  hoofdzakefiJk  een stqloel  omvatte  van intra-
conmunautaire heffingen  en heffingen  tegenover  derde  1anden.,  die  onder  meer berekend werden  oo basis  van
de voederpgraanpri j zen.
De invoering  in  de Geneenschap,  oer  I  juli  f967  van  een uniforme  prijsregeling  voor  graren  braeht  net
zieh  riee.  dat  op t'edoelde  datum ook een gerneenschappel-iJke  mar.kt  in  de sector  eierer  tot  stand  werd
gebraeht.  De intraeonmr.rnautaire  heffingen  kwanen daarmee te  vervallen.
I.  PR]JSREGSLTNG
Vastgestelde  prijzen
Slulsprijzen  :  (Verordening  nr  I22/67/EEG -  art.  l)
Overeenkornstig  artlkel  7 van Verordening  nr  122/67/EEG  van 1,3.6.196?  (Prrblicatieblad  van !9.5.L96?  -
l0e  Jaargang nr  1L7)  houdende een gemeenschappel,ijke  ordening  der  markten  in  de sector  eieren,  stelt
de Connissie,  na ingewonnen  advies  van het  Beheerseomitd,  voor  de Geneenschap voor  e1k kwartaar-
van tevoren  de sluispriJzen  vast.  ZII  ztJn  van toepassing  met ingang  van 1 novenber,  1  februari,
I  nei  en 1 augustus.  BiJ  de vaststelling  ervan  wordt  rekening  gehouden rnet de wereldmarktprlJs
van de hoeveelheid  voedergranen,  benodigd  voor  de productie  van 1 kg  eieren  in  de schaal.  Boven-
dien  trordt  rekening  gehouden rnet de overige  voederkosten  en net  de algemene  productie-  en commercialisa-
t iekosten.
II.  REGET,TNG VAN HET HANIDELSVERKEER  MET DERDE LANDEN
Eeffingen  blj  invoer  :  (Verordening  nr  I22/67/EE?  -  artikel  J)
Deze worden  voor  el-k kwartaal  van tevoren  vastgesteld  voor  de in  art.  I  van Verordening
nr  I22/6?/EEG opgenonen tariefposten.
Wat de berekening  van de diverse  invoerheffingen  betreft,  ziJ  verwezen naar  Verordening  nr  J-ZA/5?/WC
art.  lr  en 5.
Restituties  bij  uitvoer  (VerordeninS  nr  122/6?/EEC  -  art.  p)
On de uitvoer  van de produkten  in  de sector  eieren  op basis  van de wereldnarktprijzen  nogelijk  te  naken.
kan het  verschil  tussen  deze prijzen  en de priJzen  van de Geneenschap overbrugd  worden  door  een restitu-
tie  bij  uitvoer.  die  periodiek  wordt  vastgestel-d.  Deze restitutie  is  g:e1iJk voor  de gehe1e Geneenschap en
kan a1 naar  gelang  van de besternnlng gedifferentieerd  worden.
III.
Voor de noteringen  van dc  eieren  werden,  waar dit  nogeliJk  bLeek,  de priJzen  genonen van de eieren
Kl-asse A 4  (55  tot  50 g).  Nochtans dient  opgemerkt te  worden,  dat  door  verschLLlen  in  Leveringsvoor-
ltaarden,  handelastadiun  en kwaliteit,  deze prijzen  niet  zonder neer  vergeliJkbaar  ziJn.
Belgii;  Markt  van Krr:i356t  1"t:  Groothandeleaankoopprijs,  franco  markt
Denemarken  PriJs  biJ  uitvoer  voor  eieren  a1le  klassen.
Duitsland  (BR)  4 rnarkten  :  Kijln  :  Groothandeleaankoopprijs,  franco  rnagazijn  Noorcl-RiJnland-Westfalen
Miinchen  :  Groothandelaaankoopprljs,  af  verzanelcentrun
Frankfurt  :  Groothandelsaankoopprijs
Niedersachen  :  Groothandelsaankoonnrije,  af  nagaziJn
Frankrijk  Markt  van Paris-Rrrngis:  GroothandelsrrerkoopprlJs,  franco  markt
ferland  Markt  van Dublln  :  GroothandelsverkooppriJs.
Italiii  2 markten  :  Milano  en Ronra :  GroothandelaaankooppriJs,  franco  narkt
Luxemburg  VerkooppriJzen  adrL  OVOLUX (Co6peratie  van oroducenten):  GroothandelsverkooppriJs,  franco  kleinhandeL
Nederland  G: oothandelsverkooppriJs  voor  eieren  alLe  klassen  (door  de producenten  ontvangen prijs
(berekend  door  het  LEf,  Itlandborlw-econonisch fnstituutrr),  vermeerderd net  een groothan-
delsnarge  van l-,55  F1 per  lOO stuks  of  0,287  per  kg)
Markt  van Barneveld:  GroothandelsaankooppriJs,  franco  markt.
Verenigd
Koninkri.ik  Groothande-l-sverkoopprijs  voor  eieren  trStandardrl
33A  E  G 
Forklaringer til de  i  det  foelgende  anfoerte anfoerte priser paa aeg  (fastsatte priser og markeds-
priser)  og importafgifter 
INDLEDNING 
I  forordning  nr.  20/62/EOEF  af 4.4.  1962  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  nr.  30  af 20.4.1962)  er  det  bestemt,  at  den  faelles 
markedsordning  for  aeg  skal  gennemfoeres  gradvis  fra  30.  juli 1962,  og at den  saaledes oprettede markedsordning  foerst  og  fremmest 
skulle omfatte  et  system af importafgifter  for  vareudvekslingen mellem medlemsstaterne  og  med  tredjelande,  som  isaer beregnes paa 
grundlag af priserne  for  foderkorn.  Indfoerelsen  fra  1.  juli 1967  af faelles kornpriser inden for Faellesskabet ,medfoerte,  at  der 
paa  dette  tidspunkt  oprettedes  et  enhedsmarked  for  aeg.  Dermed  bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
I.  PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser:  (Forordning nr.  122/67/EOEF,  artikel 7) 
I  henhold til artikel 7  i  forordning nr.  122/67/EOEF af  13.6.1967  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  af 19.6.1967,  10.  aar-
gang nr.  117)  om  den  faelles markedsordning  for  aeg  fastsaetter Kommissionen  slusepriser for Faellesskabet  efter hoering af den 
kompetente  forvaltningskomite.  Slusepriserne  fastsaettes  forud  for  hvert kvartal og  gaelder  fra  1.  november,  1.  februar,  1.  maj 
og  1.  august.  Ved  fastsaettelsen  tages  der  hensyn til verdensmarkedsprisen for  den  foderkornsmaengde,  der  er  noedvendig til pro-
duktion af  1  kg  aeg med  skal.  Desuden  er  der  taget  hensyn til de  oevrige  foderomkostninger  samt  de  almindelige produktions- og 
salgsomkostninger. 
II.  REGLER  !OR  SAMHANDELEN  MED  TREDJELANDE 
Importafgifter:  (Forordning nr.  122/67/EOEF,  artikel 3) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning nr.  122/67  /EOEF  naevnte  produkter  fastsaettes  der  forud  for  hvert  kvartal  en  importafgift. 
Hvad  angaar beregningen af de  enkelte importafgifter,  henvises til artikel 4  og 5  i  forordning  nr.  122/67/EOEF. 
Eksportrestitutioner:  (Forordning nr.  122/67/EOEF,  artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden  for  denne  sektor  paa grundlag af verdensmarkedsprisen  for  disse produkter kan 
forskellen  mellem  disse priser og Faellesskabets priser udlignes  ved  en  eksportrestitution.  Denne  restitution er  den  samme  for 
hele Faellesskabet, og  kan  differentieres al  t  efter bestemmelsessted 
III.  PRISER  PAA  HJEI>"!f.lEMARKEDET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt  muligt  for  aeg  i  handelsklasse  A4  (55-60  g).  Priserne  kan  dog  ikke  uden  videre  sammen-







!tali  en 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det  forenede  Kongerige 
Markedet  i  Kruishoutem:  Engrosindkoebspris,  franko  marked 
Eksportpris  for  aeg af alle klasser 
4  markeder:  Koeln:  Engrosindkoebspris,  franko  station i 
Nordrhein-Westfalen 
Muenchen:  Engrosindkoebspris,  af opsamlingscenter 
Frankfurt:  Engrosindkoebspris 
Niedersachsen:  Engrosindkoebspris  af station 
Markedet  i  Paris-Rungis:  Engrosafsaetningspris  franko  marked 
l'.arkedet  i  Dublin:  Engrosafsaetningspris 
2  markeder:  Nilano  og  Rom:  Engrosindkoebspris,  franko  marked 
Afsaetningspris  for  OVOLUY.:  (producentsammenslutning): 
Engrosafsaetningspris,  franko  detailhandler 
Engrosafsaetningspris  for  aeg af alle klasser  (producentpris  beregnet af 
LEI  "Landbouw-economisch  Instituut",  plus  engroshandelsmargen paa  1,65  FL 
pr.  100 stk.,  henholdsvis  0,287  FL pr.  kg). 
l'iarkedet  i  Barneveld:  Engrosindkoebspris,  franko  marked 
Engrosindkoebspris  for  "standard"  aeg 
34 PRIX  D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SL'UICIIXU.'l'K  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  ixPoRTs  Ft«J( THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 







I  =  Prix d 'ecJ.use  - Einschleusungspreiae  - Sluicegate prices  - Prezd limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II  = PrHevements  - Abschopfungen  - Levies  - Prelievi - Heffingen - Afgifter  UC-RE-UA 
No.  Tarifaire 
I  I 
Tarifnummer  1973  1974  1975 
Tariffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer  'I  I  L~:  .J  II  1  h.lo-
3
lJO  T  I  I  Tarifnummer  1.2-30.4 1.5-31.7  1.~31.1 1.11-31.  1.2-30.4 1.5-31.7  1.8-6.1011.11-31.~ 
A.  1.  Oeufs  en  coquille  ( frais, conserves)-Schaleneier( frisch, halt  bar gemacht )-Eggs in shell(  fresh, preserved) 
Uova  in guscio(fresche,  conservate)-Eieren in de  schaal(vers,  verduurzaamd)-Aeg  med  skal(  frisk,ko,:t~!:rver. 
48,43  I  52,67  I  55,02 I 57,35 I 61,90  I  65,73  I  T  l  I  I 
...,. 
I  76,42  76,42 
04.  05  A  I  b) 
17,90  114,39  I 12,47  1  10,53  1  6,77  1  3,59  1  I  4,55  1  I  I  II  3,97 
Oeufs a couver  - Bruteier  - Eggs  for hatching 
2 • Uova  da  cova  - Broedeieren  - Rugeaeg  100  ~t.-p. 
I  6,58  I 
6,88  I  1,05 1  1,22  1  7,54  I 
7,82  I  9,45  1  9,45  I  I  I 
04.05 A  I  a) 
1,58  I  I 
1,15  1  1,00  1  0,71  I 
0,47  I  0,50  1  0,56  I  I  I  II  1,31 
B.  1.  Oeufs  sans coquille( frais, eonserves)-Eier ohne Sehale( frisch, hal  tbar  gemaeht )-Eggs  shelled (fresh ,preserve J 
Uova  seuseiate  ( fresehe, eonservate) -Eieren •i  t  de  sehaal (vera, verduurzaamd )-Aeg uden  skal (frisk,  ~~server.) 
I  58,09  1 62,26  I  64,581  66,88  1  71,36 1  75,14  I 81,50 1 81,50  -T  I  I 
04.  05  B  I  a)2 
116,69  I  14,47 I 12,21  1  7,85  I 4,16  I  4,61 1  5,28  T  I  I  II  20,76 
2.  Oeufs  sans eoquille(seches)- Eier ohne  Sehale  (getroeknet)  - Eggs  shelled  (dried) 
Uova  sgusciate  (essicate)  - Eieren ui  t  de  schaal(gedroogd)- Aeg  uden  skal  (tprrede) 
I  209,03  1224,29  1  232,111  241,11  1 257,53  1211,36  1  3o8,42  1  3o8,42  I  I  I  04.05  B  I  a) 1 
75,90  1 61,01  I  52,87  1  44,65  1  28,10  1  15,22  I 17,94  1  I  I  I 
II  20,57 
1.  Jaunes  d 1 oeufs  (liquides)  - Eigelb  (fliissig)  - Egg  yolks  (liquid) 
c.  Giallo  d 'uova  (liquido)  - Eigeel  (vloeibaar)  - Aeggeblommer ( flydende) 
I  ll2,96  1121,00  I 125,46 I 129,87  1138,52  l145,  78  I  165,81  I 165,81  I  I  I 
04.05 B  I  b)  1  I  29,36  I  25,441  21,48 I 13,81 I  I  8,10 I  9,28  I  I  I  II  36,52  7,32 
2.  Jaunes  d 'oeufs  (congeles)  - Eigelb  (gefroren)  - Egg  yolks  (frozen) 
Giallo  d 'uova  (congelato)  - Eigeel  (bevroren)  - Ae~:11:eblommer  (frosne) 
I  120,32  1128,91  I 133,681  138,39 [147,63 1  155,39  1  176,71 I 176,71  T  I  I 
04.05 B  I  b)  2  II  39,02  I  31,37  I  27,181  22,96  1  14,76  1  7,83  1  8,651  9,92  I  I  I 
3. 
Jaunes  d 'oeufs  (seches)  - Eigel  b  ( getrocknet)  - Egg  yolks  (dried) 
Giallo  d 'uova  (essicate)  - Eigeel  (gedroogd)  - Aeggeblommer( tprrede) 
233,83  1250,77  I 260,191  269,48 I 281,11  I  303,02  I 367,79 I 367 '79  I  1 
I 
04.05  B  I  \)  3  I 
1- II  76,97  I  61,88  I  53,621  45,281  29,11 I 15,44  I  18,58 I  21,29  I  I 
D.  1.  Ovoalbumine,  lactal  bumine  ( fraiehes)  - Eieral  bumin, Mile  hal  bumin  1 (frisch)  -Ovoal  bumin,  lactalbumin  (fresh) 
Ovoalbumina,  lattoalbumina  ( fresche)- Ovoal  bumine,  lactoalbumine  ( vers )- Aegalbumin,  maelkealbumin( frisk 
35.02  A II a)  2 
I  32,16  I 34,33  I  35,53[  36,72/  39,051  41,01  1  47,00  1  47,00  T  -,  I 
II  9,85  I  7,91  I  6,861  5,791  3,72 1  1,97  1  2,181  2,50  1  1  I 
Ovoal  bumine,  lactal  bumine  ( sechees)- Eieral  bumin,  Milchal  bumin ( getrocknet)  -Ovoal  bum in, lactalbumin  (dried) 
2.  Ovoal  bum ina,  la  t toal  bumina  ( essica  te)- Ovoal  bumine, lactoal  bumine  ( gedroogd)  -Aega  1 bumin, maelkeal  b~~~~~  •+, 
35.02.  A II a)  1 
I  235,58  I  251  10  I  259, nl  268,241  284,95 I  298,97  I 350,34 I  350,34  I  I  I 















PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRI ClilS  RECORDE:D  ON  THE  IN'rEIUlAL  MARD.1' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERtT  Pl  HJEMMEMARKEDET 
Description  Class 
Beschreibung  Klass 
Description  Class 
Descrizione  19'/l  1974  19r5  1976 
Omschrijving 
Beskri  ve1se 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix  de  gros a 1'  a chat 
A 3  (franco  march!!) 
Fb  196,4  178,8 
Groothandelsaankoopprijs  A  4  Fb  84,5  163,7 
(franco  markt) 
A 5  Fb  160,5  142,3 
DANMARK 
All-enQospris  A,(  Dkr  6,65  6,61 
DEUTSCHLAND  (BR) 
Grosshande1seinkaufspreise 
A  4  DM  15,90  14,50  ( frei Rhein1.-Westf  .Stat.) 
A 3  DM  15,88  14,78 
Grosshande1seinkaufspreise 
(ab Station)  A  4  DM  14,83  13,45 
A 5  DM  13,29  11,72 
A 3  DM  16,37  15,41  Grosshande1seinkaufspreis e 
A  4  DM  15,44  14,17 
(ab  Kennzeichnungsstelle) 
A 5  DM  14,15  12,51 
Grosshande1sabgabepreise  A 3  DM  17,43  16,42 
( frei  Einze1hande1) 
A  4  DM  16,50  15,10 
A 5  DM  14,89  13,62 
FRANCE 
A 3  Ff  24,62  24,51 
Prix de  gros a 1a  vente 
(franco  marche)  A  4  Ff  23,49  23,11 
A 5  Ff  21,49  21,31 
36 

























PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTEI,LT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRI CJS  RECORIED  ON  THE  INTD!NAL  JoiARKEl' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl HJEMMEMARKEDET 
Description  Class 
Beschreibung  KlassE 
Description  Class 




Prix de  gros a 1.  achat 
A  3  UC/RE  68,347  62,222 
(franco  marche) 
Groothandelsaankoopprij  s  A  4  UC/RE  64,206  59,968 
(franco markt) 
A 5  UC/RE  55,854 49,520 
DANMARK 
An-engropris  A-4  RE  87,709 87,263 
DEUTSCHLAND  (BR) 
Grosshande1seinkaufspreise 
A  4  RE  75,590 68,934  (frei Rheinl.-Westf.Stat.) 
A 3  RE  75,495 70,266 
Grosshandelseinkaufspreise 
(ab  Station)  A 4  RE  70,503 63,943 
A  5  RE  63,182 55,718 
A 3  RE  77,825 73,261 
Grosshande1seinkaufspreis e 
A  4  RE  73,403  67,366 
(ab  Kennzeiehnungsstelle) 
A  5  RE  67,270 59,474 
Grosshandelsabgabepreise  A 3  RE  8?-,864  78,062 
(frei Einze1handel) 
A  4  RE  78,443 71,787 
A  5  RE  70,789 64,751 
FRANCE 
A 3  uc  77,129 76,784 
Prix de  gros a la vente 
A  4  uc  73,589 72,398  (franco  marehe ) 
A 5  uc  67,323  66,759 
37 







1983  1984 
100 kg 
100  kg 
100 kg 












PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  IN'mmAL MAI!J!El' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PI  HJEMMEMARKEDET 
Description  Plasse 
Beschreibung  lasse 
Description  plass 
1973  1974  1975  Descrizione 
Omschrijving 
Beskri  velse 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand. 
resaler price  57,6g.  p  36,83  38,29 
IT  ALIA 
A  3  Lit  3o07S  3.213 
A  4  Lit  2.914  2.884 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  Lit  2.663  2.473 
all'  ingrosso 
(franco  mercato)  A  3  Lit  3.055  3.035 
A  4  Lit  2o977  2.844 
A 5  Lit  2o777  2.643 
--------
Prezzi  d 'acquisto 
all'  ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  Lit  47o900 45.925 
55-60s  Lit  47.850 45.467 
50-55@  Lit  ~7.0~ 43.192 
LUXEMBOURG 
A 3  Flux  ~37,9  256,8 
Prix de  gros a la vente  A 4  Flux  p29,4  238,9 
A 5  Flux  ~14,1  216,7 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- ~ alle  Fl  14,66 13,29  koopprijs  klasse 
65-69g  F1  16,49 15,14 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  F1 
(franco  markt)  15,24 13,21 
50-58g  F1  13,17 11,41 
1976 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to  wholesaler  tand, 
(57,6g  p  26,71  28,36 
price  white 
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PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
I'RICIB  DCC1rJD  011  '!'HI I1'!1111Ji JWIIJn' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl HJEMMEMARKEDET 
Description  lasse 
Beschreibung  lasse 
Description  !:lass 
Descrizione  1~3  1~4  1~5 
Omschrijving 
Beskri  velse 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand  UA  116,655  111,m 
reaaler price  57,6g. 
ITALIA 
A  3  uo  85,169 74,437 
A  4  uc  80,605  66,815 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  uc  73,662  57,293 
all'  ingrosso 
(franco  mercato)  A  3  uc  84,505 70,314 
A  4  ·UC  82,347  65,889 
A  5  uc  h-6,815  61,232 
--------
Prezzi  d 'acquisto 
all'  ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  uc  176,148  61,148 
55-60s  uc  76,068 60,538 
50-55g  uc  174,763  57,5o8 
1~6 
LUXEMBOURG 
A  3  uc  117,589  89,366 
Prix de gros a la vente 
A 4  uc  11~,631  83,137 
A  5  uc  109,307  75,116 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- f6  alle 
'Ell!:  1,514 67,154  koopprijs  klasse 
65-69g  RE  80,441  76,50< 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  RE 
66,  75C  (franco  markt)  74,34 
50-58g  RE  64,24"  57,6.5tl 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to wholesaler  tand, 
~,60  (57,6g  UA  87,46 
price  white 
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KL  A4(55-60g) 
HOHNEREIER 
KL  A4(55-60g) 
HENS' EGGS 
CL  A4 (55-60g) 
OEUFS  de  POULE 
Cl  A4 (55-60g) 
UOVA  di  GALLINA 
Cl  A4(55-60g) 
KJPPEEIEREN 
KL  A4(55-60g) 
Priser  pA  stormarkeder 
og  slusepriser 
UC/ piece-unit a 
Preise  auf  GroBhandelsmarkten 
und  Einschleusungspreis 
Prices  on  the  wholesale  market 
and  sluice  gate  price 
Prix  sur  les  marches  de  gros 
et  prix  d'~cluse 
Prezzi  sui  mercati  all'ingrosso 
e  prezzo  limite 
Prijzen  op  groothandetsmarkten 
en  sluisprijs 
UC/piece-unita 
RE/Stuck- stuk  RE /Stuck- stuk 
BELGIQUE/ BELGIE 
DANMARK  • 
0,08 r--- DEUTSCHLAND(BR) l----l----+------+-----+---------lf------,--=t-•  •___!•  ·~.----t------+----t--------1  0,08 
FRANCE  •• 
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J  I  A  I  S 
1972 
BELGIQUE/BELGIE.  Kruishoutem  DANMARK:  Landbrugsministerium 
IT ALIA. Milano  e  Roma  LUXEMBOURG:  Ovolux 
* Slusepriser  I  Einschleusungspreis  I  Sluice  gate  price  I  Prix  d"ecluse 
J  I  A  I  S 
1973 
DEUTSCHLAND( BR): Kiiln 
NEDERLAND:  L  E  1-prijzen 
I  Prezzo  limite  I  Sluisprijs 
J  I  A  I  S  0  I  N  I  D  0 
1974 
FRANCE·  Paris-Rungis  IRELAND: Ministry  of  agriculture 
UNITED  KINGDOM: Eggs  authority 
CCLDGVLG/2_ 74  03  60 VIANDE  DE  VOLAILLE 
Eclaircissements concerMnt les Pl'ix des volailles (Pl'ix fixes et Pl'ix de marche) et les 
pt'elevements a !'importation rept'is dans cette p!blication 
IN'l'RODtx:TION 
Il a  ete pt'evu,  par la voie du Rc!glement  no.  22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel no.  30 du 20.4.1962), 
que  1 'organisation COIIIIJUne  des marches  serait, dans le secteur de la viande de volaille, etablie graduelle-
ment a partir du 30 Juillet 1962, et que  cette orpn1sation de IIBrche  comporterait pt'incipalement un  regime 
de  pt't§levements  intracamnunautaires et de pt'elevements envers lee rays tiers  1  calcules notsmment  sur 1a base 
des pt'ix des cereales fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 19671  d'un regime  de  pt'ix unique des cereales dans la Camnunaute  a 
conduit a la realisation a cette date d'un marche  unique dans le secteur de la viande de volaille. Il en est 
resulte la suppt'ession des  pt'elevements  intraccmnunautaires. 
I. REGIME  DES  ffiiX 
Prix fixes 
Prix d 1ecluse  :  (Reglement no.123/67/CEE  - art. 7) 
Conformement a l'art. 7  du  Reglement  no.  123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel du 19.6.1967 - loeme 
annee  no.  117)  portant organisation COIIIIJUne  des IIE.rcMs  dans le secteur de la viande de volaille, la Com-
mission, a pres consultation du Com1 te de gestion, fixe  pour la Camnunaute  les pt'ix d'  ecluse.  Ces  pt'ix d'  ecluse 
sont fixes a l'avance pour  chaque  trimestre et sont valables a partir du ler novembre,  du ler fevrier, du 
ler lll!.i  et du ler aout.  Lors de  leur fixation, il  est tenu compte  du pt'iX  sur le marche mondial de la 
quantite de  cereales fourrageres necessaire a la production d 'un kg de volaille abattue. 
Il est ege.lement  tenu compte  des autres couts d 'alimentation ainsi que  des frais generaux de  pt'oduction et de 
camnercialisa  tion. 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  I.ES  PAYS  TIERS 
Prelevements  B.  1 1impor1:ation  :  (Reglement  no.  123/67/CEE  -art. 3) 
Ils sont fixes a l'avance  pour  chaque  trimestre et sont applicables aux  pt"oduits vises a 1 'art. ler du Regle-
ment  no.  123/67/CEE. 
En  ce qui  concerne le calcul des divers pt'elevements a 1 1importation,  11  faut se reterer aux art. 4 et 5  du 
Reglement no.  123/67/CEE. 
Restitutions a 1 'exportation (Reglement no.  123/67/CEE  - art.  9) 
Pour  permettre 1 'exportation des pt'oduits dans le secteur de la viande de  volaille sur la base des Pl'ix de 
ces produits dans le marche mondial,  la difference entre ces  pt'ix et les prix dans la C0111111unaute  peut etre 
couverte par une  restitution a 1 'exportation. Cette restitution est la meme  pour toute la Camnunaute  et 
peut etre differenciee selon les destinations. 
III.  PRIX  SUR  I.E  MARC HE  INTERmUR 
Les  cours  indiques ne  sont pas necessairement canparables en raison des conditi(lns camnerciales particulieres 
aux divers Etats membres  ainsi que  des differences de  qualite, de poids,  de  pt'eparation et d'assortiment. 
Allemap;ne  (RF) 
Luxembourg 
Rcyaume  Un1 
Prix de  gros a 1a vente, depart abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Prix de  gros a la vente, franco marche de  Copenhague,  poids abattu 
Prix de gros a la vente, depart abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Prix de gros a 1a vente, franco marcM Faris-Rungis,  poids abattu 
PriJt de gros a la vente, poids abattu 
Prix de gros a l'achat, franco marcM de Milan,  poids abattu 
Prix de gros a la vente, franco mage.sin  de detail, poids abattu 
Prix de gros a la vente  ( calcule par le "Productschap voor  Pluimvee  en Eieren") 
poids abattu (en cryovac) 
Prix de gros a la vente, franco marche  de  Londres,  poids abattu 
41 EINLEITUNG 
S  C  H  J,  C  H T G  E  F  U  E  G  E 
ErHiuterungen  zu  den  nachstehend  aufgefiihrten  Freisen  fiir  Sch1achtgefliige1 
(festgesetzte  Freise und  Marktpreise)  und  Abschopfungen  bei  der  Einfuhr 
In der  Verordnung  Nr.  22/62/EWG  vom  4.4.1962  (Amtsb1att  Nr.  30  vom  20.4.1962)  wurde  bestimmt,  daB  die  gemeinsame 
Marktorganisation  fiir  Gefliige1f1eisch  ab  30.  Ju1i  1962  schrittweise  errichtet wird,  und  daB  die auf diese  Weise 
errichtete Marktorganisation  im  wesent1ichen  eine  Rege1ung  von  Abschopfungen  fUr  den  Warenverkehr  zwischen  den 
Mitg1iedstaaten  und  mit  dritten Landern  umfassen  wird,  bei  deren  Berechnung  insbesondere  die  Futtergetreidepreise 
zugrunde  ge1egt  werden.  Im  Zuge  der Einfiihrung  einheit1icher Getreidepreise in der  Gemeinschaft  ab  1.  Ju1i  1967 
wird  zu  diesem  Zeitpunkt  ein  gemeinsamer  Markt  fiir  Gef1iige1f1eisch  hergeste11t.  Damit  entfie1en die  innergemein-
schaft1ichen Abschopfungen. 
I.  FREISREGELUNG 
F·eetgesetzte  Freise 
Einschleusungspreise  :  Verordnung  Nr.  123/67/EWG  - Art.  7) 
GemaB  Artike1  7  der  Verordnung  Nr.  123/67/EWG  vom  13.6.1967  (Amtsb1att  vom  19.6.1967,  10.  Jahrgang  Nr.  117) 
tiber  die  gemeinsame  Marktorganisation  fiir  Gef1iige1f1eisch  setzt die  Kommission  nach  Anhorung  des  zustandigen 
Verwa1tungsausschusses  fiir  die  Gemeinschaft  Einsch1eusungspreise  fest.  Die  Einsch1eusungspreise  werden  fiir 
jedes Vierte1jahr  im  voraus  festgesetzt  und  ge1ten  ab  1.  November,  1.  Februar,  1.  Mai  und  1.  August.  Bei  der 
Festsetzung wird  der  We1tmarktpreis  der  fiir  die  Erzeugung  von  1  kg  Gef1iige1f1eisch  erforder1ichen Futterge-
treidemenge  beriicksichtigt.  AuBerdem  sind  die  sonstigen Futterkosten  sowie  die  a11gemeinen  Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten beriicksichtigt. 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr  :  (Verordnung  Nr.  123/67/EWG,  Art.  3) 
Fiir  die  in Art.  1  der  Verordnung  Nr.  123/67/EWG  genannten  Zo11positionen  wird  vierte1jahr1ich  im 
voraus  eine  Abschopfung  festgesetzt  • 
Was  die  Berechnung  der  einze1nen  Abschopfungen betrifft,  wird auf die Artike1  4  und  5  der  Verordnung 
Nr.  123/67/EWG hingewiesen. 
Erstattungen bei  der Ausfuhr  (Verordnung  Nr.  123/67/EWG  - Artike1  9) 
Urn  die  Ausfuhr  der Erzeugnisse dieses Sektors auf der  Grundlare  der  We1tmarktpreise  dieser Erzeugnisse  zu 
ermog1ichen,  kann  der  Unterschied  zwischen  diesen Freisen und  den  Freisen  der  Gemeinschaft  durch  eine Erstat-
tung bei der  Ausfuhr  ausgeg1ichen werden.  Die  Erstattung ist  fUr  die  gesamte  Gemeinschaft  g1eich.  Sie 
kann  je nach  Bestimmung  oder  Bestimmungsgebiet  unterschied1ich sein. 
III.  FREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Marktpreise  sind  infolge  der  besonderen Handelsbedingungen  in den  einze1nen  Mitg1iedstaaten,  der  Unter-
schiede  in Qua1itat,  Gewichtsk1assierung,  Zubereitung und  Sortierung nicht  ohne  weiteres  verg1eichbar. 
Belgien 
Diinemark 
GroBhande1sabgabepreis  ab  Sch1achterei,  SchJachtgewicht  (in  Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis,  frei  Kopenhagener  Markt,  Sch1achtgewicht 








Grosshande1sabgabepreis,Markt  von  Faris-Rungis,Schlachtgewicht 
Gros8hande1sabgabepreis,  Schlachtgewicht 
Grosshande1seinkaufspreis,  frei  Mai1ander  Markt,  Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis,  frei  Einze1handel,  Sch]achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis,  (berecrnet  durch  die  "Froduktschap  voor  F1uimvee  en  Eieren") 
Schlachtgewicht  (in  Cryovac) 
Grosshande1satgabepreis,  frei Londener  Markt,  Sch1achtgewicht. 
42 POIJLTRYMEAT 
EXPLANA~ NOTE  ON  THE  POUL'l'RY  PRICES  (FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES)  AND  IMPClRT  lEVIES  SHOWN  IN THIS  PUBLICATION 
ll!TRODOOriON 
Regulation lfo  22  ot 4.4.1962 (Official Journal lfo  30,  ~.4.1962) provided that the  CCIIIIIIOn  organization ot the market in poult.rymeat  should be 
established progresa1vely fran 30  July 1962 and that the ll81n feature ot this market organization would be a  system of intra.CCIIIIIIWl1ty  levies 
and leVies on  imports fran third countries. These leviea would be calculated with particular reference to feed grain prices. 
The  introduction ot a  single price system for cereals in the CCIIIIIIWl1ty  on 1  July 1967 led to the creation ot a  single market tor poult.rymeat 
at the  same  time. This resulted in the abolition ot intra-CCIIIIIun1ty  levies. 
I.~ 
Fixed prices 
Sluice-pte prices  :  (Regulation No  123/67/EEC  - Article 7) 
Article 7  of Regulation No  123/67/EfX; ot 13.6.1967 (Official Journal No  117, 19.6.1967)  on the c011111on  organization of the market in poultry-
meat stipulates that the CCIIIIIission  must fix sluice-gate prices tor the  CCIIIIIIWl1ty  following consultation with the Management  Canmittee.  These· 
sluice-gate prices are fixed in advance tor each quarter and &re"Yalid fran 1  November,  1  February,  1  May and 1  August respectively. When  they 
are being fixed,  the price on the world market of the quantity ot teed grain required tor the production ot one  ldlogr&llllle  of slaughtered 
poultry is taken into consideration.  other feeding costs and general production and marketing costs are also taken into account. 
II. TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
Im;port  levies  :  (Regulation No  123/67/EfX;  - Article 3) 
These are fixed in advance tor each quarter and apply to the products listed in Article 1  of Regulation No  123/67/EEC. 
Rules tor calculating the various import levies are contained in Articles 4  and  5  ot Regulation No  123/67/EEC. 
Ex;port refunds  (Regulation No  123/67/EEC  - Article 9) 
To  enable  poultrymeat  products to be exported on the basis of prices tor these products on the world market,  the difference between those 
prices an.1  prices within the CCIIIIIIWl1ty  liiBY  be  covered by an export retun.1.  This retun.1 is the  aame  tor the whole  CCIIIIIIWl1ty  and liiBY  be varied 
according to destination. 
III. PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKE'l' 
The  quotations given are not necessarily  canp~.rable because of marketing conditions specific to various Member  States and because of differences 




Wholesale  selling price  1  ex abattoir  1  slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale  selling price, free-Copenhagen-market,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price,  ex abattoir,  slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale  selling price  1  free-Faris-Rungis market  1  slaughtered weight 
Wholesale  selling price  1  slaughtered weight 
Wholesale  purchase price, tree-Milan-market,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price, free at retail warehouse,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price  (calculated by the "Productschap voor Pluimvee  en Eieren")  1 
slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale  selling price, free-London-market,  slaughtered weight 
43 P 0  L L A M E 
Spiegll zioni  relativE'  Ri  nrezzi  d!"l  po 1 1  <tme  che  fiP"ura!'1o  nel  nre~ente pubbl.icazione 
(prezzi  fis~Rti e  nre?zi  di  mPrcato)  e  sui  ~relievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con  il  Regolamento  n.  22/62/CEE  del  4.4.1962  (Gazzetta.  ~fficiaJe n.  30 del  20.4.1962)  e stato stabilito che 
l'organizzazione  comune  dei  mercati nel  settore del  pollame  sarebbe stata gradualmente  istituita a  deccorere 
dal  30  luglio 1962  e  che  tale organizzazione  di  mercato  comporta  principa.lmente  un  regime  di  prelievi  fra gli 
Stati membri  e  ~ei confronti  dei  paesi  terzi,  calcolati in  p~rticolare sulle base  dei  prezzi dei  cereali  da 
foraggio. 
L'instaurazione,  a  decorrere  dal  1° luglio 1967,  di  un  re~ime di prezzi unici  dei  cereali nella Comunita  compor-
ta la realizzazione,  alla stessa data,  di  un  mercato  unico  nel  settore  del  pollame.  Di  consl"quenza  sono  venuti 
n  cadere  i  prelievi intracomunitari. 
I.  REGIME  DEI  PREZZI 
Prezzi  fissati 
Prezzi limite  (Regolamento  n.  123/67/CEE - art.  ?) 
Conformernente  all'articolo 7  del  RegolaMento  r-.  123/67/CEE del  13.6.1967  (Gazzetta Ufficiale del  19.6.1967 
10°  anno,  n.  117)  che  prevede  un'organiz?.azionl"  comune  dei  rnercati  nel  settore oel  pollame,  la Cornmissione, 
sentito il parere  del  CoMitato  di gestior.e,  fissa  prezzi limite.  Detti prezzi  li~ite sono  fissati  in 
anticipo per  ciascun  trirnestre  e  ~ono arplicabili a  decorrere  dal  l 0  novembre,  1°  febbraio,  1°  rnaggio  e 
1°  agosto.  Per la deterrninBzione  di tali  prez7.i  si tiene  conto  del  prezzo  sul  mercato  mondiale  della  quan-
tit~ di  cereali  da  foraggio  necessaria per la prodnzione  di  ~n kg  di  pollarne  macellato.  Inoltre si tiene 
conto  degli altri costi di  alirnentazione  e  delle  spese generali di  produzione  e  di  coMrnercializzazione. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prelievi all'irnportazione  :  (Regolarnento  n.  123/67/CEE- art.  3) 
Detti prezzi  vengono  fissati  in anticipo per  ciascun  trimestre per le voci  tariffarie indicate 
nell'articolo 1  del  Regolamento  n.  123/67/CEE 
Per il calcolo  dei  vari prelievi si rinvia al  Regolamento  n.  123/67/CEE,  art..  4  e  5. 
Restituzioni all'esportazione  (Regolamento  n.  123/67/CEE- art.  9) 
Per  consentire l'esportazione dei prodotti nel  settore delle  carni  di  pollarne  in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul  mercato  rnondiale,  la differenza tra questi prezzi  e  i  prezzi  della  Cornunit~ pub  essere 
coperta  da  una  restituzione all'esportazione.  Detta restituzione e la stessa per tutta la Cornunita.  Essa 
puo  essere differenziata  secondo  le destinazioni. 
III.PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
I  prezzi  di  rnercato,  date le speciali  condi.zioni  di  cornmercializzazione  in vigore nei  vari Stati membri, 
le differenze relative alla  ou~lita,  classificazione di  peso,  modo  di  presentazione  ed  assortirnento,  non 
sono  piernomente  cornparabili. 
Belgio 
Danirnarca 
R.F.  di  Gerrnania 
~ 
~ 
It  alia 
Lussemburgo 
Paesi  Bassi 
Regno  Unito 
Prezzo  di  vendita  del  comrnercio  all'ingrosso,  franco  rnacello,  peso  rnorto  (a  cryovac) 
Prezzo  di  vendita  del  commercio  all'ingrosso,  franco  mercato di  Kobenhavn,  peso  morto. 
Prezzo  di  vE!ndita  del  commercio  all'i::grosso,  franco  macello,  peso  morto  (a  cryovac) 
Prezzo  di  vendita del  commercio  all'ingrosso,Parigi-Rungis,  peso  morto 
Prezzo  di  vendita  del  commercio all'ingrosso,  peso  rnorto. 
Prezzo  di  acquisto  del  com~ercio  all'in~rosso,  franco  mercato  di  Milano,  peso  morto 
Prezzo  di  vendita  del  cornmercio  all'ingrosso,  franco  magazzino  dettagliante,  peso  morto 
Prezzo  di  vendita de)  comrnercio  n1l'ingrosso,  (calcolato dalla  "Produktschap voor 
Pluirnvee  en  Eieren")  peso  rnorto  (a  cryovac) 
Prezzo  di  vendita del  co~mercio all'ingrosso,  franco  di  Londra,  peso  morto 
44 S  L  A C H T P  L  U I  M V E E 
Toelichtin~ op  dP  in deze  ~~1blic~tie voorkomenoe  pri~zen voor  s~achtpJuimvee 
(vAst~estelde  ~rijzen en  marktprijzen)  en  invoerheffin~en 
INLEIDING 
Bij  Verordening  nr  22/62/EEG  van  4.4.1962  (Pub1icatieblad  nr  30  dd  20.4.1962)  werd  bepaald  dat  de  gemeenschap-
pe1ijke ordening  der  markten  in  de  sector slachtp1uimvee  met  i~gan~ var.  30  ~uli :9h?  ~e1eide1ijk tot stan0  zou 
worden  gebracht  en  dat  ~eze  marktorne~i~g Poofdzake1ijk  een  stelse1  omvatte  van  intracommunautAi.re  heffingen  en 
heffingen tegenover  derde  landen,  die  onder  meer  berekend  werden  op  basis van  de  voedergraanpri:n•~. 
De  invoering  in  de  Gemeenschap,  per  1  ju1i 1967,  van  een  uniforme prijsrege1ing voor  granen bracpt  ·-~~  zich  mee, 
dat  op  bedoelde  datum  ook  een  gemeenscha:pe1ijke  markt  in  de  sector  slachtpluimvee tot  stand  werd  gcbr~cht. 
De  intracommunautaire  heffin~en kwarnen  daarmee  te verva11en. 
I.  PRIJSREGELING 
Vastgeste1de  nrijzen 
Sluisnrijzen  (Verordening nr 123/67/EEG  - art.  7) 
Overeenkomstig artike1  7  van  Verordening nr 123/67/EEG van 13.6.1967  (Publicatieblad van 19.6.1967  - lOe 
jaargang nr 117)  houdende  een gemeenschappelijke  ordening der  markten  in  de  sector slachtp1uimvee,  stelt 
de  Commissie,  na  ingewonnen  advies  van  het  Beheerscomite,  voor  de  Gemeenschap  voor  elk kwartaa1  van 
tevoren  de  sluisprijzen vast.  Zij  zijn  van  toepassing met  ingang  van  1  november,  1  februari,  1  mei 
en  1  a~gustus. Bij  de  vaststelling ervan  wordt  rekening  gehouden  met  de  wereldmarktprijs  van  de 
hoeveelheid  voedergranen  benodigd  voor  de  productie  van  1  kg  geslacht  pluirnvee. 
Bovendien  wordt •rekening  gehouden  met  de  overige voederkosten  en  met  de  algemene  productie- en  commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Heffingen bij  invoer  :  (Verordening nr 123/67/EEG  - artikel 3) 
Deze  worden  voor  elk kwartaa1  van  tevoren vastgesteld voor  de  in artikel 1  van  Verordening nr 123/ 
67/EEG  opgenomen  tariefposten 
Wat  de  berekening  van  de  diverse  invoerheffingen betreft zij  verwezen  naar  Verordening  nr  123/67/EEG  - art. 
4  en  5. 
Restituties bij uitvoer  (Verordening  fr 123/67/EEG  - art.  9) 
Om  de  uitvoer van  de  producten in  de  sector slachtpluimvee  op  basis  van  de  wereldmarktprijzen mogelijk te 
maken,  kan het  verschil  tussen  deze  prijzen  en  de  prijzen van  de  Gemeenschap  overbrugd worden  door  een resti-
tutie bij  uitvoer,  die periodiek wordt  vastgTsteld.  Deze  restitutie is gelijk voor  de  gehele Gemeenschap  en 
kan  al naar  gelang  van  de  bestemming  gedifferentieerd worden. 
TII.PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
De  vermelde  marktprijzen  zijn  ten gevolge  van  de  speciale handelsvoorwaarden in  de  onderscheiden Lid-Staten, 
het  verschi1  in kwaliteit,  gewichtsklassering,  bereidingswijze  en  sortering,  niet  zonder  meer  vergelijkbaar. 
Belgie  Groothandelsverkoopprijs,  af s1achterij,  geslacht  gewicht  (in Cryovac) 
Denemarken  Groothandelsverkoopprijs,  franco  ~~rkt  Kopenha~en,  ge~lacht gewicht 
Duitsland  (BR)  Groothandelsverkoopprijs,  af slachterij,  geslacht  gewicht  (in Cryovac) 
Frankrijk  Groothande1sverkoopprijs,  Markt  Paris-Rungis,  geslacht  ~~wicht 
Ierland  Groothandelsverkoopprijs,  geslacht  gewicrt, 
Italie  Grooth~ndelsaankoopprijs,  franco  markt  MiJaan,  geslacht gewicht 
Luxemburg  Groothandelsverkoopprijs,  franco  kleinhandel,  geslacht  gewicht 
Nederland  Groothandelsverkoopprijs  (berekend  door het  "Produktschap  voor  Pluimvee  en  Eieren"), 
geslacht  gewicht  (in Cryovac) 
Verenigd Koninkrijk  Groothandelsverkoopprijs,  franc~ markt  Londen.  gesJacht  gewicht. 
45 F, J  J:  1!  X  R  A  E  K  0  E  D 
Forklaringer til de  i  det  foelgende  anfoerj;e priser paa  fjerkraekoed  (fastsatte priser og 
markedspriser)  og importafgifter 
INDLEDNING 
I  forordning nr.  22/62/EOEF af 4.4.1962  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  nr.  30 af 20.4.1962)  er  det  bestemt,  at den  fael-
les markedsordning  for  fjerkraekoed  skal gennemfoeres  gradvis  fra 30.  juli 1962,  og at  den  saaledes oprettede markedsordning 
foerst  og  fremmest  skulle omfatte et system af importafgifter  for  vareudvekslingen mellem  medlemsstaterne  og med  tredjelande, 
som  isaer beregnes  paa  grundlag af priserne  for  foderkorn.  Indfoerelsen fra  1.  juli 1967  af faelles kornpriser inden  for Fael-
lesskabet medfoerte,  at der  paa dette tidspunkt oprettedes  et  enhedsmarked  for  fjerkraekoed.  Dermed  bortfaldt Faellesskabets 
interne importafgifter. 
I.  PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser:  (Forordning nr.  123/67/EOEF,  artikel 7) 
I  henhold tol artikel 7  i  forordning nr.  123/67/EOEF  af  13.6.1967  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967,  10, 
aargang nr.  117)  om  den  faelles markedsordning  for  f jerkraekoed fastsaetter Kommissionen slusepriser  for Faellesskabet  ef-
ter hoering af den  kompetente  forvaltningskomi te.  Slusepriserne fastsaettes  forud  for  hvert kvartal  og  gaelder  fra  1.  no-
vember,  1.  februar,  1. maj  og 1.  august.  Ved  fastsaettelsen tages  der  hensyn til verdensmarkedsprisen  for  den  foderkorn-
maengde,  der  er noedvendig til produktion af  1  kg  fjerkraekoed, 
Desuden  er der  taget  hensyn til de  oevrige  foderomkostninger  samt  de  almi.ndelige  produktions- og  salgsomkostninger. 
II.  HEGLER  FOR  SAMHANDELEN  MED  TREDJELANDE 
Importafgifter:  (Forordning nr.  123/67/EOEF,  artikel 3) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning nr.  123/67/EOEF naevnte  toldpositioner  fastsaettes der  forud  for hvert kvartal  en  import-
afgift. 
Hvad  angaar  beregningen af de  enkelte importafgifter,  henvises til artikel 4  og 5  i  forordning  nr.  123/67/EOEF. 
Eksportresti  tutioner:  (Forordning nr.  123/67  /EOEF,  artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden  for  denne sektor paa  grundlag af verdensmarkedspriserne  for  disse produk-
ter kan  forskellen mellem  disse priser og Faellesskabets priser udlignes  ved  en  eksportrestitution.  Denne  restitution er  den 
samme  for  hele Faellesskabet og  kan  differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III.  PRISER  PAA  HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne  kan ikke  uden  videre  sammenlignes  paa  grund  af  de  saerlige handelsbetingelser  de  enkelte medlemsstater  som 







It  alien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det  forenede  Kongerige 
Engrosafsaetningspris  af slagteri,  slagtevaegt  (i cryvovac) 
Engrosafsaetningspris,  franko  markedet  i  Koebenhavn,  slagt  evaegt 
Engrosafsaetningspris  af slagteri,  slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris,  markedet  i  Paris-Rungis,  slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris,  slagtevaegt 
Engrosindkoebspris,  franko  markedet  i  Milano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris,  franko  detailhandel,  slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris,  (beregnet  af  "Productschap  voor  Pluimvee  en  Eieren") 
slagtevaegt  (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris,  franko  markedet  i  London,  slagtevaegt. 
46 PRIX  D  1 ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
Sl.UICIIXJA.'l'E  PRICIS 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L 1IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFONGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVn:s u. IIIMl'l'S  JR(J( 'lBIJU) COUll'l'1tiES 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDil'  LANDEN 
AFGIFTER  VED  IND~RSLER FRA  TREDJELANDE 
I. = Prix d 
1ecluse -Einschleusungspreise - Sluot~f!ate pricee  - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. = Prelevements  - Abschopfungen  - J.evies  - Prelievi - Heffingf'n - Afgifter. 
No.  Tarifaire 
I  I 
Tarifnummer  1973  1974  1975 
Tariffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
lo2-30o41lo5-3lo71 1.o8-3l.l~loll-3lolllo2-30o41lo5-3lo71lo8-6ol0 ~:~t~t:-11  I  Tarifnummer 









A.  Pulcini  Eendagskuikens  Daggamle  kyllinger 
100  .-st.- p 
01.05.  A  I  13,64  1  14,13  I  14,40  I 14,67  I 15,19  115,63  1  19,1.2  I 19,12  l  I  I 
II  2,73  1  2,30  I  2,07  I  1,84  I  1,37  I o,96  1  1,02  I 1,11  I  I  I 
Coqs,  poules et poulets  Hiihner  Fowls 
B.  Galli,  galline  e  polli  Hanen,  kippen  en kuikens  Hpns  100 kg 
1. Vivants  Lebende  Live 
Vivi  Levende  Levende 
T  49,01  1  50,72  I  51,60  I 52,88  I  54,99  1 56,57  I  64,11  I  64,11  l  I  I 
01.  05  B  I  II  12,19  1  10,28  I  9,32  I  7,90  I  5,52  I 3,75  l  3,68  I 4,oa 1  I  I 
2.  Abattus  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)  Poulets 83;  Hiihner  83 v.H.  83; chickens 
Polli  83;  Kippen  83;  83 pet.- hpns 
02.02  A I  a)  I  59,05 I  61  10 J  62  18  I 63,71  I  66,26  I  68  15  I  80 56  I  80,56  I  I  I 
II  14,68  1  12,37  111,23  I  9,51  I  6,64  1  4,52  J 
4,43  I 4,94  I  I  I 
b)  Poulets 7o;  Hiihner 7o;  7o; chickens 
Polli  7o;  Kippen  70%  70 pet - hpns 
T  70,01  I 72,45  I  73,72  I 75,54  I  78,56  I  80,81  I 91,59  I  91,59  J  I  I  02.  02  A  I  b)  I  113,32  I  I 7,88  I 5,36  I  I 5,83  I  I  I  II  17,42  14,68  11,28  5,25 
c)  Poulets 65%  Hiihner  65%  65; chickens 
Polli  65%  Kippen 65;  65  pet - hpns 
02.  02  A I  c)  I  75,40  I  78,02  I  79,39  I 81,34  I  84,61  1 87,02  I 99,80  1 99,80  I  I  I 
II  18,74  I 15,81  114,34  I 12,15  I 8,48  I 5,11  I  5,66  I 6,29  I  I  I 
C. Canards  En ten  Ducks 
Anatre  Eenden  Aender 
1. Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Leven  de 
I  48,12  I 51,09  1 52,10  I 54,35  I  57,60  1 60,28  I n,89  1 73,89  I  I  I  01.  05  B II 
I  111,68  I  I  6,44  1  3,58  1  3,77  1  4,35  I  I  I  II  16,49  13,31  9,92 
2.  Abattus  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)  Canards 85;  Enten 85;  85; ducks 
Anatre  85%  Eenden  85%  85  pet-ducks. 
I  56,60  I  60 10  I  61,99  I 63  93  I 67,76  170,91  I  86  93  I  86,93  I  I  I 
02.  02  A II a)  II  19,42  I  15,68  l13,  75  I  11,68  !  7,58 I  4,21  I 4,44  I 5,13  I  I  I 
b)  Canards  7o;  Enten 70%  70%  ducks 
Anatre  7o;  Eenden  70%  70 p ct-ducks 
02.  02  A II b) 
I  68,74  I  12,99  I  75,28  I 77.64  I 82,29 I  86,11  l1~156  ho5,56  I  I  I 
II  23,55  119,01  116,68  I  14,17  I  9,20  1  5,12  1  5,39  1  6,22  I  I  I 
c)  Canards  63  %  En ten  63%  63%  ducks 
Anatre  63%  Eenden  63%  63; pet-ducks 
I  - I  81,09  I  83,64  I 86,26  I  91,43  I  95,61  l117 ,29  l117 ,29  I  I  I 
0?.02  A II c)  I  21,15  !18,57  I  15,76  I 10,241  5,70  I 5,99  I 6,92  I  I  I  II  -
47 PRIX  D  'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLmC!!XlATE  PRICJ!5 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  HlCH  THIRD  COUNTRIJ!5 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 







I  = Prix d' eel  use  - Einschleusungspreise - Sluicegate prices  - Prezzi limite - Sl  uisprijzen - Slusepriser 
II = Prelevements  - Abschllpfungen  - Revies  - Prelievi- Heffingen - Afgifter. 
UC-RE-UA/100  kg 
No,  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariffnumber  1973  1974  1975 
No  Tari  ffario 
Tariefnummer 
1.2-30.411.5-31.7 f·8-3l.lO  11.11-3..~  1.2-30.4 ~-5-31.  7  11.8-6.10  li:~t~~:~o  !  l  I 
Tarifnummer 
D.  Oiee  Ganse  Geese 
Oche  Ganzen  Gaes 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi  vi  Levende  Levende 
I  46,98  I 49,93  I 50,76  I 52,12  1  54,80  I  57,001  75,93  I  75,93 I  I  I  I 
01.  05  B III 
II  13,58  I 11,09  1  9,80  I  8,42  1  5,70 I  3,46  1  3,63  1  4,121  I  I  I 
2.  Abattues  Gesch1achtete  Slaughtered 
Hacellati  Geslachte  Slagtet 
a)Oies  8~  Ganse  82111  82111  geese 
Oche  82111  Ganzen  82111  82  pet-gees 
I  67.12  I 70 62  I  12.·n  I 74.4'i I 78.28  I 81.43  1108.47  I  108  • .11.7  -r  -r  I  I 
02.02.  A III a) 
1  15,84  1  14,00  1  12,03  1  8,14  1  4,94  1  5,18 l  5,891  I  1  I  II  19,40 
b)  Oies  75%  Ganse  75%  75%  geese 
Oehe  75111  Ganzen  75111  75  pet-gees 
02.02.  A III b)  I  53,38  I 57,21  I 59,27  I 61,40 I 65,58  I  69,02 I 95,58  I  98,sa I  l  I  I 
II  19,79  I 15,91  I  13,89  I 11,74 I  7:49  I  3,99 I  4,26 I  5,03 I  l  1  I 
E.  Dindes  Truthiihner  Turkeys 
Taeehini  Kalkoenen  Ka1kuner 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  56,71  I 59,27  I  60,65  I 62,06  1  64,86  1  67,15  1  81,34  I 81,34  1  I  I  I  01.  05  B  IV 
I  I  I  9,49  1  6,561  4,15  1  I  4,69 1  I  I  I  II  15,03  12,36  10,98  4,32 
2.  Abattues  Gesehlaehtete  Slaughtered 
Haeellati  Ges1achte  S1agtet 
I  81,02  I 84.67  I  86.64  I ss.66 I  92.65 I 95.93  l116 20  I  116  20 I  I  I  I 
02.02 A  IV 
I  I  15,68  I 13,56 I  9,37  1  5,93  1  6,17  1  6,70 T  T  I  I  II  21,47  17,65 
Pintades  Per1hiihner  Guinea  fowls 
F.  Faraone  Pare1hoenders  Per1ehpns 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  1 83,43  I 86,72  1 88,50  I 90,34  I  93,94  1  96,91  1107,73  1107,73 I  I  I  r 
01.  05  A V.  1  20,81  I 
17,19  115,32  1  13,31  1  9,35 l  6,09  1  6,29  1  6,89  1  I  I  I  II 
2.  Abattues  Gesehlaehtete  Slaughtered 
Macellati  Ges1achte  Slagtet 
I  l119,28  1123,89  h26 43  1129,05  I 134 20  1138.44  1153.90  I 1'i'Ul0 I  I  I  I 
02.02  A V. 
1  29,73  1  24,55  1 21,89  1  19,02  1  13,36  1  8,70  1  8,98  1  9,84  1  I  I  I  II 
48 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PRF.ISE  FESTGESTELLT  AUF  DEH  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICE5  RECORDEID  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEHMEMARKEDET 
Poules et poulets - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and chickens  - Galline  e  polli - Kippen  en kuiken&- HpnR  og  kyllinger 
Description  Qualites 
Beschreibung  Qualitiiten 
Description  Qualities 
Descrizione  Qualita 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  Omschrijving  Kwaliteiten 
Beskri  velse  KvaJ i teten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix  de  gros a la vente,  Poulets  113%  Fb  - - depart  abattoir - Kuiken a 
Groot  handel sverkoopprij  s,  70%  Fb  50,6  54,9  • ¥  a1  ,,.h+o•  ..  ~ ;· 
DANMARK 
Slagterie til  Kyllinger  7f11.  1000 gr.  Dkr  7,70  7,19 
detailhandel  Hpns 
7f11.  2000 gr.  Dkr  6,72  6,36 
Deutschland  (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise  Hiihnchen  Kl.  A  70%  OM  3,45  3,15 
ab Schlachterei  hratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf. (600-1000  gr)  65%  OM  3,53  3,26 
kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A 
70%  OM  2,54  2,24 
FRANCE 
Prix de  gros a la vente  Poulets Cl.  A(moyens)  83%  Ff  4,o8  3,95 
(Marche:  Paris-Rungis)  Poules  "cocote"  83% 
Ff  3,37  2,61 
IRELAND 
Wholesale price 
(Market  :  Dublin) 
Chickens  7CJI,  P/lb 22,58  26,25 
ITALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Polli allevati a  83%  Lit  576  694 
terra,  la  scelta 
all'  ingrosso 
Polli, allevati in  83%  T.it  525  643 
(Mercato  :  Milano)  J:'{{~~!,a\ala :~:i  i:  83%  615  681  Lit 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a la vente,  Poulets  83%  Flux  44,0  -
franco  magasin  de 
58,5  70%  Flux  55,7 
detail 
34,0  83%  Flux  -
Poules 
70%  Flux  48,2  47,8 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  70%  Fl  3,10  2,71 
koopprijs 
K'l.nnen  70%  Fl  3,02  2,75 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale price  Chickens  - Grade  A  83%  P/lb  15,20  17,42 
(Market :London  Fresh  (3-4 lb) 
P/lb  19,12  19,76  Oven-ready(  2, 5-3 1 b)  70% 
central  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  P/lb  9,14  9.84 
Fresh  (4-6 lb)  1ti3
1 
Oven-ready(4lb +  over) 70%  P/lb  14..32 









1982  1983  1984 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PRF!SE  FESTGESTELLT  AUF  DEH  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKEl' 
PREZZI  CONSTATATJ  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMA'RKEDET 
Poules et poulets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens  - Galline  e  polli - Kippen  en  kuikene- H~n" og  kyllinger 
Description  Qualites 
Beschreibung  Qualitaten 
Description  Qualities 
1973  1974  1975  197~  1977  1978  1979  1980  1981 
Descrizione  Quali  t8. 
Omschrijving  Kwali tei  ten 
Beskri  velse  Kvaliteten 
BELGIQUE-BELGTE 
Prix de  gros a la vente,  Pcoulets  1\3%  UC/HE  - - depart  abattoir - Kuiken a 
~~o~~~!~~~~~~erkoopprijs,  70%  ucjHE  1,012  1,099 
DANMARK 
Slagterie til detailhande1  Kyllinger  7r:J1.  lOOOgr  RE  1,016  0,949 
H~ns  7r:J1.  2000tr  RE  0,887  0,840 
Deutschland  (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise  Hahn chen  Kl.  A  70%  RE  0,943  0,860 
ab Schlachterei  bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberiehts- grillf.(600-1000 gr)  65%  RE  0,964  0,891 
kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A 
70% 
RE  0,694  0,611 
FRANCE 
Prix de  gros a la vente  Poulets Cl.  A(moyens)  83%  uc  0,735  0,711 
(Marche:  Paris-Rungis)  Poules  "cocote"  83% 
uc  0  601  0  469 
IRELAND 
Wholesale price 
(Market  :  Dublin) 
Chickens  1CJ1.  UA  1,087  1,223 
IT  ALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Polli allevati a  83%  uc  0,916  0,924 
terra,  1a  scelta 
all'  ingrosso  Polli allevati in  83%  uc  0,835  0,856 
(Mercato  :  Milano)  batteria, la scel  ta 
Galline la  scelta  83%  uc  0,978  0,901 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a la vente,  Poulets  83%  uc  o,88o  -
franco  magasin  de 
7r:J1.  uc  1,117  1,171 
detail 
83%  ar:  0,680  - Poules 
70%  uc  0,964  0,955 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuiken  a  70%  RE  0,869  0,786 
koopprijs 
Kinn  ..  n  70%  RE  0,847  0,798 
UNJTED  KINGDOM 
Wholesale price  Chickens  - Grade  A  83%  UA  0,746  0,816 
(Market :London  Fresh  (3-4 lb) 
lo.938  Oven-ready  ( 2, 5-3 lb)  70%  UA  0.927 
central  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  UA  k>.448  0  461 
Fresh  (4-6 lb) 
Oven-readJ(4lb +  over) 70%  UA  k>.702  0,905(1 









1982  1983  1984 
I VTANDF  FOI./TNE
E:l.aj.rcj-s."eno1!e  a^-4---p::t  r o:- l:i::  ie  la  '.'i.a:d.  bo'.'i.ae (nri-x  fix6:  et  rr-ix  de narch6)  et  '1-es
--61 ;-.^-F-ts  .i  l,tirr,crtati-on,  : crr:i c  4arr;  eette  nrbllcation.
INTRODUCTION
11 a  !t6  !:.6vu,  Dar"ra',,oie  d,r Rb-l,er.nt  no l4/61+/cxE du !.2.1954  (Jo'rrna'of|ieie1  .o  ll',lu-  2-7-2-1i61+)
que il.ro:5at:ica{:  j.o:: ealr:lrl6  rice rna-ehi-  se: ai.t.  .le:s  -'e  cecterlr  de 1a via::de  t'ovine.  5tablie  Sraducl]-9nent
i  ;a:.trr.  ae ,r,95L et  r1,c 1p!!i  r-cal.i,sati:n  enrrnorte  pri:cir,3.1enert  rrn ! 63j-:re de d:'eits  Ce douare  et.
6,,,er.tue1l.enert.  un .l.65i:le 4e .:ri'i';enerts,  a;:i,.1ieab1es  a'.rx 6c!a:itres  entre  les  Etats  rxembres  ainsi  ourentre
1es Etats  r':erbres et  les  1a;:-< tiers.
ce narch6 unique  pour  fa  viande  bovine  6tabl-i  da::s 'te  REgirernent  (cnE)  tto 805/68  du 2f  jrrin  1-958, portart
crganisation  commune ces nar.ch6s  dans 1e secteur  de l-a viande  bovine  (Journal  officiel-  du 28-5.1958
fl-e  ann6e,  no l,  l-43)  est  er:tr6  en v-i-gueur le  29 j'rillet  1958 et  connorte  entre  autre  1e rdgirne des pr:ix
(prix  d,orientation  et  rnesurec drirterventi.or,.).  ainsi  o:re l-e :'6gire  des 6charges  aYee les  lal's  tiers
(pr6lbvemerts  i  ,! tinpo:toti-or-  et  re:titutions  ri  ,1 'exlortat  j-on) '
REGTME  DEs PRrx (Rlgl,ene::t  (cuE)  t",o 8o516a.  Art-  2 jusru'i  3)
A.  Prix  fix6s
Conform6nent  A 1,ar.t.  J  du Rdgl-ernert  (CfE)  no 8O5/68,  i1  est  fixd  annuel'lement,  avant  1e ler  aoit'
pour  la  campagne  de conmercialisatlon  d6butant  Ie  prernier  lundl  du mois  dtavril  et  se terninant  la
ve111edecejour1|anndesuivante'un!Itx@ionpour1esveauxetune-PI]x3!rient9!i9!
pour  1es gros  bovins.
Sont  consid6r6s  comme veaux:  1es aninaux  vivants  de l-'espbce  bovine  des espbces dornestiques dont
J.e poids..,if  est  inf6rieur  o,:6ga1  a  22O kg  et  o-ui nront  encore aucune dent  de rernplacement. Sont
consid6rds  conme Eglglll5:  les  autres  animaux  vivants  de 1'espbce  bovine  des ealiecg  donestiques'
A lfexception  des reproducteurs  de race  pure.  Ces prix  sont  fix6s  en tenant  compte  notannent  des
perspectives  de d6veloppement  de 1a production  et  de 1a consonmati.on  cle viande  bovine,  de 1a situation
du nar"ch6 du lait  et  des produits  laitiers  et  de'l'exp6rienee  p1r'rioe.
B.  Mesures  d'intervention  (Rbglenent  (Cng) tto 805/68,  att.  J  jusou'A  8)
pour  6v1t6:'ou  att6nue:.  une baisse  importante  des prix'  1es nesures  d'intervention  sulvantes  peuvent
6tre  prises  :
1.  Aides  au stockage  Priv6
2.  Achats  effectu6s  par  les  organismes d'intervention
REGIME DES  ECHAIIGES  AVEC I,ES PAYS  TIERS (Rbglenent  (cEE) no 805/68,  art.  !  Jusqu'A  21)
Le march6 unique  6ans 1e secteur  de 1a via:rde  bovine  impllque  1'dtablissement  drun  rdgirne unique  d'6chan-
ges avec 1es pays tiers,  s'ajoutant  au systbne  des interventions.  Ce rdginre  comporte un slr'stbrne  de
droits  de douane, de pr.6"b'rements  A l,timportation  et  de restitutions  i  ltexportation,  tendant,  en nrincipe,
i  stabiliser  1e narchd  conmunautaire.
11 en r6sulte  un 6quilibre  des prix  assez  stable  i  Itint6rieur  de la  Connunaut6.
prdlbvernents a  f  importation  (Rd5t-ement (cEE) no  805/68,  art.  10)
pour  1es veaux et  les  pros  bovins,  iI  est  calcul-6  un prix  d  l-tinportation  a partir  des cours  enregistr6s  sur
les  nrarch6s 1es plus  repr6sentatifs  des pays  tiers.  De p1us,  et  dans certaines  conditions,  un !Iil-g!e.
cial  i  f  irnportation  est  ca1cul6  (Rbglement (CEE) no fO26/68).
Dans le  cas ou 1e prix  a l,importati-on,  rnajo16  rte l-rincidence  du ilroit  de douane.  est  inf6rierrr  au prix  d'orientatlon,
la  diff6rer:ce  est  compens6e  par  un or6lbvernent  A rtimf,ortation  da:rs 1a Cornmunaut6.  Ce pr6lbvernent  est  applicable
ilans  sa total-it6.  o.uanal  la  rnoye::ne  du prix  constat6  sur  les  march6s  reprdsentatifs  de Ia  communarrtd  (Rbg]'e-
6sng  (CEE) no 7ZO/?3) se  situe  en dessous du prix  drorientation.  11 est  diminu6  graduellenent  sril
est  constat6  que 1e prlx  de march6  est  supdrietrr  au ]rrix  tlrorientation.
Restitutions  i  t,exportation  (Rbglement (cnf)  no 805/68,  art.  18)
Si  le  nivearr  des prix  dans la  Connunaut6  est  plus  dlev6  o-ue celui  iles  cours  ou des prix  sur  le  narchd  rnondial'
.'1,a. diff6rence  peut  itre  c.ru.rerte  pa:  une restj-tutl.on  d 1'exnortation'  Cette  restitution  est  ra  'ine  pour  toute
ila  CommuroltX et  neut  it:e  diff6r'e1ci6e  sarnn  1es destinatj-ons.
5lIII. rx RCEE
Conforndment  A 1'art.  10,  paragraphe  4 du Rbglernent (Cff;  rio 805/68 (moctifid en dernler  1leu par
le  Rbglernent  (cEE) no tZO/?t)  et  notamment  eon art.  l-O, paragraphe  5,  l-a Commissl-on  fLxe  chaque
genaLne un DrLx de narchd  connunautaire  pour 1es veaux et  pour 1es gros bovlns.  Ce prix  est  6ga1
A Ia  rnoyenne, ponddrCe  par 1es coefflclents,  fix6s  A l-'annexe  I  du Rbglement (CEE) no 320/77,  d,ee
prix  constat6s sur  1e ou les  rnarchds  repr6sentatifs  de chaquc Etat  menbre, visds  d I'annexe  fI  clu
nr3ne Rlgl,ement.  Ces prix  de rnarchd  sont dgaux i  1a moyenne,  ponddr6e par des coefficlcnts  de
ponddration clt6s  dans lrannexe  If  pr6ctt6,  des prlx  qul  ee sont  fornrds pour 1es qualltds  de veaux,
de gros bovlns et  des vlantles de ce6 aninaux,  pendant une p6rlode  de eept Jours dans cet  Etat  membre
A un m3me stade du comneree  ale sro6.
Les lx  de marchd  constat6s  dans Les Etats  menbres  6e ent  Eur:
:marchd (centie  de cotation):  Copenhadue -  Poids vif
ALIEMAGNE  (RF)  :marchds:  14 narch6s Poids vif
(Augsburg -  Bochum  -  Braunschwei6 -  Diissel-dorf  -  Frankfurt/l,lain  -  Freiburg  -
Ilamburg-Hannover-Kassel-K61n-Miinchen-Nrirnberg-Regensburg-Stuttgart)





:mareh6 :  Anderlecht
9rgglgi.e,
Jeunes  t;  62%  Boeufs:
bovins  R;  609(
A:  58fi
N:  56%








Ros6 clai::z *  54%  Ros6: R: 54%  Rouge:A:
At 62%  A: 62%  N:
Nz 60%  N: 5o%
Poids net  eur pied
(Bordearrx  -  Lyon -  Nancy -  Nlrnes -  Rouen -  Valenciennes  -  Fougbres -  Parig)
La conversion des cotations  poids net  sur  pied  en poids  vif  est  effectude  A 1'aide  des
coefficients  de rendement suivants:
60%  YacheszR:  Jl/'
58%  ^; 
54%
56%  N; j2%













Gros bovins:  J  marchds  -  Poids vif
(Ballymahon-Bandon-Dublln  (Ganlys)-  Kil-kenny-Maynooth)
Veaux  :  Eandon  -  Par t6te
Avant 1a conversion des cotatl.ons  par  t6te  en poids  vlf  (X O,)111),  il  y a lleu
d'augne::ter lle lrix  par  JO f .
i-relchi!-:-
a)  zone exc6dentaire  :  7 nareh6s  -  Poids vif
(l,lodena -  Crencia -  fi:r enzc -  Mace:rata  -  Padova -  Regglo-Emllia -  Chivasso)
Pour obtenir  J.e prix  de g:ros srrr 1e march6  de gros  de Firenze,  1es cours fiddpart
e:rploitation  agricolerr  sent najcr6c  d'un  montant  de correetion  de 2.5OO  LitrllOO kg
poids  vif.
b)  gru_d6fi"itri*  j  Ro*"  -  Pcids abattu
Avant 1a convernion des cotatj.ons poids  abattu. er. poids  vif,  i1  y  a lieu  d'apporter
1cs corrections  suivantes:
Vitelloni  :  le  et  2e qua1.  !  + 1.5OO Iit/lOO  kg
Buoi  :  le  et  2e quaI.  :  + 1.500 Lit/IOO  kg
Vacche  :  le  et  2e qua1.  :  + 1.7OO LitllOO  kg
Vitelli  :  1e et  2e qual .  :  + l-6.100  Lit,/loo  kg
Aprbs correction  on appLique  1es coefficients  de rendement suivants  por;r 1a conversion
en poids  vif:
Grss bovins:
Vitelloni  :  Ie  qua1.:  J8%
2e qual.:  J4l
Veaux:
Vitel.li  t  \e  qual.  z 6!%
2e qua1. :  599{
Le prix  moycn pond616  est  obtenu par  1'application  des pourcentages  de pond6ratlon
suivantg:
a)  5Z% pour 1a zone excddentaire
b)  tt% pour 1a zone d6flcitaire.
Buoi:  l-e qual.z55%
2e qual.:JO%
Vacche:  Le qual.:  JJS
2e qua]-.|  49/
52LUXEMBOURG: rna.rch6s:  Lurembourg et  llsch-s./Al.zette  -  Poids abattu
La conversion  poids sl:!tr:  en noids vif  de J-a moyenne a.rith.m6tique  de-e cotations  des deux
march6s est  effectlrde  .i .t'aide  des coeffieients  srri-vants:
4ros bovins:
Boeuf s,  g6ni.sses. taure"rrx:  oua-1,.  extra  :  5694  Vaehes :  oual-. extra. t  56%
1r,1r1.. AA  ': 54%  qrrel .  AA  :  5lr%
orra-'i-. A,  :  5?,i('  oual .  A  z 52-%
cu".l .  B  :50%
52gI : 60%
PAYS-BAS  :  rnareh5s:
Gros bovins  :  Rotterda.m -  s'Hertogenbosch -  Zwolle  -  Poids abattrr
Veaux  :  Barneveld  -  s'HertoEenbo-cch  -  Poids vj.f
f,a. conrrersion poids abattu  en poids vif  de 1a rnoyenne arithm6tiqne  des eotations  gros
bovins des trois  rnarchds e-ct effectu6e  i  lraide  des coeffieients  de rendernent suivants  :
Gros bovins:
Stieren:  le  qua1. |  59 %  Vaarzen:1e  qrra1..58?4  Koeien:1e  oua1. z 56%
2e quail-. |  56%  2e qtr.al .t  55%  2e qrral .  |  53%
Je c-rral .  :  50%
Worstkoeien  :  4?%
ROYAUMX.-
ftNT  :  narch6s:
Gros bovlns:
,)  G"gtdg:.B""t"g*.  :  i6  nareh6s -  Poids vif
?Al""a."n  -  Ashfo:rrl- -  Ayr -  Ranburl, -  Bororrghbri.dge -  Bridgnorth  -  Bur1, St.  Edmunds -
Carlisle  -  Carmarthon  -  Chelmsford -  Darl.ington -  Driffie'!d  -  Edinburgh -  Excter -
Gair:sborough  -  Gisburn-Gloucester-  G:ri.l.,Jford -Kettering-  l(lddermlnster  -Lanark-
Launceston-I-'eicester-I,lanrefni  -Malton  -Maud-Northa,nlyton  -  Norw:i.eh-Perth-
P:r:'eston - RuSly  -  St.  Asaph -  Stirling  -  Stu:'ninster  llewton -  TynesiCe  -  1,Je1shpoo1)
'b) Ir,l-arde Cu Nord: ,lt abattoi rs  -  Poids ahattt'
J na,r'chde  -  Poid.s vif
(Uoy -  Newry -  Oragh -Whlteabbey + Belfact  -  Clo6her -  Markethi-1l)
La, ccntrersion  des ecta.tions poid;  abattu  en ooids vif  cst  6f:3ectrr4e i. l-taiCe des
eoeffieients  <le rentlement  srrirrantc:
Steers:  U  |  57,5%  Hejfers:  U/I  |  5515?1  Steers and  |  5t,5%
Ll{ 2 56,0%  T  :  51r,5%  lleifers  E
].ts- :  57,0?1
T  2 55,5i!
Le prix  moyen pnd.6r6  est  obtenu par ltapplieation  Ces oor:,reentages de pord6ratlon  suirrarts:
e)  ?tq,O fi pour Grande-Bretagne
h )  15 , 0 'f( Poir:: Tr''l r nd c drr Nord
Vear:z:  Sni-thfiel-C"  -  PoiCs abattr:
A'rart l.a con.versj-or".  poid.a abattr:  er n6ids rrif  na:' l.s c6crf i ei ert  6'l -  i'  'r r  '! i cu d ra iorrter
aux cours enregistr6s  :  O,O? t/Ib-
il'@
Corforn6nent  d 1'artie'l  e 10,  Trarag::e.phe  1 rlr: Rbglenent  (CFE) ,-t  o-05r'6'2 et  confornernent  A l-'artiele  6 du.
R}g1enent(c'tR)no?1..a/JJ,-]-aCcnnissi.onfj,:;e].ei::.erriercttrote1EneJeud1ilechaqucmol's'un@
pour 1es veaux et  I es 3roc borrirr.s.
Ce pri.x ii  f  irnportallion  est  ea1cu16 sur'l.a  ba,se des nrj-x C'offre  franeo frontibre  d.e l-a Cornmunaut6  en
fonction  des po-ssibi.lit6a  d'achat  ,l-es p1u.s repcdsentstives  er  ce qul  concerne .!.a qualitd  et  1a quantitd
et  du d6','elopoement du march6 de ces nr oCuits.
53RINDFLEISCH 
ErUiuterungen  zu  den  nachstehend  aufgefiihrten Preisen  ( festgesetzte 
Preise  und  Marktpreise)  und  Abschopfungen  fiir  Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der  Verordnung  Nr.  14/64/EWG  vom  5.2.1964  (Amtsblatt  Nr.  34  vom  27.2.1964)\rurde  bestimmt, 
daB  die  gemeinsame  Marktorganisation  fiir  Rindfleisch  ab  1964  schrittweise errichtet wird; 
die auf  diese  Weise  errichtete Marktorganisation  umfaBt  im  wesentlichen  eine  Regelung  von 
Zollen  und  gegebenenfalls  eine  Regelung  von  Abschopfungen  fiir  den  Warenverkehr  zwischen  den 
Mitgliedstaaten und  den  dritten Landern. 
Der  gemeinsame  Markt  fiir  Rindfleisch wurde  in der  Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68  vom  27.  Juni 
festgelegt.  Die  gemeinsame  Marktorgani sat  ion  fiir  Rindfleisch  (Amtsblatt  vom  2R. 6.] 968,  11.  Jahr-
gang,  Nr.  L  148)  ist am  29.  Juli 1968  in Kraft  getreten,  und  sie umfaBt  auBer  der Preis-
regelung  (Richtpreis  und  Interventionsmar..nahmen)  ebenfalls  eine  Regelung  fiir  den  Handel  mit 
dri  tten Land ern  (Abschopfungen  bei der  Einfuhr  und  Erst!"ttungen bei  der  Ausfuhr). 
I. PREISREGELUNG  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  2  bis  8) 
A.  Festgesetzte Preise 
Gemar..  Artikel  3  der  Verordnung  (EWG)Nr.  805/68  wird  jahr] ich vor  dem  1.  August  fiir  das 
Wirtschaftsjahr,  das  am  ersten Montag  des  Monats  April  beginnt  und  am  Vorabend  dieses  Tages 
in  dem  darauffolgenden Jahr  endet,  ein  Orientierungsprei  s  fiir  Kal ber  und  ein  Orientierune;s-
JJrei  s  fiir  ausge~Ta  ch sene  Rinder  festgeset zt. 
Als  Kalber  sind  zu  betrachten  :  lebendP  Hausrinder mit  eineM  Lebendf>:ewicht  bis  :?<U  220  KiJ o-
gramm,  die  noch  keine  zweiten  Zahne  haben. 
Als  ausgewachsene  Rinder  sind  zu  betrachten  :  andere  Hausrin~er,  ausgenommen  reinrassige 
Zuchttiere.  Diese  Preise  werden  unter  BArlicksichtigung  der  Voransschatzungen  fiir  die Ent-
wick1ung  der  Erzeueung  und  des  Verbrauchs  von  Rindfleisch,  der MarktlagP  bei  Milch  und 
Milcherzeugnissen  und  der  gewonnenen  Erfahrung  festge.:etzt. 
B.  InterventionsrnaBnahmen  (Verordnun~  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  5  bis  8) 
Urn  einen  ~1esentliche!"  Preisriickgang  zu  verhindern  oder  zu  mild  ern,  konnen  fo1 gende  Inter-
ventionsmaBnahmer  ergriffen werden: 
1.  BeihiJfen  zur  privaten Lagerhaltung 
2.  Aufkaufe  durch  die  Interventiom:stelle'1 
IT.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  9  bis  21) 
Die  Ven-rirklichung  eines gemeinsarnen Marktes  fUr  Rindfle:.sch  erfordE>rt  diE'  Einfii!orune- einer 
einheitlichen Handelsregelung,  die  zuM  IntervE"ntions::,ystem  hinzugefiic;t  ~lird.  Dicse  Rec;e}.ur:g 
umfaBt  ein  ZolJcystem,  Abschopfungen  bei  der  Ei:1fuhr  und  Erstatturce·1  bei  der  Ansc•:hr,  <'i", 
grundstitzJ:ich,  einer Stahilisierung des  Gemeinsc!oaftsm~  ,..ktes  dienen.  D'lrRus  erf"ibt sich  ein 
zieml ich bestandiges  Preisgleichgewicht  innerhalb  der  GcmE'ir!fOc"n:"t. 
Bei  der  Einfuhr  erhobe:1e  Ahschopfunr;en_  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/103,  Art.  10) 
FUr  KiHber  und  fiir  ausgewachsene  Rinder  wird  ein  EinfuhrprE>i s  berrochnet,  ause;ehend  vor.  de11 
Preisnotierungen auf  den  reprasentativsten Markten  der dritten Lander,  ermittelt  wird.  AuP.er-
dem,  und  unter  bestil"'mten  Bedingur:een,  wird  ein  Sonrierpreic  he:i  rier  Einf•,hr  berechnet(Verordmons  (EWG) 
Nr.  1026/68).  Falls  flir  eines  diescr  Erzeu~ni  sse  der  urn  den  Zcll  erhohtc  Einf,hrp!"eis  niedrie-er 
ist als der Orientierungspreis,  wird  der  Unterschied  durch  eine  Abschopfung  ausgeg1 iche:1,  die 
bei der  Einfuhr  dieses Erzeugnissec in die  Gerr:einschaft  erhoben  wjrd. 
Diese  Abschopfune  ist in ihrer Gesall'theit  amrendhar,  wenn  festee>stellt  wird,  daB  der  Preis 
auf  den  reprasentati  ven  Marktel"  der  Gerneinschaft  (Verordnune;  (EWG)  Nr.  320/73)  ni edrie;er als der 
·ortentierungspreis ist·.  Die  Abschopfung  wird  sc11rittweis·e verm:!:ndert,  wenn  festgestellt  wit'd, 
dar..  der Marktpreis hoher als der  Orientierungspreis if·t. 
Erstattungen bei  der  Ausfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  18) 
Wenn  das  Ni veau  der  Preise innerhalb  der  Gemeinschaft  heber ist als  daR  auf  dem  Wel tmarkt,  kann 
der  Unterschied  durch  eine Erstattung bei  der  Ausfuhr  all sgegl ichen werden.  Die  Hohe  dieser 
Erstattung ist  fiir  die  gesamte  Gemeinschaft  einheitlich,  sie kann  jedoch  je nach  Ber;timmun(\"  oder 
Bestirnl!'ungs~;ebiet unterRchiedlich  sein. 
54 III.  PREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
GemaB  Artikel 10,  Absatz  4  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68  (zuletzt geandert  durch  die  Verordnung 
(EWG)  Nr.  320/73)  insbesondere  auf Art.  10,  Absatz  5,  setzt die Kommission  jede Woche  einen 
innergemeinschaftlichen Marktpreis  filr  Kalber  und  ausgewachsene  Rinder  fest.Jieeer'Preis entepricht 
dem  zuvor  mit  den  Koeffizienten des  Anhangs  I  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  320/73  gewogenen  Durchschnitt, 
der  auf  dem  oder  den  reprasentativen Markten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preiae,  auf 
die  im  Anhang II der  gleichen Verordnung hingewiesen wird.  Diese  Marktpreise  entsprechen  dem  mit 
Gewichtungskoeffizienten  gewogenen  Durchachnitt,  aufgefilhrt  im  vorgenannten  Anhang II der Preise, 
die sich  flir  die betreffenden Qualitaten von  Kalbern,  ausgewachsenen  Rindern  und  Fleisch dieser Tiere 
in dem  betreffenden  Mi tgliedstaat  wiihrend  eines  Zei  trauma  von  sieben  Tagen  auf der gleichen  GroB-
handelsstufe gebildet  haben. 
Die  festgestelJten Marktpreise  in  den  Mitgliedstaaten gel  ten  flir: 
~:  Anderlecht  Lebendgel••icht 
DAENE}'ARK  ~  (Notierungszentrum):  Kopenhac;en-Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND(BR): ~  14 Markte  Lebendgewicht 
FRANKREICH 
!RJ,AND: 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main  - Freiburg - Hamburg  -
Hannover  - Kassel  - Koln  - Mlinchen  - Nlirnberg  - Regensburg  - Stuttgart  ) 
~:  8  Miirkte  - Schlachtgewicht  (Poids  net  sur piE>d) 
(BordC'aux  - Lyon  - Nn.ncy  - NlmPs  - Rauen  - Valenciennes  - Fougeres  - Paris) 
Die  Umrechnunc;  der  Notierungen  von  SchJacht- auf Lebendgewicht  erfolgt  mit 
fole;enden  Koeffizienten  : 
~: 
Jeunes  F:  6?%  Boeufs:  F:  60%  Genis.ses:  F:  60%  Vaches.  :R:  57%  TaurE>aux: 
bovina  R:  60%  R:  58%  R:  58%  A:  54% 
A:  -58%  A:  56%  A:  56%  N:  52% 
N:  56%  N:  53%  N:  53%  C:  48% 
E:  45% 
~: 
Blanc:  F:  66%  Rose  clair:  R:  64%  Rose:  R:  64%  Rouge:  A:  6;:>% 
R:  64%  A:  62%  A:  62%  N:  60% 
A:  62%  N:  60%  N:  60% 
~: 
~:  5  Miirkte  - Lebendgewicht 
(Ballymahon  - Bandon  - Dublin  (Genlye)  - Kilkenny  - Maynooth) 
g_~  :  Bandon  - Je  StUck 
Die  Umrechnung  des  StUckpreises  auf Lebendgewicht  (X  0, 3111)  erfolgt  nach  Erhohung 
des  StUckpreises  urn  30 £. 
Markte: 
a)  Uebers~hu~!!.,!. :  7  Markte  - Lebendgewicht 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio-Emilia  - Chivasso) 
Zur  Ermittlung des  GroBhandelspreises  von  Firenze  wird  zu  den  Notierungen 
ab  Hof  ein Berichtigungsbetrag  von  2.500 Lit  je 100 Kg  Lebendgewicht 
addiert. 
b)  Zm;chuBp;E>biet:  Roma  - Schlachtgewicht 
DiP  Umrechnung  von  Schlecht- auf Lebendgewicht  erfolgt ~  Berichtigung 
urn  folgende  Betriie;e: 




1.  und  2.  Qual. 
1.  und  2.  Qual. 
1.  und  2.  Qual. 
+  1.500 Lit/100 Kg 
+  1.500 Lit/100 Kg 
+  1.  700 Li  t/100 Kg 
+  16.100 Lit/100 Kg 
AnschlieBend  werden  folgende  Koeffizienten benlitzt: 
~ 
Vitelloni  1.  Qual. 
2.  Qual. 
~ 
VitE-lli:  1.  Qual.:  61% 
2.  Qual.:  59% 
58%  Buoi:  1.  Qual.:  55% 
54%  2.  Qual.:  50% 
Vacche:  1.  Qual.:  55% 
2.  Qual. :  49% 
Das  gewogene  Mittel wird  errechnet  durch Multiplikation der unter 
a)  genannten Preise  mit  67%  fUr  das  UeberschuBgebiet  und  der  unter 
b)  genannten Preise  mit  33%  fUr  dae  ZuschuBe;ebiet. 
55 
R:  60% 
A:  58% LUXEMBURG  ~  :  Lm-:emburp:  uT!<'I  E~c~  s/A~zette  - Schlachtgewicht 
Die  Um:rechnnng  "On  Schl"c,t- ~nf  LehP:"dp_:e•·•ic~+  des  R:d th!::etischen  Mi. ttell"  fii.r  die 
~: 
Bo~ufl",  genis:::;es,  tB''r""',"' 
Kalber  60% 
~·J~.l.  1>::-:tre 
Q•ml.  AA 
Qual.  A 




extr-'3.  5f;% 
AA  549< 
A  52?t 
B  50% 





's Hertogenbosch  - ~wolle  Schlachtgewic~t 
's  Herto~enbosch  - Lehend~ewicht 
Die  Umrechnung  von  Schlacht- auf Lebendgewicht  des  arithmetischen Mittels  flir  die 
Notierungen  der  drei Markte  erfolgt  mit  Hilfe  folgender  Koeffizienten  : 
Rinder  : 
Stieren:  1.  Qual. 
2.  QuRl. 
VaRr:zen:  1.  Qual.:  58% 
? •  Qual. :  55% 
Koeien:  1. 
2. 
Qual  ..  56% 
Qual.  53% 
3.  Qual.  50% 
Wors'tkoeien  47% 
VEREINIGTES  KOENIGREICH  Markte: 
Rinder  : 
a)  Grossbritannien:  36  Markte  - Lebendgewicht 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridenorth  - Bury St.  Edmunds  -
Carlisle - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering  - Kidderminster  - Lanark-
Launceston  - Leicester - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth  -
Premon  - Rugb,y  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Nordirland:  4  Schlachthofe  - Schlachtgewicht 
3  MQrkte  - Lebendgewicht 
(Moy  - Newey  - Omagh  - Whiteabbey  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
Die  Umrechnung  der Notierungen von  Schlacht  - auf Lebendgewicht  erfolgt  mit  folgenden 
Koeffizienten: 
Steers:  U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T  :55,5% 
U/L:  55,5% 
T  54,5% 
Steers and:  53,5% 
Heifers 
Das  gewogene  Mittel wird  errechnPt  durch Multiplikation  der untPr 
a)  eena.!Plt<'>n  Preise  mit  85,0% und  der unter 
b)  genannten  Preise  r.1it  15,0% 
Kalber  :  Smithfield  - Schlachtgewicht 
rl. EINFUKRPREIS 
Die  Umrechnung  von  Schlacht  - auf Lebendgewicht  (x  61)  erfolgt  nach  Erhohung  der 
Notierungen  urn  0,02 £/lb. 
GemaB  Artikel 10,  Absatz  1  der Verordnung  (~NG)  Nr.  805/68  und  gemaB  Artikel  6  der  VerordnuT!g  (EWG) 
N°  218/73 setzt die  Komrnission  a~ 1.  und  a~ 3.  Donne~stag jedeR  Monats  einen Einfuhrpreis  fur ¥alber  und 
flir  ausgewachsene  Rinder  fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird  berechnet  auf  der  Grundlage  der  Frei  - Grenze  - Angebotspreise  der Gemeinschaft 
unter Berlicksichtigung  der reprasentativsten Kaufmoglichkeiten  in bezug  auf die Qualitat  und  die 
Quantitat  sowie  die  Entwicklung  auf  dem  Markt  flir  diese  Erzeugnisse. 
56 BEEF  AND  VEAL 
EXPIANATORr  NOl'E  ON  THE  BEEF  AND  VEAL  PRICES  (FIXED  PRICES  AND  MARKE'l'  PRICES)  AND  THE  IMPORT  lEVIES  SII)WN  IN  THIS  PUBLICATION 
IB'l'ROilOOl'ION 
Regulation No  13/64/EEC  ot 5 February 1964  (Official Journal No  34,  27  February 1964)  provided that the  caDIIOn  organization ot the uarkets in 
beet and veal should be established gradually tran 1964 and that the min feature ot this organization would be a  system ot custans duties and, 
it appropriate, a  system ot levies to be applied in trade between Member  States and between Member  States and third countries. 
This single market tor beet and veal established by Regulation (EEC)  No  f!/:>5/68  ot 27  June 1968  on the  caDIIOn  organization ot the DBrket in beef 
and veal {Official Journal No  L 14d•  28  June .L968)  entered into force  ou  29  Ju:Qr  1968  and includes, inter alia1  a  price system (guide prices 
and intarven,;ion measures)  and a.rransaments tor trade vith third countries (import levies and export re:tunds). 
I. ~  (Regulation (EEC)  No  e/J5/681  Articles 2 to 8) 
A.  Fixed prices 
Article 3 ot Regulation (EEC)  No  e/J5/68  stip.Uates that a  guide price tor calves and a  guide price for adult bovine aniDBls must be  fixed 
before the 1  August ot each year for the marketing year beginning on the first Monday  in April and ending on the eve of this day the follo-
wing year. 
·~ 
11  means  live aniDBls of the danestic bovine species not exceeding a  live weight of 220 kilogr&llllleS  and not yet having aey permanent 
teeth. 
11  Adult bovine aniDBls 
11  means  live aniDBls of the danestic bovine  species,  other than calves1  vith the exception of pure-bred 
breeding aniDBls.  These prices are fixed vith particular reference to future production and  consumption trends for beef and veal1  the 
situation in the market in milk and milk products and past experience. 
B.  I.ntarvenUon (Regulation (EEC)  No  e!J5/681  Articles 5 to 8) 
The  following intervention measures DillY  be taken to prevent or mitigate a  substantial fall in prices 
1. Aid for private storage 
2. Buying-in by intervention agencies. 
II. TRADE  WrrH  THIRD  COUNTRIES  (Regulation (EEC)  No  e!J5/68 1  Articles 9 to 21) 
The  single market in beef and veal implies uniform arrangements for trade with third countries in addition to intervention arrangements.  These 
include a  system of custans duties,  import levies and export refunds aimed at stabilizing the market.  The  result is relatively stable price 
equilibrium within the Ccmnunit;y. 
Imports levies  (Regulation (EEC)  No  e!J5/681  Article 10) 
Import prices are calculated for both calves and adult bovine aniDBls  on the basis of quotations recorded on the most representative markets 
ot third countries. A special import price is also calculated for calves and adult bovine aniDBls in certain circumstances  (Regulation (EEC) 
No  1026/68). 
Should the  import price1  after addition of the custans duty, be  lower than the guide price, the difference is offset by an impOrt  levy• This 
levy is charged in full when  the average of prices recorded on the representative markets of the Camnunit;y  (Regulation (EEC)  No  320/73)  is 
lower than the guide price. If the market price moves  above the guide price, the levy is gradually reduced. 
Export refunds  (Regulation (EEC)  No  005/68,  Article 18) 
If the level of prices in the Carmunity is higher than that of quotations or prices on the world DBrket,  the difference DillY  be  covered by  an 
export refund.  This refund is the  same  for the whole  Ccmnun1t;y  and DillY  be varied according to destination. 
57 III. PRICES  ON  THE  lN'l'ERHAL  MARm' 
lmder Art,  lO  (4)  ot Resu:Lation  (EEC)  No  e!J5/68  (as last amended by Resu:Lation  (EEC)  Bo  320/73) the Cauaaission fixes a  Cammmity market price 
tor calves and adult bovine aniDials each week.  'l'his price represents the average, wef.shted by the coefficients listed in Annex  I  to Resu:Lation 
(EEC)  No  320/73, ot prices Ol'  the representative ma.rket(s)  ot each Member  state shown  in Annex II to the  same  Resu:Lation,  These market prices 
are themselves the average, wef.shted by the weightine; coefficients listed in Annex II to Resu:Lation  (EEC)  No  320/73, ot prices recorded tor the 
various qualities ot calves, adult bovine aniDials  and beet and veal, at the  same  wholesale stage over a  seven-4ay period in each Member  State. 
Market prices recorded in the Member  States relate to : 
: ~  :  Anderlecht 
: ~  :  (quotation centre)  Copenhagen 
: ~  :  14 markets 
- live weight 
- live weight 
- live wef.sht 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg  - Hannover  - Kassel  - IC'oln  - Miinchen  - NUmbers  - Regensburg  - Stuttgart) 
: ~  :  8 markets  - Net weight on  the hoot 
(Bordeaux  - ~on - Nancy  - N!mes  - Rouen  - Valenciemes  - Fougeres  - Paris) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotations from  net weight on the hoot to live weight 
Adult bovine animals 
Jeunes  F 
bovine  R 
A 
N 
~:  Blanc 
:~: 
:  F 
R 
A 




Boeuts  F  :  6o,; 
R  :  58,; 
A  :  56,; 
N  :  53,; 
Rose  clair :  R 
A 
N 




64,;  Rose 
62,; 
6oi 
:  5 markets  - live weight 
(Ballyme.hon  -Bandon -Dublin (Ganly1s)  -Kilkenny - Maynooth) 
~:Bandon  - per head 
:  R  64,; 
A  62,; 
N  6oi 
The  price per head is increased by t  30 before conversion to live wef.sht  (x 0.3111), 
:~: 
(a)  surplus production zone  :  7 markets  - live weight 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerate.  - Padova  - Reggio Emilia  - Chivasso) 






N  :  6o  i 
Taureaux  :  R  :  6o  ,; 
A  :  58,; 
The  Firenze wholesale market price is obtained by  increasing ex-farm prices by a  corrective amount  o:f  2.500 Ut/100 ke; 
live wef.sht 
(b) deficit production zone  :  Rome  - slaughtered weight 
The  following corrective amounts  must be added before quotations :for slaughtered weight are converted into live weight 
Vitelloni  la qua.li'ta,  2a qua.lita  :  + 1.500 Litfloo kg 
Buoi  la qua.lita, 2a qua.lita  :  + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 
Vitelli 
la qua.lita,  2a qualita  + 1.700 Ut/100 kg 
la qua.lita,  2a qua.lita  + 16.100 Ut/100 kg 
The  :following live-weight conversion coefficients are applied to the  corrected quotations to convert them to live weight 
Adult bovine an:l.mals  : 
Vitelloni  :  laqua.lita 
2aqua.lita 
~: 






Buoi  :  la qua.lit&:  55  ,; 
2a qua.lit&:  50  % 
Vacche  la qualita:  55  % 
2a qua.lita:  49 % 
The  weighted average price is obtained by applyine; the following  special weightine; coefficients 
a) 67 %  for the surplus production zone 
b)  33 i  tor the deficit production zone 
58 LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
: ~  :  Luxembourg  and Each-aur-Alzette  •  slaughtered weight 
The  following coefficients are used to convert the arithmetical mean  of quotations on the two  markets fran 
slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals: 
Boeufs  1  genisses  1  taureaux  :  Extra  :  56  'I>  Va.ehes  :  Extra  :  56  'I> 
AA  :  54'/>  AA  :  54'/> 
A  :  52'/>  A  :52'/> 
B  :  50'/> 
:~: 
Adult bovine aniDBls  :  Rotterdam - s 1Hertogenbosch  - Zwolle  •  slaughtered weight 
:  Barneveld  - s 1 Hertogenbosch  - live weight 
The  following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical mean  of quotations for adult 
bovine anilmls on the three 1111.rkets  fran slaughtered weight to live weight: 
Adult bovine animals  : 
Stieren  :  le kwaliteit 
2e kwaliteit 
Vaarzen  le kwaliteit 
2e kwaliteit 
Koeien  le kwaliteit 
2e  kwali  tei  t 
3e  kwaliteit 
Worstkoeien 
UNITED  KINGDC»!  : ~  : 
IV.  IMPORT  PRICES 
Adult bovine animals 
(a) Great Britain :  36 1111.rkets  - live weight 
(Aberdeen  - Ashf'ord  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth - Bury St. Edmunds  • 
carlisle  - Cs.rmarthen  - Chelmsford  - Darlington •  Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester •  Guildford  - Kettering  - Kidderminster  - Lanark -
Le.unceston  - Leicester  - Llangefni  - ~lton - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth -
Preston - Rugby  - St. Asaph  - Stirling •  Sturminster Newton  - 'l'yneside  - Welshpool) 
(b)  Northern Ireland  4 abattoirs  - slaughtered weight 
3 markets  •  live weight 
(Moy  - Newry  - Qnagh  - Whiteabbey  - Belfast •  Clogher  •  Ma.rkethill) 
The  following live-weight conversion coefficients are used to convert quotationsfran slaughtered weight to 
live weight 








Heifers  U/L  :  55,5 ;, 
T  :  54,5  'fo 
Steers and 
Heifers E  53,5  'fo 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting coefficients 
(a) 85.0  'I>  for Great Britain 
(b)  15.0  'I>  for Northern Ireland 
£!!!!.! : Smi thf'ield  - slaughtered weight 
A corrective amount  of £  0.02/lb must be added to slaughtered weight quotations before conversion to live 
weight  (x 61). 
Article 10  (1)  of Regulation  (EEC)  No  005/68 and Article 6  of Regulation (EEC)  No  218/73 require the Ccm:n1sa1on  to fix 1m;port  :prices for 
calves an:l.  adult bovine  an11111.ls  on the first and third Thursday of each month. 
This  import price is calculated on the basis of the free-at-Camnmity-trontier offer price in the light of the purchasing opportunities 
which are most representative as regards quality, quantity, and the market tren:l. for these products. 
59 cARNT  B0\/TNR
Si.,iegazioni  re1 ative  ai. r1-.ezzi  riel-'l g carne  bovinn  (yrez,z,) fissati  o V-ezz'i  di  mercato)  e
ai  nrelievi  all.tirnnertazione  che fiFurano  in  qttosta  nubbli-cazinne
INTRODIIZIONE
Ne'r Regol.anenf.o n.  14/64,tggg  rJe'l 5.Z.iq6t+  (Gez,z,etta tTfficj.ale  n.  J4  de1 2?.2.1o64)  A stato  nrevioto  ehe
I rorqanizzazione  conrrne dei. marea.tj ,  nel  settore  flc'1.1,p (--21n j  borrjpo.  sa-ebbe i s+if  1l j.t,  'redua:l.rnel'te t
<lecorre.e  rlal. 1o5li e che ntre.t a '>'rr,.a:1z.z.az  j-one cornlorta. nrirei-na]  mente un reEime di  dazi  doqa'a1 i  ed,
e,rentuafmente,  un t:egime  di  nrelievj-.  annlie=bi.i  aqli  seambi tra  s'li-  Stati  rlentrri  nonch6 *ra  oli  Stati
rnenbri  ed i  naesi. terz'i.
euesto  nereato  rrnico  del-lo  ca:ni  hovjne  stehilito  ne'l  Regolamerto  (Cnf)  n.  80r/68  d,e1 2?.qiugno  t958
che istaure  :' torsanizzazione  comune  dei  mercnti  nel  settore  ^ell.e  csrni  bo'rine  (Gazz'et'ta  Ufficiele  de'l
28.5.1q68.  alno  11 .  n.  l,  1lr8)  b entrato  ir  vlgore  i1  29 1'rqrio  -r948 e comnorta ino'ltre  il.  rcpime  dai
prezz,i  (grezzi.  di  orientanento  e misirre  di  interr-nto)  cone il  reqirne depLi  sca-hi  con i  paesi  terzi
(pre1ierri  all. tinpor"tazio:re  e .estilq2fnni  a'lI Iesrortazione).
f.  REGTME  DEI PREzzI  (ReEolamento  (CEE)  n -  805/68,  art.  2  a8)
A.  Pr ezzi  fissati
ccnformernente  all'articolo  J  del- Regolarento  (cgg)  r.  eo5/68 viene  fissato  ogni  anno,  anterior-
nente  al- -to "gcotc, 
pe:. Ja  carDagna  di.  comnereia)-irzazione  che inizia  il  prirno  lrrnedi  de1 mese di
apri1eecheterninaa11avigi1.iadiorrestogiorno1'annoseguente,un@per
i  vitell.i  e 'rn @  per  i  bo'rini.  nrjr.r'lti-
Sono consitler.ati  eorn€ gl  e 1]_jj  gli  a n  i  n a  ,1. i.  11 vi-  de-'l-la specie  bovina  rlel.'le  sleeie  done-
stiche  it  cui  peso vivo  b inferiore  o ugual.e a  2?O Kg e che non hanno alcun  dente  dtadu'lto.
Sono conside:"atj  cone bovini  adulti:  gli  aJ.tri  anj.mali  vivi  del1a  specie  hovina  de11e speeie  done-
stiche,  eccettlrati  i  riproduttori  di  rezza  p:ura. Questi  prezzi  sono fissati  tenendo  conto  particolar-
nente  delle  prospettive  Ci  sviluppo  del1a  produzi.one e del. consuno  di  carni  bovine,  de'l1a eitnazione
de1 nercato  del, 1atte,  dei  nrodotti  lattiero-casea:'i  e dellrespericnza  acouj"sita.
B.  Misrrra  d'inte::ve::to  (Regclanento  (CEE) n.  805/68,  art-  J  a  8)
per  e'ritare  o attenuare  una rilevante  flessione  dei  prezzi,  possono essere  prese  J.e seguenti  misr:re
drintervento:
1.  aluti  all'amnasso  Privato  ;
2.  acquisti  effettuati  dagli  organisni  dtinterve:to.
TI.REGIME  DEGLI  SCAMBT CON I  PAES] TERZI  (Regolanento  (cEE) n.  805/68,  art.  9 a  2]-)
11 mercato unico  nel  settore  de11e  carni  bovine  i.rnplica  f  instaurazione  di  un regine  unico  di  scambi con
i  paesl  terzi  che si  aggiunge al  sistena  degli  interventi.  Questo regime  cornporta ':n  sisterna  di  dazi  do-
ganali,  di  prelievi  al.lri.nportazione  e di  restituzi,oni  all'esporta.zione  ehe tendono,  in  linea  di  massi-
na.  a  stabij.i-zzare  il  rnercato conunitario.
Alf  interno  della  Conunita  le  ::isulta  un eouilibrio  dei  prezzi  sufficientenerte  stabile.
Pre.r.llqvj. alf  innortazi  (Regolanento  (cEE) n-  8or/68,  art.  10)
per  i  vitefll  ed i  bovini  adulti  b calcolato  un prezzo  alf  importazione  in  base ai  corsi-  reglstrati  sui  mercati
piir  rappresentativi  dei  paesi  terzj-.  Inoltre,  ed. in  certe  ccndizioni,  b ea,r-colato l)n wezzo  special.e  allrimportazione
(Reeolarnento  (cEE) n.  1026/58).
Qualora  iI  prezzo  a1J-ri.rnpcrtazione,  maggiorato  de11a  incidenza  de1 dazio  doqanale,  sia  inferiore  al  prez'zo
di  orientamento,  1a differ.enza  b  eompensata da':n  nrelievo  riscosso  a-'l.f innortazione  ne-1 la  Comunita-  Questo
o!.el,levo  b apn!-icabi1e  nella  srra tota-1.itir. quar"do l.a nedia  de1 prezzo  costatato  sui  nercati  rappresentativi
della  Comunlt)  (Reeolar,nento (CEE) n.  z2O1?3),  si  s:i.tua a1 dlscotto  del  prezzo  di  orientanento-  Viene
rliminui.to  rnradatamente  se  si  costata  che il  ?tezz.o di  nercato  b superiore  a.I grez.zo  Ci- orientamerte.
Restitl:zloni  a.ll-re5psr'!qz:!op1  (Pegolamento (Cen) n. 8o5/68. art.  l-8)
Se i1  1ivel1o  dej- prezzi  nella  Comunitl  b giir  elevato  che que11o  dei  corsi  e dei  prezzi  suJ rnercato
non<Jial-e. 'la  differelt22  !tl1o ess:9re  coperta  da ttna restitrrziore  all  tespo:"tnzione.  Q'restT re'ti'trt-
ziore  E 1." etce€a  ne:  trrttr  -1,a Camr:nj+)' e nrJo e,qsere differenziata  secondo  1e de-otitazj-oni.
60III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
In  conformita all'art.  lO,paragrafo  4  del  Regolamento  (CEE)  n.  805/68 ,(modificato per ultimo  dal 
Regolamento  'CEE)  n.  320/73)  la Commissione  fissa ogni  settimana  un  prezzo  di  mercato  cornunitario 
per  i  vitelli e  per  i  bovini adulti.  Questa  prezzo e uguale alla media,  ponderata  con  i  coeffi-
cienti,  fissati nell 'allegata II del  Regolamento  (CEE)  n.  320/73,  dei prezzi costatati sul  o  sui 
mercati  rappresentati  vi  di  ciascuno Stato  membra,  riportati nell'  allegata II della stesso  Regola-
mento.  Questi  prezzi di  J>:ercato  so  no  uguali  al]  a  media,  ponderata  con  i  coefficienti di  ponderazione 
citati nell 'allegata II  su eitato,  dei  prezzi  formatisi per le qualitii di vitelli,di bovini adulti 
e  delle rispettive carni,  durante  un  periodo  di sette giorni in questa Stato  membra  in un'identica fase 
del  commercia all'  ingrosso. 
I  nrezzi di  mercato  costatati negli Stati membri  si riferiscono a: 
~ 
DANIMARCA 
R. F.  DI  GERMANIA 
:~  :  Anderlecht  Peso  vivo 
:mercato  :  (centro di  quota.zione):  Kobenhavn  - Peso  vivo 
:~  :  14  mercati  Peso  vivo 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Dusseldorf  - Franl{furt/Main  - Freiburg  - Hamburg  -
Hannover  - Kassel  - Koln  - Miinchen  - Niirnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
:mercati  :  8  mercati  - Peso  morto  (Poids net  sur pied) 
(Bordeaux  - Lyon  - Nancy  - N!mes  •  Rouen  - Valenciennes  - Fougltres  - Paris) 
La  conversione  d€'lle  quotazioni peso  morto  in peso  vivo  e effettuata me-
diante  i  seguenti coefficienti di resa  : 
Bovini adulti: 
Jeunes  F: 








Blanc: F:  66% 
R:  64% 





60%  Genisses:  F: 
58%  R: 
56%  A: 
53%  N: 
Rose  clair:  R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 




Rose:  R:64% 
A:62% 
N:60% 
Bovini adulti:  5  mercati  - Peso  vivo 
(Ballymahon-:Balldon-Dublin  (Ganlys)  - Kilkenny-Maynooth) 






57%  Taureaux: F: 
54%  R: 
52%  A: 
48%  N: 
45% 
Rouge:  A:  62% 





La  conversione del prezzo  per  capo  in peso  vivo  (X  0,3111)  e effettuata dopa  l'aumento 
del prezzo  per  capo  di  £  30. 
:mercati  : 
a)  zona  eccedentaria  7  mercati  - Peso  vivo 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio  Emila  - Chivasso) 
Per ottenere il prezzo  sul  mercato  all'ingrosso di Firenze,  alle quotazioni 
"franco azienda agricola" va  aggiunta  un  ammontare  correttore di  2.500 Lit. 
100 kg,  peso  vivo 
b)  zona  defici  taria  :  Roma  - Peso  mcrto 
Prima  della conversione delle quotazioni  peso  morto  in peso  vivo,  si rendono 
necessarie le seguenti  correzioni  : 
Vi telloni  la  e  2a  qual.  +  1.500 Lit/100 kg 
Buoi  la  e  2a  qual.  +  1.500 Lit/100 kg 
Vacche  la e  2a  qual.  +  1.  700 Li  t/100 kg 
Vitelli  la  e  2a  qual.  +  16.100  Lit/100 kg 
Dopo  la correzione si applicano  i  sotto indicati coefficienti  di  rendimento 
per la conversione in peso  vivo: 
Bovini adulti: 
Vitelloni  :  la qual.  58%  Buoi  la qual.  55%  Vacche  la qual. 
2a  qual.  54%  2a  qual.  50%  2a  qual. 
~  la qual.  61% 
2a  qual.  59% 
Il prezzo  medio  ponderato si ottiene mediante  1 'applicazicne delle seguenti 
percentuali  di  ponderazione  : 
a)  67%  per la  zona  eccedentaria 




PA:SSI  BASSI 
REGNO  UNITO 
~  :  I.usl"l"rnbure-o  P  :Ssc'-1-mJr-Alzette  - PeAo  morto 
La  conversione  peso  morto  in  ~eso vivo  della media  aritmetica  delle quotAzioni 
dei  due  mercati  p  ~ffpt.tuata mediante l'aiuto dei  se~uenti coefficienti  : 
Boeufs,  p.:0nisses, ta.ureaux  qual.  extrA  56%  Vaches  qual.  extra  56% 
nual.  AA  54%  qual.  AA  54% 
qual.  A  52%  qual.  A  52% 
qual.  B  50% 
Bovini  adulti:  Rotterdam,  'e  He~tof.enbocch,  Zwolle  - Peso  morto 
Barneveld,  's Hertoeenbosch,  Peso  vivo 
La  convers:tone  peso  morto  in peso  vivo  della media ari  tmeticP  delle  q:t:.otazioni 
bovini aduJti  dei  tre mercati  e effettuata  mediante  l'applicazione dei  seguenti 
coefficienti di  resa  : 
Bovini adulti  : 
Stieren:  la o,ual.  59%  Vaarzen:  11"1  qual.  58%  Koeien:  la qual.: 
2a  qual.  56%  2a  qual.  55%  2a  qual.: 
3a qual.: 
Worstkoeien 
merc11ti  : 
Bovini adulti: 





(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmunds-
Carlisle  - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - fiisburn  - Gloucester  - Guild. ford  - Kettering  - Kidderminster  - Lanark  -
Launceston  - Leicester  - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth -
Preston  - Rugb,y  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Irlanda del  Nord:  4  rn11celli  - Peso  morto 
3  mercati  Peso  vivo 
(Moy  - Newry  - Omagh  - Whiteabbey  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
La  conversione  peso  morte  in peso  vivo  e effettuata mediante  l'applicazione dei  seguenti 
coefficiente di  resa: 
Steers:  u  :  57,5% 
LM:  56,0% 
LH:  57,0% 
T  55,5% 





Heifers  E  53,5% 
Il prezzo  medio  ponderato  si ottiene  mediante  l'applicazione delle  seguenti percentuali di 
ponde1·a::done  a)  85,0%  per la Gran  Bretagna 
b)  15,0% per l'Irlanda del  Nord 
Vitelli:  Smithfield  - Peso  morto 
La  conversione peso  morto  in peso  vivo  e effectuP-ta  mediante l'applicazione dei 
coefficienti 61,  dopo  l'aumento  dei  corsi registrati sul mercati  di Smithfield  di  £  0,02/lb. 
IV.  PREZZO  ALL 1 IMPORTAZIONE 
In  conformita  dell_ 'art. 10 paragre.fo  1  del  Re17,olemento  (CEE)  n.  805/68  e  all 'art.  6  del  Regolamento  (CEE)  no. 
218/73 la Commissione  fissa il  pdmo  e  i1  ter?:o  e:iover1i  i'Jj  ogni  mel"e  un  m··ezzo  <>ll'importazione  per  i  vitelli 
ed.  i  bovini  8dulti. 
Tale  prezzo  all'im:rortazione e Cl'llcolato sulla  base  dei prezzi  d 'offerta franco  frontiera della  Comunita, 
in  funzione  delle  possibilit~ d'acquisto  pi~ rappresentative per  qualit~ e  quantit~ e  dello  sviluppo  del 
mercato  di  ~uesti prodotti. 
62 R U N D V L E E S 
To~li~htin~  o~  ~· in  ~·~e publicatie  voo~komende ~rijzen voor  rund-
vle•~  (va~t~e~tel~e nri~zen en  mer~tprijzen)  en  invoerheffin~en. 
INLEIDING 
Rij  Vero'l"denin~ nr.  Jhjf;4/~G "!3D  "i.2.Jo6u  (Pub1icatieblad nr.  34  dd  27.2.19(;4)  \orerd  ben"l.ald  dat  de 
~e~e~nscharrelijke  or~•nin~ v·~ rl•  m•,..~t•n  in  de  sector  run~vl~es met  in~an! van  1964  ~eleidelijk tot 
!'l"'-'lnd  '7.ou  W'~ti<>n  ~~hr,.cht  • .,  ~,.._  ~e ,,  ~'1"'  tnt  "t"'n"  <jebr,._chf:e  ''"•rkt~  ..  de!:il'!ll  hoofd7.,._~elijk  een stelse1 
van  douanerechten  en  eventuee1  van  h•ffin~en omvet.  die  van  toeras~in~  zi~~ op het  hAndel•ve~k<>er tussen 
de  Li~-Staten  ond~rling.  ~ls~<>dP tuPsen  ti•  Lid-Staten  •~  derd•  lande~. 
Deze  ~em•enscharrelijk~  ordenin~.  die  tot  ~tand kwam  bij  Verordening  (E~G)  nr.  805/68  van  ?7  juni 1968 
houde!'1de  de  ~<emeenPcl'>e.~ncli.ike  orderd.n11:  der  ma:!"kt•n  5.n  dP  ""'ctor runnv1 PPs  (Pub~_ik  .. tiebla-3  dd  28.6.1968, 
lle  jaargan~.  nr.  L  148)  trad op  ?9  ~uli  J.Oh8  in wPrking  en  bevat  o.a.  d<>  ~rijsrPge 1 ing (oriint-'3tiP-
r~ijzen en  interve!'1tiemaatregele!'1).  elsme~e de  ·e~elin~ van  h•t  handelsverkeer  ten onzichte  van  derde 
landen  (invoP-rheffing:en  •n restituties  bi~ nitvoer). 
I. PRIJSREGELING  (Verordenin£:  (EEG)  ,.,r  R05/68.  A:!"t.  2  t/m  8) 
A.  Vast~estelde priizen 
Overeenkomstig Art.  3  van  Verordenir.g  (E~G)  r.r.  805/68  worden  jaarlijks 
II  voor  1  augustus  voor  het 
daaropvol!end~ verkoo~seizoen,  dat  aa~vangt op  de  e•rste  ~~andag van  apri!  en  e~ndigt op  de  dag  v66r 
dere  dag  van het  daa~op volgende  jaar een  oriir.tatiepri4s vcor  kalveren  en  een  oriintat!epriis vocr 
vo!wassen  runderen  va~tgesteld. 
WordP-n  bescho,__,.,,1  :1!s  k?.! veren  leve~~c  run~eren,  ~uis~ieren,  waarvan het  levend  ~ewicht 220 kilogram 
of minder  bedra"'t:t  en  di.e  !'o:;  p;een  e:r.kele  t11.n~  v~n het  •rast  gebit  hebben.  Werden  be::cho:.:wd  als vol-
wassen  r~nderer.  :  de  andere  levende  ~mdere~.  huipd~eren,  ~et  uit~cndering Vllr  fokdieren  van  z6iver ras. 
Bij  de  vactstelling "an  de  orientatie~rijzen wcrdt  inzonderheid reker.ing  g~houden  ~et de  vooruitzichten 
voor  de  ontwikkeling  ~?n de  produktie  en  hPt  verbrui~ van  ru~d~!ees,  de  toest~nd cp  de  ~ar~t voo  ..  melk 
en  zuivelprodukten  en  de  opgedane  ervarin~. 
B.  Interventie~11.atre~e!en  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68  ert.  5  t/~ e) 
Ten  einde  eer.  aanzienlijke  daling  der prijzen te  ver~ijden of te beperken,  kunnen  de  vol!ende  inter-
ver.tie~aatregelen worden  geno~er.  : 
~·  Steunverlening  apr  r'le  "grticuliere  o~s 1 3~. 
2.  Aankopen  door  de  intervent!e~urea~s. 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELVERKE~R ~S~ DERD~ LAND~N (Verordening  (EEG)  nr.  805/6e,  art.  9  t/~ 21) 
De  gemeenschappelijkP- narkt  in  de  P•~tor ru:r.dvlees  maakte  het  noodzakelijk,  dat  naast  de  eventueel  te 
nernen  interventiernaatregelen,  het  hand~,~verkeer met  derde  landen werd  geregeld.  Deze  regeling bestaat 
uit  een  stelsel van  douanerechten  en  hef~in~P~ bij  invoer  en  restituties bij uitvoer,  die,  in beginsel, 
tot  stabilisatie  van  de  gemeenschappelijke  markt  kan  bijdragen.  Hierdoor  wordt  bereikt,  dat  de  prijzen 
binnen  de  Ge~eenschap op  een  betrekke~ijk stabiel  niveau kunnen  worden  ~e~andhaa~d. 
Heffingen bii  invoe'l"  (Vero!"dening  (EEG)  :-:r.  805/68,  Art.  10) 
Voor  kalveren  en  ,.o::_wassen  runderen  \orordt  een  uri4s bi-t  invoer berekend  die  wordt  vastgesteld aan  de  hand  van  de 
noteringen  op  de  meest  representatieve  markten  van  deroe  landen.  Bover.dien  wordt,  in  bepaalde omstandig-
heden,  een  bijzondere nriis bij  invoer berekend  (Verordening  (EEG)  nr.  1026/68).  Wanneer  de  prijs bij 
invoer,  verhoogd  met  het  douanerecht,beneden de  ar1entat1eprijs ligt,  wordt  het  verschil  overbrugd  door 
een bij  invoer in  de  Gemeenschap  toe  te passen  heffing,  Met  dien verstande  d~t,  ir.dier.  de  gemiddelde prijs op 
d<>  representatieve  markten  van  de  Gemeenschap  (Verordening  (EEG)  nr.  320/?3)  lager is dan  de  orientatieprijs, 
de  heffin~ in zijn  ge~eel wordt  toege~ast  e~ geleide:!.ijk  wordt  verJaagd  naarmate  de  marktprijs  meer  boven 
de  orientatie~rijs ligt. 
Restituties bij  uitvoe:!"  (Verordening  (~EG)  nr.  805/68.  Art.  18) 
Indien het prijspeil in  de  Gemeenschap  ~oger lizt dan  de  noteringen of de  prijzen op  de  wereldmarkt,  kan 
dit verschi1  voor  de  desbetreffende produkten  overbrugd  worden  door  een restitutie bij  de  uitvoer. 
Deze  restitutie is  ~elijk voor  de  ~ehe
1 <>  Ge~eencchap en  kan  naar  gelang  van  de  bestemmin~ g~differentieerd 
worden. 
63 III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
Overecnko~stig art.  10,  lid 4  van  Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  (laatstelijk gewijzigd bij Ver-
ordening  (EEG)  nr.  320/73)  inzonderheid art.  10,  lid  5,  ~:<telt  de  Commissie  elke  week  een 
communautaire  marktprijs vast  voor kalveren  en  voor  vo1wassen  runderen.  Deze  prijs is gelijk aan 
het  met  de  in bijlage  I  van  Verordening  (EEG)  nr.  320/73 vastgestelde wegings-coefficienten  gewogen 
gerl'idrlelde,  van  de  prijzen geconstateerd  op  de  representatieve  markten,  genoemd  in bijlage II van 
dczelfde  Verordening.  Bedot>lde  marktpri  j zen  vormen  het  gewogen  gemiddelde,  berekend aan  de  hand  van 
de  in  voornoe!!'de  bijlage II vermelde  wegingscoefficienten,  van  de  prijzen voor  de  kwali teiten kal  veren 
of vol  wassen  runderen  of het  vlees  van  deze  dieren,  die  gedurende  een peri  ode  van  zeven  dagen  in iedere 
Lid-Staat  in  hetzelfde  stadium  van  de  groothandel  tot  stand  zijn gekomen. 




!1_~rkt  Anclerlecht  Lcvend  gewicht 
Markt  (Noteringscentrum):  Kopenhagen  Levend  gewicht 
~~:  14  markten  Levend  gewicht 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Dusseldorf  - Frankfurt/Main  - Freiburg - Hamburg  -
Hannover  - Kassel  - Ki:iln  - Miinchen  - Niirnbere  - Regensburg  - Stuttgart) 
~:  8  markten  - Ge>slacht  gewicht  (Poids  net  sur pied) 
(Bordeaux  - Lyon  - Nancy  - Nlmes  - Rauen  - Valenciennes  - Fougeres  - Paris) 
De  omrekening  van  geslacht  gewicht  naar 1evend  ge~dcht heeft plaats aan  de  hand  van  de 
volgende  coefficicnten 
Vol1~assen runderen: 
Jeune.s  F:  6?%  Boeuff':  F:  60%  Genisses  F:  60%  Vaches:  R:  57%  Taureaux: 
bovins  R:  6o%  R:  58%  R:  '58%  A:  ?4% 
~=  58i  A:  56%  A:  56%  N:  5?% 






E:  45~ 
Rouge  A  62i 
~  Blanc  F:  66%  Rose  clair R:  64%  Rose  R: 
R:  64%  A:  62%  A:  62% 
A:  62%  N:  60%  N:  60% 
Vol1~assen runderen:  5  markten  - Levend  gewicht 
(Ballymahon  - Bandon  - Dublin  (Gan1ys)- Kilkenny  - Maynooth) 
Kal  veren:  Bandon  - Per  stuk 
De>  or!'rekening  van  de  prijs per  stuk  naar  levend  gewicht  (X  0,3111)  heeft plaats  na 
toepassing van  een  verhoeing  van  de prijs per  stuk  met  30 f. 
a)  Overschotgebied  7  mRrkten  - Levend  gewicht 
(Moden.,  - Cr!'rOJ11l  - Firenze  - Macerate  - Pl'ldova  - Ree;gio  Emilia  - Chivasso) 
Ter  berekening van  de  prijs op  de  groothP.nrte1smarkt  van  Firenze  worde,.,  de 
N  6oi 
notering-en  "af-boerderij 11 ,  verhoogd  me>t  een  correctie-bedrae van  2.500 Lit  per 100 kg 
1evend  gewicht. 
b)  Tekortgebied  :  Roma  - Ges1acht  gewicht 
De  omre!{ening  van  ges1acht  gewicht  naar  1evend  gewicht  heeft  p1aats  na  toepassing 
van  de  vo1gende  correcties: 
Vitelloni  1e  en  2e  kwaliteit:  +  1.500 Lit/100 kg 
Buoi  1e  en  2e  kwaliteit:  +  1.  500 Li  t/100 kg 
Vacche  1e  en  2e  kwa1iteit:  +  1.  700 Li  t/100 kg 
Vitelli  1e  en  ?e  kwaliteit:  +  16.100 Lit/100 kg 
Vervo1~ens worden  vo1ge>nde  coefficienten  toegepast: 
Volwassen  runderen: 
Vitell.oni  1e  kw111.  58  %  Buoi:  le kwa1.  55%  Vacche:  le kwal.  55% 
2e  lnra1.  54%  2e  kwa1.  50%  2e  kwal.  49% 
Ka1veren: 
Vi tP.lli  :  1e hra1.  61% 
2e  kwa1.  59% 
De  gewogen  gemidde1de prijs wordt  verkregen  door  de  onder a)  verkregen prijzen te wegen 







Markten  :  Luxembur,r;:  e'1  Esch  s/Aizette  - Geslacht  gewicht. 
Ret  rekenkundig  gemiddPlde  vqn  de  op  de  twee  markten  genoteerde prijzen wordt  van  geslacht 
gewicht  naar  levend  gewicht  omgerekend  aan  de  hand  van  de  volgende  co~fficiinten: 
Volwassen  runderen  : 
Ossen,  vaarzen,  stierPn  l-:1·.ral. 
k\·•al. 
k\ofal. 
Kalvere"\  60% 
Markten  : 
VoJwassen  runderen  Rotterdam 
Kalveren  Barneveld 
Pxtra  56%  Koeien 
At.  54% 
A  .5??0 
's Hertogenbosch  - Zwolle 
's Hertogenbosch 
ln·:al.  extrR  56% 
k'·•"l.  AA  54% 
kwal.  A  52% 
kwal.  B  50  % 
geslacht  gewicht 
levend  gewicht 
Het  rekenkundig  gemiddelde  van  de  op  de  drie  markten genoteerde prijzen voor  volwassen 
runderen wordt  van  geslacht  gewicht  naar  levend  gewicht  omgerekend  aan  de  hand  van  de 
volgende  coefficiinten: 
Volwassen  runderen 
Stieren  :  le kwal.  59% 
2e  kvral.  56% 
Vaarzen  le kwal.  58% 
2e  k\·ral.  55% 
Koeh•n  le kwal. 
2e  b.ral. 






VERENIGD  KONINKP.T,W  ·  ''"''~"K+"" • 
Volwassen  runderen: 
a)  Groot  Brittannii:  3(,  markten  - Levend  gewicht 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmunds-
Carlisle  - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - GlouceFter  - Guildforr'l  - Kettering  - Kidde:rminster  - Lanark  -
LaunceRton  - Leicester  - I.l.angefni - Mal ton  - Maud  -Northampton  - Nor•·lich  - Perth  -
Preston  - Rugley  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster  Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Noord-Ierland:  4  sl.achthuizen  - Geslacht  ge1·.richt 
3  markten  - Levend  gewicht 
("t-foy  - Newry  - Omagh  - Whiteabbey  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
De  omrekening  van  geslacht  gewicht  naar  levend gewicht  heeft  plaats aan  de  hand  van  de  volgende 
coefficienten: 
Steers:  U:  57,5% 
LM:  56,0% 
LH:  57,0% 
T  :  55,5% 
Heifers  U/L:  55,5% 
T  54,5% 
Steers  and 
Heifers  E  53,5% 
De  gewoeen  gemiddelde  prijc wordt  verkre~en door  de  onder  a)  verkregen  prijzen te wegen 
met  85,0%  en  de  onder  b)  verkregen prijzen  met  15,0%. 
Kalve"!'en:  Smithfie1d  - Ge2lacht  gewicht. 
De  omrekcning  van  geslacht  gewicht  nqar  levend  gewicht  (X  61)  heeft plaato  na  toepassing 
van  een verhoging  van  de op de  markt  van  Smithfield opgetekende  noteringen  met  0,02 £/lb. 
IV~  PRIJS BIJ  l.NVOER 
Overeenkomsti~ art.  10,  lid 1  van  Verordening  (EEG)  nr.  805/68  en  overeenkomstig art.  6  van  Verordening 
(EEG)  Nr.  218/73 stelt  de  Commissie  ie~ere le  en  3e  donderda~ van elke  maand  een prijs bij  invoer vast 
voor  ~alvere~ en  voor  volwassen runderen. 
Deze  prijs wordt  berekeLd  op  de  grondslae  vRn  oe  aanbiedinzsprijzen  frRncc  ~rens van  de  Ger.eenschap  aan 
de  hand  van  de  meest representatieve aankoopnogelijkheden  voor  wat  kwaliteit  en hoeveelheid betreft 
en  van  ee  ontwikkeling van  de  markt  voor  de~e produkten. 
65 0  K  S  E  K  0  E  D 
Forklaringer til de  i  det  foelgende  anfoerte priser  (fastsatte priser og markedspriser) 
og importafgifter  for  oksekoed 
INDLEDNING 
I  forordning nr.  14/64/EOEF af 5.2,1964  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  nr.  34 af 27 .2.1964)  er det  bestemt  1  at  den  fael-
les markedsordning  for  oksekoed  gennemfoeres  gradvis  fra  1964;  den  saaledes  gennemfoerte  markedsordning omfatter  foerst  og  frem-
mest  regler  om  told og  i  givet  fald regler om  afgifter  i  samhandelen mellem medlemsstaterne  samt  mellem medlemsstaterne  og tredje-
lande. 
Det  faelles  marked  for  oksekoed  blev fastlagt  i  forordning  (EOEF)  nr.  805/68  af 27.  juni  1968.  Den  faelles  markedsordning for  ok-
sekoed  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  af 28.6.1968,  11.  aargang,  nr.  L  148)  traadte  i  kraft 29.  juli 1968,  og omfatter 
foruden  prisreglerne  (indikati  vpris  og interventionsforanstal  tninger)  en  ordning  for  handel  en  med  tredj  elan  de  ( importafgifter og 
eksportresti  tutioner). 
I.  PRISREGLER  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/68,  artikel 2  til 8) 
A.  Fastsatte priser 
I  overensstemmelse  med  artikel 3  i  forordning  (EOEF)  nr.  805/68  fastsaettes hvert  aar  foer  1.  august  for  det  produktions-
aar,  der  begynder  den  foerste  mandag  i  april maaned  og slutter aftenen  forud  for  denne  dag  i  det  derpaa  foelgende  aar,  en 
orienteringspris  for  kalve og  en  orienteringspris  for  voksent  kvaeg. 
Ved  kalve  forstaas:  levende  hornkvaeg,  der  endnu  ikke  har  faeldet  taender,  med  en  levende  vaegt  af indtil 220  kilogram. 
Ved  voksent  kvaeg  forstaas:  andet  hornkvaeg,  undtagen  avlsdyr af ren race.  Disse priser fastsaettes  under  hensyntagen til 
fremtidsudsigterne  for  udviklingen af produktion og  forbrug af oksekoed,  markedssituationen  for  maelk  og mejeriprodukter 
og  de  indvundne  erfaringer. 
B.  Interventionsforanstaltninger:  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/68,  artikel 5  til 8) 
For at hindre  et  betydeligt prisfald eller afdaempe  dets  virkning kan  foelgende  interventionsforanstaltninger traeffes: 
1.  stoette til privat  oplagring 
2.  opkoeb  gennem  interventionsorganerne 
II.  REGLER  FOR  SAMHANDELEN  NED  TREDJELANDE  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/68,  artikel 9  til 21) 
Virkeliggoerelsen af et  faelles  marked  for  oksekoed kraever,  at  der  indfoeres  ens  regler  for  handel  en  med  tredj  elan  de  i  til-
slutning til interventionssystemet.  Disse  regler omfatter  et  toldsystem,  importafgifter og  eksportresti  tutioner,  som  princi-
pielt tjener til at stabilisers Faellesskabets marked. 
Deraf  foelger  en  ganske  stabil prisligevaegt  inden  for  Faellesskabet, 
Importafgifter:  (Forordning(EOEF)  nr,  805/68,  artikel  10) 
For kalve og  for  voksent  kvaeg beregnes  en  importpris,  der  fastsaettes paa  grunc'lag  af prisnoteringerne paa  de  mest  repraesen-
tati  ve  markeder  i  tredj  elande,  Desuden  - og  paa  bestemte betingelser  - beregnes  en  saerlig importpris  (Forordning  (EOEF)  nr. 
1026/68). 
Saafremt  importprisen,  forhoejet  med  tolden  for  et af disse produkter,  er lavere  end orienteringsprisen,  udlignes  forskellen 
ved  en importafgift,  som  kraeves  ved indfoersel til Faellesskabet.  Denne  importafgift  anvendes  i  sin helhed,  naar  det  kon-
stateres, at prisen paa  Faellesskabets repraesentative markeder  (Forordning  (EOEF)  nr.  320/73)  er lavere  end  orienterings• 
prisen.  Importafgifterne nedsaettes gradvis,  hvis  det  konstateres,  at  markedsprisen  er  hoejere  end  orienteringsprisen. 
Eksportrestitutioner:  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/68,  artikel  18) 
Hvis prisniveauet  inden  for Faellesskabet er hoejere  end  paa  verdensmarkedet,  kan  forskellen  udlignes  ved  en  eksportrestitu-
tion.  Denne  restitution er  ens  for hele Faellesskabet,  men  kan  differentieres alt efter bestemmelsessted. 
66 III. PRISER  PAA  HJEMMEY.ARKEDEI' 
I  henhold til artikel 10,  stk.  4  i  forordning  (EOEF)  nr.  805/68  (senest aendret  ved  forordning  (EOEF)  nr.  320/73)  saerlig ar-
tikel  10,  stk. 5,  fastsaetter Kommissionen  hver  uge  en markedspris  inden  for Faeliesskabet  for  kalve  og  voksent  kvaeg.  Denne 
pris svarer til gennemsnittet  - som  tidligere er tildelt vaegt  ved  koefficienterne  faetsat  i  bilag  I  t:l.l  forordning  (EOEF)  nr. 
320/73 - af de  priser,  der  er konstateret  paa det  eller de repraesentative markeder  i  de  enkelte medlemsstater,  som  der henvi-
ses til i  bilag II til samme  forordning.  Disse  markedspriser  svarer til det  ved  vejningskoefficienter vejede  gennemsnit,  an-
foert  i  foernaevnte  bilag II, af de priser,  der har  dannet sig for  de  paagaeldende kvaliteter af kalve,  voksent  kvaeg og koed 
af disse  dyr  i  en periode paa  syv  dage  i  samme  engrosled i  den  paagaeldende medlemsstat. 







It  alien 
marked:  Anderlecht  levende  vaegt 
marked:  (noteringscenter):  Koebenhavn  - levende  vaegt 
markeder:14 markeder  levende  vaegt 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Duesseldorf  - Frankfurt/Main - Freiburg  -
Hamburg  - Hannover  - Kassel  - Koeln  - Muenchen  - Nuernberg  - Regensburg  -
Stuttgart) 
markeder;8  markeder  slagtevaegt  (Poids net  sur pied) 
(Bordeaux  - Lyon  - Nancy  - Nimes  - Rouen  - Valenciennes  - Fougeres  - Paris) 
Omregningen  af noteringerne  paa  slagte- og levende  vaegt sker  ved  foelgende koefficienter: 
Voksent  kvaeg: 
Jeunes  F:  62% 
bovina  R:  60% 
A:  58% 
N:  56% 
Vaches  R:  57% 
A:  54% 
N:  52% 
C:  48% 
E:  45% 
Kalve: 
Blanc:  F:  66% 
R:  64% 
A:  62% 
Markeder: 
Boeufs  F:  60% 
R:  58% 
A:  56% 
N:  53% 
Taureaux R:  60% 
A:  58% 
Rose  clair:R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 
Gtinisses 
Rosti:R:  64% 
A:  63% 
N:  60% 









Rouge: A:  62% 
N:  60% 
(Ballymahon  - Bandon  - Dublin  (Ganlys)  - Kilkenny  - Maynooth) 
Kalve:  Bandon  - pr.  stk. 
Omregningen  af stykprisen til levende  vaegt  (X  0,3111)  sker,  efter at stykprisen er  for-
hoejet  med  30 J.. 
1-~arkeder: 
a)  overskudszone:  7  markeder  - levende  vaegt 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio-Emilia  - ChivassoJ 
Til konstatering af engrosprisen i  Firenze laegges til noteringerne af gaard  et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr.  100  kg levende  vaegt. 
b)  underskudszone:  Rom  - slagtevaegt 
Omregningen  fra slagte- til levende  vaegt  sker  efter korrektion med  foelgende  beloeb: 
Vitelloni:  1.  og 2. kval.:  +  1.500 Lit/100 kg 
Buoi  1.  og 2.  kval.:  +  1.500 Lit/100 kg 
Vacche  1.  og 2.  kval.:  +  1.700 Lit/100 kg 
Vitelli  1.  og 2.  kval.:  +16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen  anvendes  foelgende koefficienter: 
Voksent  kvaeg 
Vitelloni:  1. kval.:  58%  Buoi:  1. kval.:  55%  Vache:  1. kval.:  55% 
2.  kval.:  54%  2. kval.:  50%  2. kval.:  49% 
Kalve 
Vitelli:  1.  kval.:  61% 
2.  kval. :  59% 
Den  vejede  gennemsnitspris  udregnes  ved  anvendelse  af foelgende  vejningsprocenter: 
a)  67%  for  overskudsomraadet 
b)  33%  for  underskudsomraadet 
67 "Luxembourg:  markeder:  Luxembourg  og Esch-s/Alzette  - slagtevaegt 
Omregningen  fra slagte- til levende  vaegt  af det ari  tmetiske gennemsni  t  for noteringerne paa  begge  markeder  sker ved 
hjaelp af foelgende  koefficienter: 
Boeufs,  g~nisses,  taureaux:  kval.  extra:  56% 
kval.  AA:  54% 
kval.  A:  52% 
Vaches:  kval.  extra:  56% 
kval.  AA:  54% 
kval.  A:  52% 
kval.  B:  50% 
Kalve:  60% 
Nederlandene:  markeder: 
Det  forenede 
Kongerige 
Voksent  kvaeg:  Rotterdam  - 's Hertogenbosch  - Zwolle  - slagtevaegt 
Kalve:  Barneveld  - 's  Hertogenbosch  - levende  vaegt 
Omregningen  fra  slagte- til levende  vaegt  af det  aritmetiske  gennemsnit  for  noteringerne paa  de  tre markeder  sker  ved 
hjaelp  af foelgende  koefficienter: 
Voksent  kvaeg 
Stieren:  1.  kval.:  59%  Vaarzen:  1. kval.:  58%  Koeien:  1. kval.:  56% 
2. kval.:  56%  2.  kval.:  55%  2. kval.:  53% 
3.  kval.:  50% 
Worstkoeien  47% 
markeder: 
Voksent kvaeg: 
a)  Storbritannien:  36  markeder  levende  vaegt 
(Aberdee~ - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmonds  -
Carlisle - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edingburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering - Kidderminster  - Lanark  -
Launceston  - Leicester  - Llangefni  - Mal ton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth -
Preston - Rugby  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster  Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Nordirland:  4  slagterier  slagt  evaegt 
3  markeder  levende  vaegt 
(Moy  - Newey  - Omagh  - Whiteabbey  +  Belfast - Clogher  - Markethill) 
Omregningen af noteringerne  fra slagte- til levende  vaegt  sker  ved  foelgende  koefficienter: 
Steers:  U  :  57,5%  Heifers:  U/L:  55,5%  Steers  and;53,5% 
LN:  56,0%  T  :  54,5%  Heifers  E 
LH:  57 ,0'.-b 
T  :  55,5% 
Det  vej ede  gennemsni  t  udregnes  ved  an  vend  else af  foelgende  vejningsprocenter: 
a)  85,0%  for Storbritannien 
b)  15,0%  for  Nordirland 
Kalve:  Smithfield  slagtevaegt 
Omregningen  fra slagte- til levende  vaegt  (X  61)  sker efter, at noteringerne er forhoejet  med  0,02 I./lb. 
IV.  IMPORTPRIS 
I  henhold til artikel 10,  stk.  1  i  forordning  (EOEF)  nr.  805/68  og  i  henhold til artikel 6  i  forordning  (EOEF)  nr.  218/73 
fastsaetter  Kommissionen  den  foerste  og  tredje torsdag  i  hver  maaned  en  importpris  for  kalve  og voksent  kvaeg. 
Denne  importpris beregnes paa  grundlag af tilbudspriserne  franko  Faellesskabets graense  under  hensyntagen til de  mest 
repraesentative  indkoebsmuligheder  i  henseende til kvalitet og kvantitet  samt  markedsudviklingen  for  disse produkter. 
68 29.7.1968  - 7.12.1969 
8.12.1969 - 31.7.1970 
1.8.1970- ~:~:t911 
5. 4.1971  - 31. ).1972 
1.4.1972- 14.9.1972 
15.9.1972 - 13.5.1973 
1.2.1973 - 13.5.1973 
14.5.1973 - N:'t:.1•974 
1.4.1974 - 6.10,1974 
oc·n·  !"O."r'N~AT!ON 
ORID~S!'R'!':TSt: 
'"'PE"'lJ  T'IT  OPI'!':~''l'AMENTO 
"RIF.~'T.'· ':'IEPRIJZEN 
CP!EN~~~S~P. 
GROS  BOVINS  - i..USGEW.I.CHSENE 







UK+ IBEL  :  !::5 (l) 
66,200 
UK+ IBEL  :  70,000 
~ 
IREL:  82,000 
RINDER 
RUNDEREN 
UK:  {  e~:688 (2) 
7.10.1974 - IREL  +UK 
(l)  A  ~::Y"tir  de/Al- :fA decorrere dal  :fV~ :  1,2,1973 











UC/RE/100  kor  PVI 
VEi.UX  - KlU.BER 








UK+ IBEL:  71+,850  (1) 
~ 
UK+ IREL:  84,350 
113,000 
IREJ-:  96,000 
UK1  {90,000 
96,000  (2) 
118,65 
IREL  + UK  :  100180 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
t.IYE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KV AEG 
Marches  Cl.  commercialisees 
Markte  Handelsklassen 
Markets  Classes Marketed 
Mercati  Cl.  commercializzate 
Markten  Handelskla8sen 
Markeder  Handelskla8ser 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
%  1973 
Prix d 'orientation '- Orientatieprijs  Fb 
•:;IVV,U 
4310,0(1 
Boeufs  - Ossen  6  J;'h  5566,2 
ANDERLECHT  Genisses  - Vaarzen  11  Fb  5625,6 
Boeufs  - Ossen  55%  7  Fb  4728,6 
Genisses  - Vaarzen  55%  12  Fb  4711,4 
Taureaux  - 60%  13  Fb  5315,8 
Stieren  55%  ~~  Fb  4668,4 
Vaches  - Koeien  55%  14  Fb  4390,5 
r;ot:  ~7  Fb  3632,1 
Betail de  fabrication- 6  2862,1  Fa'tn•i.,•ti "V••  Fb 
Moyenne  ponderee  toutes classes  100  F'b  4593,3  Gevogen  gemiddelde alle klassen 
Orientering8pri8  DKR 
1591,11 
I 653,25!1 
stude  PRIMA  .,  n  DKR  I ,,,_A? 
Kp.IBENHAVN 
1.  KL.  1.:>  DKR  611,42 
Noterings-
2.  KL.  n"'  DKR  593,92 
center) 
Kvier  PRIMA  6,1  609,88  DKR 
1.  KL.  2,7  DKR  594,88 
2.  KL.  1,0  DKR  579,88 
K,Der  met  PRIMA  3,4  nJ(l>  544,93 
Ka 1 vetaender  1.  KL.  3  9  DKl>  525,15 
K,ler  1.  KL.  14  4  T\  ..  l>  520,24 
2.  KL.  q  .II  DKR  488,71 
">;  KT.  q  4  DKR  447,27 
T)'re  PRIMA  1,7  DKR  637 '70 
1.  KL.  0.8  DKR  617 '70 
:>  KT.  ()  4  DKR  597 '70 
Ungtyre.  220-500  Kg  PRIMA  19,3  DKH  722,80 
1.  KL.  17,2  IDKR  705,29 
2.  KL.  6,4  DKR  682,79 
Vejet  gennem8nit alle klasser  100  DKR  607,26 
Orientierungsprei8  DM  28'5  48 
>.·lo; .AQI 
Ochsen  Kl.  A  l,r;  DM  <<O  ?A 
¢  14 
Kl.  B  lo.r;  DM  31'5. 12 
MAERKTE  1-:o;o_,  nM  363.60  Bullen  Kl.  A 
Kl.  B  10,7  DM  '\'\Q.60 
Kl.  C  1  2  DM  322  24 
KUhe  Kl.  A  6.6  DM  288.48 
Kl.  B  I,  A  0  "" 
267 .OQ 
Kl.  c  q  0  DM  2"17  28 
Kl.  D  ,  4  nM  192.4Q 
Far  sen  Kl.  A  ol.o.  o  "" 
321  67 
K1.  B  <;,  nM  297  o8 
Kl.  C  0  7  DM  270,89 
Gevogener  Durchschnitt  al1Pr Klassen  100  m  312,62 
1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COID!UNITY  -·COUNTRIES 
PAESE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 














731  31 



















DEUTSCHLAND  (BR) 




355  82 
I "'·1o 
2QQ.'i4 
280  12 
262.QO 
2'\4.47 





1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vana.f:/ Gy1dig fra:  14.5.1973. 
2)  A partir u:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vana.f:/ Gyldig fra:  7.10.1974 
70 
1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKpjD 
100 Kg  PVI  -
1981  1982 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  J<:>~nER 
LIVE  AmLT  BOVIlllE  AlliMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Marches  Cl.  commercialiseea 
Markte  Handelsklassen 
Markets  Classes marketed. 
Mercati  Cl.  commercializzate 
Mark  ten  Handelsklassen 
Markeder  Bandelsklasser 
PRIX  DE  MARCRE 
MAilKTPREISE 
MARKET  PRICES 





Prix d 'orientation - Orientatieprijs  ~RE  178  000 
L!!..6  200.11 
Boeufs  - Ossen  6~  6 
Uc:-RE  111,324 
ANDERLECHT  Genisses  - Vaarzen  6~  ud-u  112.513  11 
Boeufs  - Ossen  55~  7  Uc-RE  94.572 
Genisses - Vaarzen  55~  12  Uc-RE  ~2~ 
Taureaux  - 6~  13  Uc-RE  106.316 
Stieren  55•  14  Uc-ftE  93  368 
Vaches  - Koeien  55•  14  Uc-aE  87,810 
.5~  n  tJC.:-RE  78.642 
Betail de  fabrication•  ......  YAA  6  U<H!E  57,243 
Mo;renne  ponderee toutes classes  100  Uc-RE  91,866 
Gevogen  gemiddelde alle klassen 
Orienteringspris  JU:  78,000 
stude  PRIMA  "0  ~'R!  82  660 
Jt,0BENHAVN 
1.  KL,  1.,  RE  80,681 
Noterings- 2.  KL,  0"'  RE  78,372 
center)  Kvier  PRIMA  6,1  RE  80,478 
1.  KL.  2,7  RE  78 498 
2.  KL.  1,0  RE  76,518 
Killer  met  PRIMA  ,,4  RE  71,907 
Kalvetaender  1.  KL. 
'  9 
RE  69,297 
K,ter  1.  KL.  14  4  RE  68,648 
2.  KL.  Q.8  RE  64,488 
"'  KL  Q.4  RE  59,020 
TYre  PRIMA  1  7  RE  84,148 
1.  KL.  0.8  RE  81,509 
:>.  KL  O.il.  RE  78,870 
Ungt;rre.  220-500 Kg  PRIMA  ~ 
RE  95,378 
-··  1.  KL. 
~  RE  93,068 
2.  KL.  6,4  RE  90,099 
Vejet  gennemsnit  all e  klasser  100  RE  8o,l31 
Orient  ierungspreis  RE  (OtlJ\JIJ 
1:16,200( 
Ochsen  Kl.  A  1.5  RE  92.699 
_,  14 
K1  B  o.c;  RE  86 098 
MAERKTE 
Bullen  Kl.  A  30"1  RE  99,344 
Kl.  B  10,7  RE  92.787 
Kl.  C  lcZ.  RE  88.044 
KUhe  Kl.  A  ~  r-RE  78 820 
Kl.  B  l1R  q  RE  12315 
Kl.  C  ~  ~  64  831 
Kl  D  lJl.  RE  52,593 
Fiirsen  Kl.  A  ~  _!IE  87  888 
Kl.  B  £;1  RE  81,169 
Kl.  c  0,7  RE  74,014 
Gevogener  Durchschnitt aller Klassen  100  RE  85,416 
1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- "LAENDER 
C<!IMUNITY  - COUNTRm:l 
PAESE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 

































DEUTSCHLAND  (BR) 
_:>1021.}\) 
)101  330( 11J 
89,878 
84  094 
97,219 




64  063 





1) A partir a:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ VIYJB.f:/  Gy1dig f'ra  :  l4o5o1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig f'ra  :  7,10,1974 
71 
1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK_,D 
100 Kg- PVI 
1981  1962 llOVINS  VIVAN'J'S 
LE/lENlJE:  !liNDEII 
LIFE AIXJLT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LIFE  CATTLE 
Marches  Cl.  commercial isees 
Markte  Handelsklassen 
Markets  Classes marketed 
Merc"ti  Cl.  commercia1izzato 
Mark ten  Handelsk1assen 
Harkeder  HJ.Indelsk1asser 
Prix d•orientation 
Boeufs  F 
~ 8  MARCHES  R 
A 
N 









Taureaux  R 
A 




Moyenne  ponderee  toutes classes 
Guide price 
f6  5  MARKETS  Heifers  I 
II 
III 





Cows  I 
II 
III 


































Prezzo  di  orientamento 
~ FIR.,MAC.,PAD.,  Vite1- la qual.  29 
REG.-EMI.,  e  IIOMA  loni  ?a  qual.  24 
fJ  CHTVt.SSO,  MODJI:ffA  la qual.  9 
,.  ROMA  Buoi 
?Jl  QUAl,  11 
f6  CREMONA, MODENA,  la qual.  8 
MACERA'I'A  e  ROHA  Vacche  13  ?A  qual. 
~ C:HIVASSO,CREMONA  'I"  nnRl  6 
Mr<lill  pnnderatn  tutte  clcu~Ed  100 
PIHX  IJE  MARCHE 
MA IIK'I'PI<EISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARK'I'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
Ff  478,77(1  562,81{3 
Ff  ._712,83  728,52 
Ff  634,80  623,64 
Ff  567,03  546,53 
Ff  500,33  477,13 
Ff  816,46  842,40 
Ff  698,51  702,54 
Ff  594,54  565,54 
Ff  497,86  454,39 
Ff  644,97  625,51 
Ff  518,85  500,92 
Ff  452,33  427,09 
Ff  374,25  343,01 
Ff  280,35  250~00 
Ff  566,22  522  87 
Ff  523,90  484  60 
Ff  665,84  657  11 
Ff  598,42  591,49 
Ff  552,64  547,19 
Ff  505r06  495,10 
Ff  530,04  510,53 
L  cwt  '  14  1~2  19,24' 
l6.i1~0(  22 .ili!Bf 
L  cwt  117.767  1il."i".8 
L  cwt  17 .1??  l.IL76R 
L  cwt  15.954  12 712 
L  cwt  18_~_198  16 787 
L  cwt  17.952  16  660 
L  evt  18,420  15 822 
L  _,  ..  t  17  458  16_,_699 
L  cwt  16,484  13,294 
L  cwt  ~!353  12,012 
L  cwt  12 481  9,405 
L  cwt  10,247  6,654 
L 
cwt  16,465  14,169 
PAYS  DE  LA  CE. 
EG.  - LAENllER 
C<!OOJNITY  - COUNTRIES 
PAESE  DELLA  CE. 
E. C.· LANDEN 
E.F.•LANDE 





Lit  48.750  68~J 
i"..87"i{  .165L>.-'5l 
Lit  78.529  85.025 
Lit  68,874  74.320 
Lit  63.197  66.144 
Lit  Mo412  57o524 
Lit  59o042  ~2.572 
T.it  144·971  ~8.593 
!.it  ~8.627  28.592 
Lit  ~3.263  ~7.813 
1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OltSEKIJD 
100 kg  PVI  -
1981  "1982 
1~ A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gy1dig fra  :  14.5.1973 
2  A partir de:/ Ab:/ From:/_  A partire ds.1:/ Vana.f:/ Oyldig fra  :  1.11.1973 t  56,030 Lit I  1.1.1974  :  58•444 Lit I  28,2,1974  :  61.374 Lit 
3  A partir de:/ Ab:/ Froms/ A partire ds.l:/ Vana.f:/ Gyldig fra  :  7•10.1974 
4) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire ds.l:/ Vana.f:/ Gy1dig fra: 22.7.1974  :  77.297 Lit 
5)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire ds.l:/ Vana.f:/ Gy1dig fra  1  28,10.1974:  84,408 Lit 
72 IJOVINS  VIVAN'J'S 
LEHENIH;  HINDE!< 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LIFE  CATTLE 
Marches  CJ.  commercial isees 
Markte  Hande1sklassen 
Markets  Clu•u IIIIZ'keted 
Merc~ti  C1.  commerci.,lizzato 
Mark ten  Hande1sklassen 
Markeder  Handelsklasser 
Prix  d 'orientation 
Boeufs  F 
¢  8  MARCHES  R 
A 
N 









Taureaux  R 
A 




Moyenne  ponderee  toutes classes 
Guide  price 
¢  5  MARKETS  Heifers  I 
II 
III 





Cows  I 
II 
III 








PlllX  DE  MARCHE 
MA  HK 'I'PkEISE 
MARKET  PRICES 
PilEZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
1973  1974 
uc  78  000  Q6.'500 
Ao  ':>1'\no  ln1.'HO( 
uc  1128.'\40  111  166 
uc  114,291  112  283 
uc  102,090  98400 
uc  90,082  85.904 
uc  146.998  151  669 
~  r--ue  125.763  126  489 
?  uc  107,043  101  822 
5  uc  89,637  81  810 
4  uc  116,122  112,619 
10  uc  93,415  90,188 
?.0  uc  81,440  76,895 
9  uc  67,382  61,756 
4  uc  50,475  45,010 
]  uc  101,944  94,140 
1  uc  94,326  87,249 
1  uc  119,880  118,309 
..__L- uc  107,742  106,494 
~  uc  99,500  98,519 
:>  uc  90,933  89,140 
100  uc  95,431  91,917 
ov,q..::v'  o£ 0vvv 
UA  0,000\2  l:lb,lOO  4 
8  UA  75  695  60,579  1----
13  UA  72  947  61,495 
5  UA  67,971  53,068 
12  UA  77,531  69,710 
19  UA  76,483  69,206 
~ 
UA  78,477  65,848 
r--!±-
UA  74,379  69,354 
t---
'3  UA  70,229  55,427 
5  UA  61,150  49,975 
-- ,----
16  UA  53,175  39,258 
3  UA  43,657  27,909 
100  UA  86,818  74,073 
78 000  96,500 
PAYS  DE  LA  CE. 
EG.  - LA ENDER 
CCI>OOJNITY  - COUNTRIES 
PAESE  DELLA  CE. 
E. c.- LANDEN 
E. F.-LANDE 




Prezzo di  orientamento  uc  f:j6  200  2  101,330(  .) 
~ FIR. ,MAC, ,PAD.,  Vi tel- la qual.  29  uc  124.714  112  835 
REG,-EMI,,  e  ROMA  loni  2a  oual.  24  uc  109.382  98  676 
9l  CHTV~SSO,  MOD'P:IfA  la qual.  9  uc  100,339  88,041 
P.  ROMA  Buoi 
86,385  76  657  :>a  nu111.  11  uc 
f6  CREMONA, MODENA,  la 11ual.  8  uc  93.774  83  208 
MACERATA  e  ROMA  VacchP.  1'3  uc  71,444  64,716  ?11  qual. 
¢  CHIVASSO, CREMONA  '"  _,ft,  F,  uc  45,494  38,249 
M<>dia  ponderatn  tutte  clnf<Ed  100  uc  100,472  90,314 
1) A partir du 1:02.1973  :  application des  dispositions  du Regl.  (CEE)  n°  181/73 
Ab  1.2.1973  :  Anwendung  der Bestimmungen der Verordn.  (EWG)  n°  181/7~ 
FroiD  1.2.1973  :  application of Regulation (EEC)  n°  181/73 
A partiT"W -ds.l  1.2.1973  :  applicazi6ne den& disposiZ'ioni  del Re~l. ( CEE)  n°  181/73 
Vanaf 1.2.1973-:  toepassing van de be"PSl.ingen  van Verorcln  (EEG)_ur  181/73 
Fra 1.2.1973  :  anvenaelse af bestemmelsen i  fororch,ing  d~F) nr ltnJ73 
2~ A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra :  14.5.1973 
3  A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra :  1.2.1973 
4  A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanat:/ Gyldig fra :  7.10.1974 
73 
1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100  kg  PVI  -
1981  1982 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE -AJXJLT  BOVINE  ANl)!AJll 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  coiiD!ercialisees 
MAERKTE  Handelsklassen 
MARKETS  Commercialized clae 
MERCATI  Cl.  commercializzat 
MARK TEN  Handelsklassen 
MARKEDER  Handelsklasse r 
Prix d 'orientation 
f6  LUXEMBOURG- Boeufe ,ge-Cl.Eztra 
ESCH-ALZETTE  nisses, 
taureaux  Cl.AA 
Cl.A 
Vaches  Cl.Eztra 
Cl.  AA 
Cl.  A 
Cl  B 
Moyenne  ponderee  toutee classes 
Orientatieprije 
(6  ROTTERDAM- Stieren  le Kwal 
•  S  HERTOGEN- 2e  Kwal 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  le Kwal 
2e  Kwa1 
Koeien  le Kwa1 
2e  Kwal. 
3e  Kwal. 
Woretkoeien 
Gewogen  gemidde1de aller klaeeen 
Gaida  price 
GREAT  BRITAIN  ~teere  Light 
f6  36  MARKETS 
Medium 
Heifere  Heavy 
Light 
Mad./He 
Cow a  I 
II 
III 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u 
LM 
f6  3  MARKETS+ 
4  ABATTOIRS  LH 
T 
Heifers  U/L 
T 
~-
Steers and  H.E 
Cowe 
GREAT  BRITAIN 
NORTHERN  IRELAND 








































PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSP~ISER 
1973  1974 
.3900,0  4tl2'i. 
Flux  4110,0(1  5066,5(3) 
Flux  4963,2  4660,0 
Flux  4542,0  4290,7 
Flux  4127,2  3938,2 
Flux  48o8,7  4556,8 
Flux  4345,6  4091,9 
Flux  3901,5  3662,6 
Flux  35o8,3  3331,7 
Flux  4689,0  44o8,9 
2B2  36  1332  30 
n  312  04(1- )48.93()) 
Fl  371  82  335,15 
Fl  332  91  296,70 
Fl  358 79  325,12 
n  310,46  277,23 
Fl  317,59  296,83 
Fl  265,93  244,57 
Fl  231,09  205,53 
n  218,80  188,37 
Fl  296,99  269,68 
L4  0~  1  .41lf> 
1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
(l(Jr!MON'I'lTY  - COUNTRIE5 
PAESI  DELLA  C.E. 
J:.G.-LANDEN 
E.  F.-LANDE 
1976  1977  1978 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UN  I  T E  D  KINGDOM 
I  cwt  6,430(1)  19,247(3-4b 
L  cvt  ll9.'i63  17.773 
L  118  898  117 .491 
}., 
cwt  118.6<18  117.040 
}., 
cwt  118.906  16.7~9 
L  cwt  8,366  16.397 
Ill  cwt  ,d.7ld  12  080 
L  cwt  3  063  9.9'i6 
!.  cwt  o,616  7,315 
L 
cwt  17,719  15,674 
L  awt  18.551  l'i,835 
L  cwt  18 136  15.436 
L  cvt  18 179  l'i.832 
L  cvt  17' 810  15,281 
L  cwt  17,096  13,897 
L  cwt  16,612  13,561 
L  cwt  16,889  14,096 
L  cwt  12,972  9,389 
L  cwt  17,314  14,556 
L  cwt  17,719  15,674 
L  cvt  17,314  14,556 
L  cwt  17,658  15,507 
1) A pa.rhr de:/ Ab:/ From:/ A partue da.l:/ Va:na.f:/  Gy1dig fra 







3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da.l'/  Vanaf:/ Gyldig fra 
4)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra 
74 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




1981  1982 BOVltfS  VIVAtf'l'S 
LEBEtfDE  RIJIDER 
LIVE  Aim'!' BOm:NE  AND!ALS 
BOVItfi  VIVI 
LEVEtfDE  RUtfDEREtf 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  co11111ercialiseee 
MAERKTE  Handelaklassen 
MARKETS  Classes marketed 
MERCATI  Cl.  commercializzat 
MARKTEtf  Handelsklaseen 
MARKEDER  Handeleklasse r 
Prix d 'orientation 
~ LUXEMBOURG- Boeuta,ge-Cl.Eztra 
ESCH-ALZETTE  nisses, 
taureaux  Cl.AA 
Cl.A 
Vaches  Cl.ktra 
Cl.  AA 
Cl.  A 
Cl  B 
Mo;renne  ponderee  toutee classes 
Orientatieprij  e 
~ ROTTERDAM-
Stieren  le Kwal 
'8  BERTOGEtf- 2e  Kwal 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  le Kwal 
2e  Kwal 
Koeien  le Kwal 
2e  Kwal. 
3e  Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen  gemiddelde aller klassen 
Ollide  price 
GREAT  BRITAIN  Steers  Light 
~ 36  MARKETS 
Medium 
Heifers  Beary 
Light 
Mad./He 
Cows  I 
II 
III 
NORTHERN  IRELAtfD  Steere  u 
LM 
~ 3  MARKETS+ 
4  ABA'l'I'OIRS  LH 
T 
Heifers  U/L 
T 
steers and  H.E 
Cows 
GREAT  BRITAitf 
NORTHERN  IRELAtfD 








































PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEtf 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
uc  78  000  96,5_00 
86 200\2 101  330(4 
uc  qq.26'i  93  190 
uc  90.840  85,809 
uc.  82,543  78'. 761 
uc  96,174  91,122 
uc  86,912  81,828 
uc  78,030  73,249 
uc  70,165  66,621 
93,779  88,177 
uc 
:;!E  78.000  96.200 
B6. 200  2  101 330(4 
RE  104.214  97.328 
RE  93.303  86 162 
RE  lOO.'iO'\  94.406 
RE  86.9'i'i  so  495 
i!E  88.949  86  160 
RE  74  455  71,003 
RE  64,690  59,672 
RE  61,248  54,962 
83;176  78,315 
RE 
UA  -60.420(3  7~ 
70.000  ®,J.UU 
liA  83. 347  74!4W 
UA  80.901  73.211 
UA  79.449  71,_322 
liA  80,548  70 127 
UA  78,247  68,684 
UA  62  688  50,668 
UA  55.654  41,742 
UA  45,229  30,704 
UA  75,491  65,636 
UA  79. 03'i  66  396 
UA  77,267  64,723 
UA  77.451  66,340 
UA  75 878  64,062 
UA  72,836  58,314 
UA  70,774  56,897 
UA  71,955  59,121 
UA  55,266  39,491 
UA  73,765  61,042 
liA  75,491  65,636 
UA.  73,765  61,042 
U.A 
91,902  81,927 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAEtfDER 
c<HmNITY  - commm:s 
PAESI  DELLA  C.E. 
J:.G.-LANDEtf 
E.  F.-LANDE 
1975  1976  1977  1978 
LUXEMBOURG 
NEDERLAtfD 
UNITED  KINGDOM 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RitfDFLEISCH 
BEEF  AtfD  VEAL 




1981  1982 
1~ Voir foot-note ~  .p /Siebe Fussnote Snte 7,'3.  / 3ee  footnote ~-~  /Vedi nota pagina  .:7.1  /Zie voetnoet blz.  ~l jse f'odnote  aide· :z<.a 
2  A partir de:/ Ab:/_  From:/ A partire dal:/ Vanar:/ G;rldig fra:  14.5.1.f7'3  T  r  I 
3  A partir de:/ Ah:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf':/ G;rldig fra :  1.2.1973 
4  A partir  Aiel/ Ab:/ From:/ A part  ire dal:/ Vanaf':/ G;rldig fra :  7.,10.1974 
5  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf':/ G;rldig fra :  1.7.1974  :  82,000 UC 
75 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
IEVENDE  KVAEG 
MARCHES  C1.  camnercia1ieeee 
MAERJcr'E  llande1eklassen 
MARKETS  Camnercialized clas. 
MERCATI  C1.  camnercializzate 
MAR!cr'EN  Hande1sklassen 
MARKEDER  Hande1sklaeser 
¢ LINZ  - Stiere 




Gewogener  Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
¢  STOCKHOU1  Ko  och a1dre tjur  1 
(67)  - 1-
GOrEBORG  2 
(33) 
Kviga  +  kokviga.  1 
1-
Stut  1+ 
1 




















Gevogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 


































PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974 
OSTERREICH 
Os  2036,42  1964,72 
iis  1952,31  1893,15 
Os  1896,67  1750,95 
Cls  1411,49  1367,96 
Os  1812,85  1743,55 
Cis  1812,85  1484,58 
SVJ!JRIGE 
SKr  480,69  466,o4 
SKr  458,72  443,36 
SKr  446,66  429,o6 
SKr  513,64  495,97 
SKr  482,27  471,26 
SKr  543,o6  522,4o 
SKr  517,21  499,54 
SKr  572  36  552,56 
SKr  546,37  528,70 
SKr  509,69  492,76 
SKr  369,28  283,44 
SCHWEIZ 
Fe  473  74  497,50 
Fs  458,74  482,50 
Fs  411,74  435,36 
Fe  361,74  385,12 
Fe  427,47  452,50 
Fe  387,47  412,31 
Fs  363,65  386,56 
Fs  338 65  363.54 
Fs  304,24  315,12 
Fs  458,74  483,95 
Fs  411,15  434,80 
Fs  427,89  452,85 
Fs  389,71  410,04 
Fe  389,93  413,07 
Fs  384,93  4o8,07 
Fe  363,87  4o1,07 
Fs  396,19  418,19 
Fs  396,19  418,19 
76 
PAYS  TIERS 
DRI'ITLAENDER 
THIRD  COUNTRIES 
l'AESI  TERZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJEIANDE 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100  kg  - PII BOVINS  VIVANTS 
IEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  C1.  commercialisees 
MAERKTE  Hande1sklassen 
MARKETS  COIIDDercialized  cle.s. 
MERCATI  Cl.  commercializzate 
MARI<!t'EN  Hande1sk1assen 
MARKEDER  Hande1sklasser 







Gewogener Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
¢  STOCKHOLM  Ko  och ii1dre tjur  1 
••  (67) 
1- GOTEBORG 
(33)  2 
Kviga +  kokviga  1 
1-
Stut  1+ 
1 













Taureaux  A 1 
A 2 
B 1 








































PRIX  DE  MARCHE 
MARICrPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974 
RE  86,o84  84,624 
RE  82,533  81,541 
RE  8o,18o  75,416 
RE  59,672  58,920 
RE  76,636  75,096 
RE  76,636  63,842 
RE  87,383  84,724 
RE  83,389  8o,597 
RE  81,197  77,997 
RE  93,373  9:',160 
RE  87,671  85,670 
RE  96,722  94,966 
RE  94,022  W,8o9 
RE  104,048  100,449 
RE  99,322  96,111 
RE  92,654  89,577 
RE  67,130  51,526 
RE  120,478  133,777 
RE  116,663  129,744 
RE  104,710  117,068 
RE  91,994  103,558 
RE  108,706  121,677 
RE  98,533  110,870 
RE  92,483  103,946 
RE  86,125  97'  756 
RE  77,379  84,736 
RE  116,663  130,134 
RE  104,567  116,919 
RE  108,817  121,771 
RE  99,112  110,259 
RE  99,169  111,074 
RE  97,897  109,730 
RE  92,550  107,847 
RE  100,756  112,494 
RE  100,756  112,494 
PAYS  TIERS 
DRITl'LAENDER 
THIRD  COUNTRIES 
PAESI  TERZI 






VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 






VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LIU CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KAL VEREN 
LEVENDE  KAL VE 
Quali  tes 
Qualitaten 
Qualities  % 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
Mercati  Qualita  1973  1974  1975 
Mark  ten  Kwali tei  ten 
Markeder  Kvaliteter 
BELGIQUE  - BELGIE 
4tl25  'jfl'j( 
Prix  d 'orientation - Orientatieprijs  Fb  5187 ,5(1  5932  5(2 
Extra blancs-bijz.goed  2  Fb  8480,9  8554,5 
ANDERLECHT  Bons-goed  7  Fb  7280,8  7099,6 
Ordinaires-gewone  76  Fb  6469.9  6008  8 
Mediocres-middelmati  ..  e  15  Fb  5819,4  5284,2 
Moyenne  pond eree 
Gj!wogen  gemidde1de  100  Fb  6469,3  6027,4 
DANMARK 
j_  .j]  tl'>b. V\ 
Orienterin~spris  DKR  786,25(1  899 17(2 
KpjBENHAVN  Ka1ve  Prima  20  DKR  765,16  712,01 
{Noterings- 1.  K1.  40  DKR  713,90  657 '75 
center) 
2.  Kl.  40  DKR  670,06  617,66 
Vejet  gennemsni  t  100  DKR  706,62  652,56 
DEUTSCHLAND  {BR) 
.'j  4'  I,')C 
Orientierungspreis  DM  379,  73(1  434,26(2) 
Kl.  A  49.7  DM  --~-~  485,57 
¢  14  Kl  B  ;4 8  DM  494,99  448,89 
MAERKTE  Kl.  C  1:>.Q  nM  443,63  401,86 
Kl.  D  2,6  DM  331,48  310,98 
Gewogener  Durchschni tt  100  m  499,74  457,47 
FRANCE 
Prix  d 'orientation  Ff  535,98  627  62 
I r::.7F..?r:;  IF.c;c  nnl 
PARIS  B1Rnc  F  3  Ff  D30 04  10'56.54 
{centre de  R  3  Ff  947,01  958.64 
c otation) 
A  5  Ff  855.77  864,08 
Rose  clair  R  q  Ff  863,75  864,62 
A  15  Ff  806,39  799,30 
N  8  Ff  748,40  731,35 
Rose  R  11  Ff  815,98  805,16 
A  1~  ,,..  760,89  744,17 
N  9  Ff  705,12  679,90 
Rouge  A  12  Ff  693,98  664,04 
N  9  Ff  639 77  608  99 
Moyenne  ponderee 
100  Ff  776,48  763,20 
1)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  7,10,1974 
78 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - COUNTRIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976  1977  1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100 Kg  PVI  -
1981  1982 Marcht!e 
Miirkte 
VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
Lift CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Qualites 
Qualitiiten 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
Markets  Qualities 
~  1973  1974  1975 
Mercati  Qualita 
Mark  ten  Kwaliteiten 
Markeder  Kvaliteter 
BELGIQUE  - BELGit 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs  uc-m:  96.500  113,000 
Dl.  ro;c  l!l.fl'iC 
Extra blancs-bijz.goed  2  uc-m:  169.617""'  171,116 
Bons-goed  7  uc-m:  145,615  142,006  ANDERLECHT 
Ordinaires-gewone  76  uc-m:  129,398  120,174 
Mt!diocres-middelmatiore  l'i  uc-m:  116,387  105,687 
Moyenne  ponderee 
Gewogen  gemiddelde  roo  I· 
129,386  120,548 
UC-RE 
DANMARK 
BE  96,500  113,000 
Orienterin~  a-oris  0'1.  r<;o  ll8.6'i0: 
K,0BENHAVN  Kalve  Prima  20  BE  100.967 .~  93.9'5r· 
(Noterings- 1.  Kl.  40  RE  Ql!.20~  86.7Q~ 
center) 
2.  Kl.  40  1!E  88,419  81,501 
Vejet  gennemsnit  il.OO  93,243  86,110  RE 
DEUTSCHLAND  (BR) 
RE 
%.<;()()  11~. 000 
Orient  ierungspreis  103.750,.  118. 6'JQ_, 
Kl.  A  49.7  RE  r.n.8'1>,  1'12  661 
,0  14  Kl  B  1">;4  8  lU)  13'i. 243  122 6'i'i 
MAERKTE  K1.  c  l:>.Q  BE  121  210  109.78'i 
Kl.  D  2,6  BE  90,568  94.987 
Gewogener  Durchschni tt  100  136,541  124,992  RE 
FRANCE 
::l"oJUV  I.L.L.),UUV 
Prix d 'orientation  uc  103,  7)Q,  118,6)Q, 
PARIS  Blanc  F  3  uc  185,452  190,218 
(centre de  R  3  uc  170,504  172,594 
c 0tation) 
A  'i  uc  154,076  155,574 
Rose  clair  R  q  uc  155,512  155,682 
A  l'i  uc  IL1'i.l86  IL1.., .QlA 
N  B  uc  11'14.74'i  lnL690 
Rose  R  ,,  uc  146.913  144.967 
A  W£_  .JC  n6.QQ~  1'\'l,.QQl 
N  9  uc  126.9'52  122.420 
Rouge  A  12  uc  124.946  119.566 
N  q  tTf'!  11'i_11l~  hoo_~.;n 
Moyenne  ponderee 
100  139,802  137,410 
nr. 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire ds.l:/ Vana.f:/ Gyldig fra :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire ds.l:/ Vana.f:/ Gyldig fra :  7.10.1974 
79 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
CCUUNITY  - COUlfl'RI!S 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.·LANDE 
1976  1977  1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100 Kg  PVI  -
1981  1982 VEAUX  VIVANTS  PRIX  DE  MARCHE  PAYS  DE  LA  C.E. 
LEBENDE  KAELBER  MARKTPREISE  E.G.  LAENDER 
LIVE  CALVES  MARKET  PRICES  COMMUNITY  - COUNTRIES 
VITELLI  VIVI  PREZZI  DI  MERCATO  PAESI  DELLA  C.E. 
LEVENDE  KALVEREN  MARKTPRIJZEN  E.G.- LANDEN 
LEVENDE  KALVE  MARKEDSPRISF.R  E.F.  -LANDE 
Marches  Qualites 
Markte  Qualitaten 
Markets  Qualities  %  Mercati  Qualita  1973  1974  1975  1976 
Markten  Kwali teiten 
Markeder  Kvali  teter 
IRELAND 
17,569  22,533 
Guide price  19,79tl(T  26,2tll(4 
BANDON  L 
Young  cal  Yes  bead  47,550  45,240 
Corrected price  L 
00  24,125  14,074  cwt 
IT  ALIA 
60.313  tl0.456 
Prezzo  di orientamento  Lit  61;m,  95.039(4 
~ REGGIO-EMILIA  la qual.  60  Lit  98.245  103.326 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA  e 
2a qual.  40  Lit  88.239  90.787  ROMA 
Media  ponderata  100  jLit  94.243  98.310 
LUXEMBOURG 
Prix d 'orientation  Flux 
4825,0  5650  0 
'iltl7 .'i 1  <;912.<;(4 
~ LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE  100  FlU%  6820,7  6311,6 
NEDERLAND 
Orientatieprijs  Fl  349 33  389 12 
375,58  400,57 
~ BARNEVELD- le Kwaliteit  25  Fl 
\J.HjJ  \4} 
's HERTOGEN- 505,16  442,50 
BOSCH 
2e  Kwaliteit  55  Fl  475,15  415,43 
3e  Kwaliteit  ~0  Fl  448,90  390,16 
Gewogen  gemiddelde  100  Fl  477,40  417,14 
UNITED  KINGDOM 
17,569  21,125  Guide  price 
1Q.7Q8(  l?'i .'i>,7 '.1 
SMITHFIELD  English fats  ~/Lb  42,149 
Corrected price  100  L_cwt  30,161 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va.naf:/ Gy1dig fra 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va.naf:/ Gy1dig fra 
3)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va.naf:/ Gy1dig fra 
4)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vana.f:/  Gy1dig fra 
5)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
6)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va.naf:/ Gy1dif,"  fra 
7)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vana.f:/  Gyldig fra 










1.  7.1974 
80 
67.438 Lit 





VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK,0D 
100  K~-PVI 
1977  1978  1979  1980  1981  1982 VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
Llt'E  CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Marches  Qualites 
Miirkte  Qualitiiten 
Markets  Qualities 
Mercati  Qualita 
Markten  Kwaliteiten 
Markeder  Kvaliteter 
Guide price 
BANDON  Young  calYes 
Corrected price 
Prezzo  di orientamento 
~ REGGIO-EMILIA  la qual. 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA  e 
2a  qual.  ROMA 
Media ponderata 








3e  Kwali teit 
Gewogen  gemidde1de 
Guide  price 
SMITHFIELD  English fate 
Corrected price 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
%  1973 
UA  74.850(2 
()4,350(3 
llA  102,783 
1) 
00  tJl  122,950 
uc  96,500 
03, 750(3 
60  uc  155,986 
40  uc  140,112 
100  uc  149,637 
96.500  uc  1103,7~~) 
100  uc  -136,414 
iRE  96.500 
103,n9, 
25 
RE  141,584 
p5  RE  133,180 
~0  RE  125,821 
100  u  133,809 
UA  74 850(2 
84,350(3 
UA  128,502 






113  000 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.  LAENDER 
CCIOOJNITY  - COllN'l'RIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.  -LANDE 
1975  1976 
IRELAND 
IT  ALIA 





















1977  1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100  K"'-PVT 
1981  1982 
1l Voir foot-note PRfill  1~ /Siehe Fussnote Seite  .}~ /Vedi nota pag.  ~  /Zie voetnoot blz.  ~~ /See footnote  page  ~-~ /Se fodnote side  .~ 
2  A partir de:/ Ab:f.  F')om:/ A partire da.l:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  1.2.1973 
3  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  14.5.1973 
4  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da.l:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  7 .10il974 







PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI~  Fb/100kg  4593,3  4439,9 
DANMARK  ~/100kg  607,26  569,53 
DEUTSCHLAND  (BR)  Illl/100kg  312,62  304,00 
FRANCE  Ff/100kg  530,04  510,53 
IRELAND 
16,465  14,169  L.  cwt 
ITALIA  Lit/101Lg  63.263  67.813 
LUXEMBOURG  Flux/  4689,0  4408,9  100kg 
NEDERLAND  F1/100kg  296,99  269,68 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  17,658  15,507 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI~  Fb/100kg  6469,3  6027,4 
DANMARK  PKR/100kg  706,62  652  56 
DEUTSCHLAND  (BR)  IIII/100kg  499,74  457,47 
FRANCE  Ff/100kg  776,48  763,20 
IREJ.AND  L.  cwt  24,125  14,074 
I TALI  A  ~it/100kg  94.243  98.310 
LUXEMBOURG  PrUf6okl1:  6820,7  6311,6 
NEDERLAND  Fl/lOOkg  477,40  417,14 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  30,161  23,352 
82 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKfllD 







PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975  I 
l 
1976  I  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
l 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGit  91,866  88,797 
DANMARK  80,131  75,153 
DEUTSCHLAND  (BR)  85,416  83,060 
FRANCE  95,431  91,917 
IRELAND  86,818  74,073 
ITALIA  ~00,472  90,314 
LUXEMBOURG 
93,779  88,117 
NEDERLAND  83,176  78,315 
UNITED  KINGDOM  91,902  81  927 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC: 
91,381  85,276 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
91,680  85,293  PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTP HJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  129,386  12Cl,548 
DANMARK  93,243  86,110 
DEUTSCHLAND  (BR)  136,541  124,992 
FRANCE  139,802  137,410 
IREI-AND  122,950  76,399 
ITALIA  149,637  131,143 
LUXEMBOURG  136,414  126,232 
NEDERLAND  133,809  121,138 
UNITED  KINGDOM  148,667  116,803 
MOYENNE  PONDEREE  CE; 
GEWOOENER  llURCHSCHNITT  EG  ~ 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.~ 
MEDIA  PONDERATA  CE:  138,033  122,084 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG! 
VEJET  GENNEMSNIT  E.~'.: 
PRIX  DE  HARCHE  COMMUNAU1'AIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKE'l'  PRICE  : 
PRE7,ZO  Dl  ME RCA TO  COMUN .;  137,988  122,300 
GEMEENSCHAF·P"'l .• MAHKTPRIJS .· 
fAEt.P:S  MAilU:ll!>PIHS  ~ 
83 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 










PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEE  MAR 
1  9 7  3 
APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  HINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGit  Fb/100kg  4383,5  4499,4  4595,1  4777,5  4915,0  4787 '7  4679,2  4634,7  4568,9  4465,6 
DANMARK  Dkr/100kg  603,42  616,79  616,79  627,91  645,27  633,66  605,51  61l,  10  602,39  586,34 
DEUTSCHLAND  (BR)  IM/100kg  335,43  336,08  334,81  331,28  323,05  319,06  302,07  297,38  291,86  293,62 
FRANCE  Ff/100kg  549,45  550,07  552,23  549,47  548,30  540,57  515,52  514,97  509,57  510,41 
IRELAND 
L,  cwt  16,914  17,125  17,377  17,832  17,852  16,936  16,176  16,181  15,881  15,469 
ITALIA  Lit/100kg  65.449  64.760  64,276  65.295  65.023  64.169  63.453  62,909  62,003  61.106 
LUXEMBOURG  F1u.x/100kg  4674,8  4715,8  4779,8  4847,2  4897,6  4851,3  4658,0  4628,9  4567,5  4527,8 
NEDERLAND  F1/100kg  300,59  309,84  319,25  324,75  320,87  310,00  299,32  292,99  281,50  269,32 
UNITED  KINGDOM  L.cwt  18,491  17,949  17,617  17,901  18,393  18,268  17,874  17,532  16,960  16,717 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGit  Fb/100kg  6401,3  6482,3  6679,3  7168,7  6385,3  6317 '7  6167,3  6273,8  6689,6  6654,0 
DANMARK  Dkr/100kg  701,61  696,88  693,97  711,17  746,10  720,00  703,88  705,29  711,67  715  94 
DEUTSCHLAND  (BR)  IM/100kg  508,01  503,54  493,65  510,92  510,85  510,78  502,17  497,86  493,60  495,36 
FRANCE  Ff/100kg  791,49  567,29  766,56  783,33  781,67  747,31  738,44  767,48  786,93  8oo, 96 
IRELAND  L,  cwt  28,067  26,723  24,779  23,880  24,151  24,704  23,310  24,319  24,224  22,274 
I TAL IA  Lit/100kg  92.260  86.023  90.114  94.671  95.652  96.853  99.408  98-934  96.849  94.563 
LUXEMBOURG  F1u.x/100kg  6961,0  6745,7  6765,5  6805,8  6879,6  6736,5  6762,0  6799,9  6950,1  6835,7 
NEDERLAND  F1/100kg  493,67  477,77  493,74  496,92  476,72  476,51  488,28  481,39  476,03  470,87 
UNITED  KINGDOM  L,  cwt  29,166  28,830  29,521  29,543  31,174  30,306  30,832  31,284  31,290  31,592 
84 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




NOV  DEC 
4374,3  4438,8 
569,01  568,87 
292,57  294,24 
511,65  508,29 
15,237  14,593 
60.476  60,240 
4537,4  4581,5 
267,55  267,89 
16,965  17,226 
-
6390,1  6022  1 
685  17  687 ,7_1 
486,64  483,49 
790,33  793,03 
22,455  20,610 
92.609  92.980 
6810,6  6795,5 
453,48  443,47 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  Dl  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1  9  7  3 
APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGIE  87,669  89,989  91,902  95,550  98,300  95,754  93,584  92,694  91,378  89,312 
DANMARK  79,625  81,390  81,389  82,857  85,147  83,615  79,900  80,638  79,489  77,371 
DEUTSCHLAND  (BR)  91,649  91,825  91,478  90,514  88,266  87,176  82,532  81,251  19,742  80,224 
FRANCE  98,925  99,037  99,425  98,928  98,717  97,326  92,817  92,717  91,744  91,896 
IRELAND  89,642  90,541  91,614  93,551  92,393  88,357  85,119  85,138  83,859  82,105 
ITALIA  104,719  103,616  102,842  104,472  104,039  102,671  101,524  100,564  99,205  96,199 
LUXEMBOURG  93,496  94,316  95,595  96,944  97,952  97,026  93,160  92,579  91,351  90,556 
NEDERLAND 
83,036  85,590  88,190  89,710  88,636  85,636  82,685  80,937  79,990  78,210 
UNITED  KINGDOM  96,361  94,049  92,638  93,845  94,694  94,030  92,353  90,894  88,456  87,424 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC: 
MEDIA  PONDERATA  CE:  94,960  94,860  94,877  95,388  95,025  93,465  90,136  89,398  87,964  87,163 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS : 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  Dl  MERCATO  COMUN.:  95,671  94,958  94,872  95,060  95,373  94,246  90,839  89,863  88,330  87,516 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPHJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  128,026  129,645  133,585  143,374  127 '706  126,354  123,346  125,477  133,792  133,080 
DANMARK  92,582  91,957  91,574  93,843  98,452  95,008  92,882  93,067  93,909  94,472 
DEUTSCHLAND  (BR)  138,799  137,579  134,876  139,597  139,577  139,557  137' 204  136,027  134,862  135,345 
FRANCE  142,502  138,145  138,015  141,575  140,735  134,549  132,951  138,179  141,681  144,208 
IREJ.AND  141,228  135,502  127,220  123,390  122,511  124,649  118 709  123.011  122  606  114.299 
IT  ALIA  147,616  137,636  144,182  151,474  153,043  154,965  159,052  158,294  154,958  148,894 
LUXEMBOURG  139,219  134,914  135,310  136,116  137,592  134,730  135,240  135,999  139,002  136,715 
NEDERLAND  136,373  131,981  136,392  137,271  131,690  131,631  134,884  132,979  135,286  136,741 
UNITED  KINGDOM  145,911  144,478  147,422  147,516  152,432  148,515  150,758  152,684  152,708  153.998 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.~ 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
140,158  136,496  136,909  139,928  139,839  137,620  137,061  138,987  139,858  139,585  GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE  : 
PRE?:ZO  Dl  MEHCATO  COMUN .; 
137,467  137,832  136,327  138,875  140,465  138,395  136,694  138,825  139,116  140,461  GEMEENSCHA£-P<'T,, MAHKTPRIJS; 
FAF.l.l.~:s  MARK~:Il!>PlHS: 
85 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
- - UC-RE  UA/100  kg  PVI 
NOV  DEC 
87,487  88,775 
75,084  75,066 
79,937  80,393 
92,119  91,514 
81,118  78,374 
93,049  92,677 
90,747  91,629 
77,696  77 '796 
88,478  89,591 
86,725  86,610 
86,801  86,622 
127,802  120,442 
90,412  90,747 
132,963  132,101 
142,294  142,780 
115  069  107  208 
142,475  143,045 
136,212  135,910 
131,692  128,783 
146  866  140,713 
135,984  133,867 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  -
BELGIQUE  - BELGI!:  Fb/100kg  44~,3  4365,0 
DANMARK  Dkr/100kg  558,87  552,42 
DEUTSCHLAND  (BR)  IM/100kg  294,68  ~ 298,89 
FRANCE  Ff/100kg  504,68  505,14 
IRELAND  L,  cw1; 
14,399  14,639 
ITALIA  Lit/100kg  60.989  60.942 
LUXEMBOURG  Flux/100kg  4539,2  4468,4 
NEDERLAND  F1/100kg  268,69  266,98 
UNITED  KINGDOM  L,  cwt  16,702  16,685 
BELGIQUE  - BELGI!:  Fb/lOOkg  6163,1  6218,3 
DANMARK  Dkr/100kg  676,58  651,50 
DEUTSCHLAND  (BR)  IM/100kg  464,93  460,27 
FRANCE  Ff/100kg  796,67  789,65 
IRET-AND  L,  cwt  19,561  17,296 
ITALIA  Lit/100kg  93.207  91,691 
LUXEMBOURG  F1ux/100kg  6571,7  6853,5 
NEDERLAND 
F1/100kg  459,96  453' 57 
UNITED  KINGDOM  L,  cwt  26,733  24,254 
1  9  7  4 
MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
4512,6  4589,7  4610,5  4343,4  4255,8  4416,9  4569,6  4292,1 
571,03  584,70  582,42  570,94  550,37  573.19  571  66  581,18 
300,07  299,90  301,63  307,36  304,12  3rJ7,31  309 70  305,83 
510,67  515,64  523,85  515,01  502,41  504,07  502,79  504,91 
16,003  16,745  16,610  14,863  14,191  13,596  12,207  11,704 
61.395  62,005  65.398  67,205  66.368  69.136  7lo723  75.330 
4488,1  4519,9  4557,2  4481,0  4340,2  4363,7  4380,6  4273,7 
269,11  270,99  281,35  275,59  269,39  274,43  267,69  260,23 
17,182  16,908  17,106  16,031  16,123  15,388  13,908  12,220 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
6291,2  6212,6  6223,5  6240,3  5294,4  5438,9  5935,1  5717 ,a 
654,97  662,50  643,55  611,20  611,13  649,07  661,50  682,92 
460,29  456,75  461,97  470,51  454,28  436,60  446,67  451,96 
774,16  762,93  770,54  762,39  731,94  726,67  739,30  754,61 
17,238  15,572  13,918  12,814  12,974  12,560  11,275  11,421 
91.870  90.563  99,339  102.078  99o656  99,084  101.545  102,152 
6690,7  6389,5  6226,9  6350,6  6171,2  5822,6  5848,8  6086,2 
430,39  437,34  427,44  415,41  375,20  365,68  383,90  392,96 
23,537  23,445  22,612  22,227  21 '190  21,290  23,474  23,989 
86 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




NOV  DEC 
4352,3  4465.3 
'i6.1.qE  '571,34 
308 40  310,26 
511,37  525,11 
11,952  12,995 
75-517  77.717 
4209,5  4279,3 
262,19  268,94 
13,046  14  702 
5751,0  6842,6 
665,17  660,50 
458,58  466,67 
764,12  785,96 
11,886  12,340 
101,421  106.889 
6301,6  6447' 2 
402,58  461,92 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FED  MAR 
1  9 7  4 
APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGil'!  89,926  87,300  90,251  91,793  92,210  86,868  85,116  88,337  91,393  85,842 
DANMARK  73,746  72,896  75,351  77,155  76,854  75,339  72,624  75,636  75,434  76,690 
DEUTSCHLAND  (BR)  80,514  81,664  81,985  81,940  82,412  83,979  83,092  83,965  84,618  83,560 
FRANCE  90,865  90,948  91,944  92,838  94,316  92,724  90,456  90,756  90,524  90,907 
IRELAND  77,546  78,567  83,832  85,841  85,267  77,821  74,958  72,423  65,892  60,120 
ITALIA  91,273  88,777  88,386  87,o85  91,850  94,388  88,846  86,312  89,542  93,223 
LUXEMBOURG  90,784  89,367  89,763  90,397  91,144  89,619  86,804  87,274  87,613  85,474 
NEDERLAND 
78,027  77,532  78,150  78,695  81,704  80,030  78,232  79,693  77 '738  75,570 
UNITED  KINGDOM  87,357  87,286  91,274  94,034  94,881  87,801  83,190  80,060  73,291  63,466 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  85,815  85,679  87,371  88,286 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
89,652  87,556  84,731  84,237  82,934  so, 781 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  86,216  85,416  86,760  87,969  89,202  89,306  84,845  84,348  83,444  81,674 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTP HJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGil'!  123,241  124,365  125,823  124,253  124,470  ] 24,805  105,888  108,778  118,702  114,357 
DANMARK  89,279  85,969  86,427  87,421  84,920  80,651  80,642  85,648  87,289  90,115 
DEUTSCHLAND  (BR)  127,030  125,757  125,762  124,794  126,222  128,555  124,120  119,289  122,042  123,487 
FRANCE  143,436  142,172  139,382  137,361  138,731  1371263  131,781  130,833  133,107  135,862 
IREJ.AND  102,736  93,088  92,069  83,343  76,297  71,592  72,276  70,511  64,505  61,657 
ITALIA  138,447  132,612  131,626  127,195  139,521  143,368  133,510  123,700  126,773  126,425 
LUXEMBOURG  131,433  137,070  133,814  127 '790  124,539  127,012  123,424  116,452  116,976  121,725 
NEDERLAND  133,572  131,717  124,984  127,004  124,127  120,636  108,958  106,192  111,484  114,115 
UNITED  KINGDOM  133,296  122,731  120,841  122,887  119,337  115,697  107,280  107,703  116,123  112,541 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG~ 
WEIGHTED  AVERAGE  E. C.: 
MEDIA  PONDERATA  CE:  131,165  127,019  125,345  123,733  124,400  123,499  117,073  114,750  118,017  118,308 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MA.RKE'l'  PRICE  : 
PRE7.ZO  DI  ME RCA TO  COMUN .:  132,296  128,270  126,051  123,672  124,281  124,704  118,996  114,484  117,194  118,471 
GEMEENSCHAf'P"'T  •• MAHKTPRIJS: 
fA ELU:S  MAHK~:llSPJ.IlS: 
87 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
- - g- UC  RE  UA/100  k  PVI 
NOV  DEC 
87,045  89,307 
74,553  75,391 
84,263  84,170 
92,068  94,543 
61,070  65,073 
90,657  93,297 
84,189  85,586 
76,140  78,101 
66,725  73,261 
81,605  84,465 
eo, 693  83,570 
115,021  136,851 
87,773  87,157 
125,295  127,505 
137,575  141,508 
63,438  65,179 
121,753  128,318 
126,032  128,944 
116,910  134,141 
109,406  113,716 
118,317  123,334 
117,844  121,296 LEVENDE  KVAEG 
Priser  fastsat 
af  Kommissionen 1  > 
LEBENDE  RINDER 
Pre1se  festgesetzt 
von  der  Kommission1) 
LIVE  ADULT  CATTLE 
Prices  fixed  by 
the  Commission1> 
BOVINS  VIVANTS 
Prix  fixes 
par  la  Commission 1> 
BOVINI  VIVI 
Prezzi iissati 
della  Commissione 1> 
MARKEDS  PRISER  - MARKTPREISE  - MARKET  PRICES  - PRIX  DE  MARCHE  - PREZZI  Dl  MERCATO  - MARKTPRIJZEN 
LEVENDE  RUNDEREN 
Prijzen  vastgesteld 
door  de  Commissie 1) 
UC/RE/UA 100kg  ~--------~----~------------,--------.--------,---------.--------"-------.---------.--------~  UC/RE/UA  100kg 
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Se  forklaringen. side  67  - Siehe  Erlauterungen  Se1te 55  - For  explanatory  note. see  58  - Voir  explications  page  52  - Vedere  spiegazioni  pagina  61 
Zie  toelichting  op  bladzijde  64 
1974 
CCE -DG VI- G/2 74  03  65 LEVENDE  KALVE 
Pnser  fastsat 
af  KommiSSIOnen 1  > 
LEBENDE  KALBER 
Pre1se  festgesetzt 
von  der  Kommissionl) 
LIVE  CALVES 
Price<;  f1xed  by 
the  Comm1ssion 1' 
VEAUX  VIVANTS 
Prix fixes 
par  Ia  Commiss1on 1 ' 
VITELLI  VIVI 
Prezz1  f1ssa!l 
dalla  Commissione 1l 
LEVENDE  KALVEREN 
Pnjzen  vastgesteld 
door  de  Commiss1e  11 
MARKEDS  PRISER- MARKTPREISE  -MARKET  PRICES- PRIX  DE  MARCHE- PREZZI  Dl  MERCATO- MARKTPRIJZEN 
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Se  forklanngen. s1de  67 - S1ehe  Erlauterungen  Se1te 55  - For  explanatory  note, see  58  - Vo1r  explications  page  52  - Vedere  spiegazioni  pagma  61  - Z1e  toellchllng  op  bladzijde  64 
r.:c=cE~---=o"""'G  V"'"I--:G'""/2,....,7;-;-4  =oJ---:;;6=7 -1 No  TARIFAIRE 
TARIFNUKKER 
TARIFF  N° 
!fO  !rARIFFARIO 
TARIEFNUKKER 
TARIFNUKKER  JAN 
01.02.A II a  0 
Ol.02.A II b  1)  0 
Ol.02.A II b  2)aa)  0 
01.02.A II b  2)bb)  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  11  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  22  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  33  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  aaa)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaa)  0 
02.  01.  A II a)  1  bb)22  bbb)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  33 aaa)  0 
02.  01.  A II a)1  bb)  33 bbb)  0 
02.  01.  A II a)  1  cc)  11 
0 
0 
02.01.  A II a)  1  cc)  22 
0 
02.o6.  C  I  a)  1 
02.o6.c I  a)  2  0 
02.  01.  A II a)  2  aa)  0 
02.  01.  A II a)  2  bb)  0 
02.  01.  A II a)  2  cc)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  0 
02.  01. A II a)  2  d.d~  22  bbb~ 
02o  01. A II a)  2  d.d  22  ccc 
0 
PRELEVEMENTS  A L'IKPORTATION  ·DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEril!S  Oli  IKPORTS  FRCitl  THIRD  COUN'l'Rl:ES  • 
PRELIEVI  ALL' IKPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
A:rGIFTER  VED  INDF,QjRSEL  J'RA  TREDJELANDE 
1  9 7  3 
FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  12,626  23,590 
0  0  0  12,626  23,590 
0  0  0  15,783  29,488 
0  0  0  18,939  35,386 
0  0  0  15,783  29,488 

























AUG  I 
SEP  I  OCT  I 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
UC-RE-UA/100  k.lt 
NOV  I DEC 
Poids vif - Lebeadgewicht  - Live-weight 
Peso  vivo  - Levend  gewicht- Levende vaegt 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0,163  0,188 
- - - - -
- - - - -
0  0  0  0,407  0,470 
0  0  0  0,611  0,705 
0  0  0  0  611  0,705 
Poids net  - Nettogewicht  - Net  weight 
Peso netto  - Nettogewicht  - Netto  vaegt 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
- - - - -
0  0  0  0,774  0,893 
0  0  0  1,161  1,340 
0  0  0  1,161  1,340 
- - - - -
0  0  0  0,619  0,714 
0  0  0  0,929  1,072 
0  0  0  0,929  1,072 
- - - - -
0  0  0  0,929  1,072 
0  0  0  1,393  1,607 
0  0  0  1,393  1,607 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1,992  2,298 
0  0  0  1,992  2,298 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1.992  2  298 
0  0  0  1,992  2,298 
20,542  2,786  0,386  0,386  0,025 
20,542  2,750  0,309  0,309  0,020 
25,678  3,483  0,483  0,483  0,031 
30,813  4,179  0,579  0,579  0,037 
25,678  3,483  0,483  0,483  o,031 
35,332  3,483  0,483  0,483  0,031 
4,792  o,664  o,664  0,043 
!ere ligne 




Autriche,  Suede,  Suisse/Oesterreich,  Schweden,  Schweiz/  Austria,  Sweden,  Swi tzer1a.nd /  Austria,  Svezia,  Svizzera / 
Oostenrijk,  Zwecien,  Zwitserla.nd /  flstrig,  Sverige,  Svejts 
le ligne 
2e ligne 
2  zeite 




90 NO  TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
TARIFF  N° 
NO  TARIFFARIO 
TARIEFNUI\MER 
TARIFNUMMER  JAN 
0 
01.02.A II a  0 
Ol.02.A II b  1) 
0,291 
-
01.02.A II b  2)aa)  -
0,584 
Ol.02.A  II b  2)bb)  0  788 
0,7BB 
0 
02.01.  A II a)  1  aa)  11  0 
0 
02.01.  A II a)  1  aa)  22  0 
A II a)  1  aa) 
0 
02.01.  33  0 
- 02.01.  A II a)  1  bb)  11  aaa)  1,109 
1,498 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  1,498 
-
02.01.  A  II a)  1  bb)  22  aaa)  0.887 
1  199 
02.  01.  A  II a)  1  bb)22  bbb)  1,199 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  33  aaa)  1,331 
02.  01.  A II a)1  bb)  33  bbbJ 
1797 
1  (<:[, 
2,247 
02.  01.  A II a)  1  cc)  11  2,247 
2  570 
02.01.  A II a)  1  oo)  22  2,57U 
2,247 
02.o6.  C I  a)  1  2,247 
02.o6.C I  a)  2 
2,570 
2,570 
02.  01.  A II a)  2  aa)  0 
02.  01.  A II a)  2  bb)  0 
02.  01.  A II a)  2  cc)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb)  0 
02.  01. A II a)  2  dd)  22  ccc)  0 
1e  1~gne 
PRELEVEMENTS  A L 
1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFtJNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIJ!5  ON  D!POR'l'S  Ht<J.i  THIRD  COUNTRIJ!5 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
BEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDJY)RSEL  FRA  TREDJELANDE 
1  9 7  4 
FEB  MAR  APR  MAI 
0  0  0  13,473 
0  0  0  20,615 
0,369  0,186  13,455  15,609 
- - - -
- - - -
1,693  2,230  17  852  24,019 
2  224  3,190  13  455  15,609 
2,224  3,190  17,B52  24,019 
0  0  0  25,599 
0  0  u  jU 0 lO~ 
0  0  0  20,479 
0  0  0  31  336 
0  0  0  30  719 
0  u  0  47,003 
- - - -
3,218  4,236  33,919  45,636 
4  226  6,060  25  563  29,658 
4,226  o,ooo  33,919  45 1o3o 
- - - -
2,574  3,389  27,135  36,509 
3,381  4,849  20,451  23,726 
3,31:\1  4,1:\49  27,135  3o,509 
- - - -
3,861  5,084  40,703  54,762 
5,071  7,272  30,677  35,590 
'),IJ(  ·'""'' 
4'  UJ  ')4  )<:! 
6,339  9,091  38,346  44,487 
6,339  9,091  50  878  68  453 
7,251  10,398  43,862  50,887 
7,251  10,391:\  51:l,197  71:l 13U1 
6,339  9  091  38,346  44,487 
o,33_2_  9,091  '50,1:l71:l  01:\ 0453 
7,251  10,398  43,862  50,887 
7,251  10,391:\  51:l,1'71  71:\,301 
0  0  5,945  23,963 
0  0  4,756  19,170 
0  0  7,431  29,954 
0  0  8,918  35,945 
0  0  7,431  29,954 
0  0  7,431  29,954 
0  0  10,225  41,216 
JUN 
16,414 

















































52  173 
54,736 
41,738 






























AUG  SEP  OCT 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
UC-RE-UA/100  kg 
NOV  DEC 
Poids vif - Lebeadgewicht  - Live-weight 
Peso  vivo  - Levend  gewicht- Levende  vaegt 
30,380  30,380  34,275  35,210  35,210 
30 380  30.380  34  27'5  35. 210  3'5  210 
30,380  30,380  34,275  35,210  35,210 
- - - - -
- - - -
30,380  30 380  34,275  35  210  35  210 
30,380  30,380  34,275  35,210  35L210 
jU 1jOU  jU1j00  34,275  35,210  35,210 
Poids net  - Nettogewicht  - Net  weight 
Peso natto - Nettogewicht  - Netto vaegt 
57,722  57'  722  65,123  66,899  66,899-
57'  722  57'  722  o~ 1 UJ  oo,B99  66,899 
46,178  46,178  52,098  53,519  53,519 
46,178  46,178  52  098  53  519  53.519 
69,266  69,266  78~1_48  80,279  80  279 
69,266  69,266  78,148  80,279  80,279 
- - - - -
57'  722  57,722  65,123  66,899  66,899 
57'  722  57'  722  65,123  66,899  66,899 
57,722  57'  722  o5,213  66,B99  ---b"b-;-899 
- - - - ---- 46,178  46,178  52,098  53,519  53,519 
46,178  46,178  52  098  __ _5~_2!_9_ -§~~§i§-- 4o,17B  46,178  52,098  53,519 
- - - -
69,266  69,266  78,148  8o,2f9  -8(1,-279 
69,266  69,266  78  148  80L2l2_  ~Ni~- 69. 266  69. 266  78  148  80  279 
86,583  86,583  97,685  100,349  100,349 
86  583  86  583  97,685  100  349  100  349 
99  039  99  039  111737  114  785  114,785 -
99  039  99  039  111  737  114,785  l14,785 
86,583  86,583  97,685  100  349  100,349  ___ 
Bo,51:l3  Bo,5B3  97,oB5  100,349  100,349 
99,039  99,039  111,737  114,785  114,785 
99,039  99,039  111,737  114,71:\5  114,785  ___ 
46,198  52,385  59,168  60,748  66,555 
36,958  41,9o8  47,334  48,598  53,243 
57,747  65,481  73,960  75,935  83,193 
69,297  78,578  88,752  91,122  99,832 
57,747  65,481  73,960  75,935  83,193 
57,747  65,481  73,690  75,935  83,193 
79,4_60  90,102  101,769  104,487  114,474 




1°  1igne 
j 
Autriche,  Suede,  Suisse I  Oesterreich,  Schweden,  Schweiz I Austria,  Sweden,  Switzerland I Austria,  Svezia,  Svizzera I 
Oostenrijk,  Zweden,  Zwitzer1and I ¢atrig1  Sverige,  Svejts 





2°  ligne 
Autres ~  tiers I  Andere Drittlaender I  Other third countries I Altri pa.esi  terzi I Andere  derde landen I Andre  Tredje1ande 
91 PRODUITS  LAITIERS 
Eclairciasementa concernant  lea prix dee produits laitiers (prix fixes)  et lee prelevements 
a 1'  importation repris dana  cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  ete prevu,  par la voie  du  Reglement  n°  13/64/CEE  du  5.2.1964  (Journai Official n°  34  du  27.2.1964)  que l'or-
ganisation  commune  des  marches  serai  t,  dans  le secteur  du  lait et  des produi ts lai  tiers,  etablie graduellement. 
a partir de  1964  et  que  cette organisation de  marche  ainsi etablie  comporte prfncipalement la fixation annuelle 
d 'un prix indicatif pour le lai  t' de  prix de  seuil determines  pour lea produi ts pilotes des produi  ts lai  tiers re-
partis en  groupe  a  et  au  niveau  desquels le prix des  produi ts lai  tiers importee  do it etre amene  au  moyen  d 'un pre-
levement  variable,  et  d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce  marche  unique pour le lait et lea lJil"oduita  laitiers etabli dans le Reglement  (CEE)  n°  804/68  du  27  juin 1968, 
portant  organisation  commune  des  marches  dans le secteur du  lai  t  et  des produi ts lai  tiers,  (Journal Official  du 
28.6.1968,  lle annee,  n°  L  148)  est  entre  en  vigueur le  29  juin 1968. 
I.  PRIX  FIXES 
Nature  des prix 
Conformement  aux articles 3,4 et  5  du  Reglement  (CEE)  n°  804/68,  il eat  fixe  chaque  annee,  pour la Communaute 
avant  le ler a out  pour la campagne lai  tiere' debutant 1'  annee  suivante,  qui  commence  le  ler avril et  se  termine 
le 31  mars,  un  prix indicatif pour le lait,  un  prix d'intervention pour le beurre  et  un prix d'intervention 
pour le lai  t  ecreme  en  poudre  et  des prix d I intervention pour lea  fromages  Grana-Padano  et  Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part,  le Conseil,  statuant sur proposition de  la Commission,  fixe  chaque  annee  des  prix de  seuil  de 
certains des  produi ts denommes  "produi ts pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le  prix indicatif est le prix  du lai  t  que 1'  on  tend a assurer pour la totalite du  lai  t  vendu  par  1 es produc-
teurs au  cours  de la campagne  lai  tiere dans  la  me sure  des  debouches  qui  s 'offrent sur le marc  he  da la Communau-
te  et lea marches  exterieurs.  Le  prix indicatif est  fixe  pour le lai  t  con  tenant  3,  791>  de  matieres grasses,  ren-
du  lai  terie. 
Prix d'intervention 
Ils sont  fixes  tela que la recette de  1 'ensemble  des  vente  a  de  lai  t  tende a assurer le p:Hx  indicatif commun 
franco  lai  terie pour le lai  t. 
Prix de  seuil 
Leis  prix de  seuil sent  fixes  pour lea produits pilotea de  chaque  gro'!lpe  de  produits  (Reglement  (CEE)  n°  823/68, 
annexe  1)  de  telle sorte que,  compte  tenu  de  la protection necessaire  de 1'  industria  de  transformation  de  la 
Communaute,  lea priX  des produi  ts lai  tiers importee  se si  tuent a un  ni  veau  correspondant  au  prix indicatif du 
lait. 
II.  MESURES  D' AIDE 
Conformement  aux art.  10 et 11  du  Reglement  (CEE)  n°  804/68,  des aides  sont  accordees  au lait ecremc  et au lait 
ecreme  en poudre,  produits  dans la Communaute  et utilises pour !'alimentation des  animaux.  Lea  montants  de  ces 
aides sont  fixes  chaque  annee  en  me me  temps  que le prix indicatif.  D 'autre part,  une aide  est accordee  pour le 
lai  t  ecreme,  produi  t  dans  la Communaute  et  transforme  en  caseine et  en  caseinates. 
III.  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Pour lea echanges  avec lea pays  tiers,  un  regime  unique  eat  etabli,  comportant  un  syateme  de  prelevements a 1 'im-
portation et de  restitutions a 1'  exportation et tendant, 1 1un  comme  1'  autre, a couvrir la difference entre lea 
prix pratique  a  a 1'  exterieur et a 1'  interieur de la Communaute.  La stabilisation du  marc  he  qui  en  resul  te evite 
que  lea fluctuations  des prix sur le marche  mondial  ne  se  repercutent  sur le prix pratique a l'interieur de  la 
Communaute. 
Pr91evements a l'importation  (Reglement  (CEE)  n°  804/68,  art. 14) 
Lea  prelevements sont,  en principe,  egaux aux prix de  seuil,  diminues  du  prix franco-frontiere.  Lea prix franco-
frontiere  sont etablis,  pour  chaque produi  t  pilote,  sur la base  des possibili  tea d 'a  chat lea plus  favorables 
dans  le commerce  international. 
En  ce  qui  cone  erne le calcul  des  prelevements  de  certains produi  ts assimiles il faut  se referer au  Reglement 
(CEE)  n°  823/68. 
Restitutions a l'exportation  (Reglement  (CEE)  n°  804/68,  art, 17) 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur la base  des  prix de  ces produits dans le uommerce  in-
ternational,  la  difference  entre ces prix et lea prix dans la Communaute  peut etre couverte par une resti  tu-
tion a l'exportation,  fixee  periodiquement.  Cette restitution est la meme  pour toute la Communaute  et peut 
etre differenciee  selon la destination. 
92 MILCHERZEUGNISSE 
Erlauterungen  zu  den  nachstehend aufgefiihrtan Preisen  fiir  Milcherzeugnisse  ( festgesetzte  Freise) 
und  den  bei  der Einfuhr festgesetzten Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der  Verordnung  Nr.  13/64/EWG  vern  5,2.1964  (Amtsblatt  Nr.  34  vern  27.2.1964)  wurde  bestimmt,  daB  die  gemein-
saMe  Marktorganisation  fiir  Milch  und  Milcherzeugnisse ab  1964 schri  ttweise errichtet wird;  die  auf  diese  Weise 
errichtete Marktorganisation  umfaBt  im  wesentlichen  die  jahrliche Festsetzung eines Richtpreises fiir  Milch, 
von  Schwellenpreisen  fiir  die Lei  terzeugnisse der  zu  Grupp  en  zusammengefaBten  Milcherzeugnisse,  auf  deren  Hohe 
der  Preis der  eingefiihrten Milcherzeugnisse  an  Hand  einer veranderlichen  Abschopfung  gebracht  werden  muB,  und 
eines  Interventionspreises  fiir  Butter. 
Dieser  einhei  tliche Markt  fiir  Milcherzeugnisse  wurde  in der  Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68  vern  27.  Juni 
1968  festgesetzt;  diese  Verordnung  zur Errichtung einer  gemeinsamen  Marktorganisation  fiir  Milch  und  Milcherzeug-
nisse  (Arntsblatt  vern  28.6.1968,  11.  Jahrgang,  Nr.  L  148)  ist am  29.  Juni  1968  in Kraft  getreten. 
I.  FESTGESETZTE  FREISE 
Art  der Freise 
GemaB  Artikel 3,  4  und  5  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68  werden  fiir  die Gemeinschaft  jiihrlich vor  dem 
1.  August  fUr  das  irn  folgenden  Kalenderjahr beginnende Milchwirtschaftsjahr,  das  am  1.  April  beginnt  und 
am  31.  Miirz  endet,  ein Richtpreis  fiir  Milch,  e:l,n  Interventionspreis  fUr  Butter,  ein Interventionspreis 
fUr  Magerrnilchpul  ver und  Interventionspreise  fUr  die Kasesorten  Grana-Fadano  und  Parmigiano-Reggiono  fest-
gesetzt.  Andererseits  setzt der  Rat  auf  Vorschlag  der  Kornrnission  jahrlich Schwellenpreise  fUr  einige  aoge-
nannte  "Lei terzeugnisae" fest. 
Richtprei.s  fiir  Milch 
Der  Richtpreis id der Milchpreis,  der  fiir  die  von  den  Erzeugern  im  Milchwirtschaftsjahr  insgesamt  verkaufte 
Milch angestrebt  wird,  und  zwar  entsprechend  den  Absatzmoglichkei ten,  die  sich auf  dem  Markt  der  Gemeinschaft 
und  den Markten  auBerhalb  der  Gemeinschaft  bieten.  Der  Richtpreis wird  fiir  Milch  mit  3,7 v.H.  Fettgehalt 
frei  Molkerei  festgesetzt. 
Intervent  ionspreise 
Die  Interventionspreise miissen  so  festgesetzt  werden,  daB  durch  die  Erlose  fUr  die  insgesamt verkaufte 
Milch  der  gerneinsarne  Richtpreis  fiir  Milch  frei Molkerei  angestrebt  wird. 
Schwellenpreise 
Die  Schwellenpreise  fiir  die Leiterzeugnisse  jeder Produktengruppe  (Verordnung  (EWG)  823/60/68  Anlage  I)  werden 
so  festgesetzt,  daB  unter Beriicksichtigung  des  fiir  die verarbei  ten  de  Industrie der  Gerneinschaft  notwendigen 
Schutzes die Freise der  eingefUhrten Milcherzeugnisse  eine  Hohe  erreichen,  die  dem  Richtpreis  fUr  Milch 
entapricht. 
II • GEWAEHRUNG  VON  BEIHILFEN 
Gel"'aB  Artikel  10 und  11  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68  werden  fi.ir  Magermilch  und  Magerrniil.chpulver,  die  in 
der  Gemeinachaft  hergestell  t  worden  sind  und  fiir  Futterzwecke  verwendet  werden,  Beihilfen gewahrt.  Die  Bet  rage 
dieser Beihilfen werden  jedes Jahr gleichzei  tig mit  dem  Richtpreis  festgesetzt.  FUr  Magermilch,  die  in der 
Gemeinschaft  hergestell  t  und  zu  Kasein  und  Kaseinaten verarbtH  tet worden  ist,  wird  ebenfalls eine Beihilfe ge-
wiihrt. 
III. HANDEL  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
FUr  den  Handel  mit  dri  tten Land ern wurde  eine  Regelung  geachaffen,  die  die  Erhebung  einer Abachopfung  bei  der 
Einfuhr  und  die  Zahlung  einer Erstattung bei  der  Ausfuhr  vorsieht,  die beide  den  Unterschied  zwischen  den  in-
nerhalb  und  auBerhalb  der  Gemeinschaft  gel  tenden Freis  en  ausgleichen sell.  Die  sich daraus  ergebende  Markt-
stabilisierung vermeidet,  daB  sich die  Schwankungen  der  Wel tmarktpreise auf die Freise innerhalb  der  Gemein-
scha ft iibertragen. 
Abschopfungen  bei  der Einfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68,  Art.  14) 
Im  allgemeinen  sind die  Abschopfungen  gleich  dem  Schwellenpreise,  vermindert  urn  dessen Preis frei  Grenze.  FUr 
jedes Leiterzeugnis wird  der Freis frei  Grenze  unter  Zugrundelegung  der giinstigsten Einkaufsmoglichkei  ten  im 
internationco.len Handel  ermi ttel  t. 
FUr  die  Errechnung  der  Abschopfungen  fi.ir  einige gekoppelte Erzeugnisse  wird auf die  Verordnung  (EWG) 
Nr.  823/68  hingewiesen. 
Erstattungen bei  der  Ausfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68,  Art.  17) 
Urn  die  Ausfuhr  der Milcherzeugnisse auf der  Grundlage  der  Freise  zu  ermoglichen,  die  im  internationalen 
Handel  fiir  diese Erzeugnisse  gelten,  kann  der  Unterschied  zwischen  diesen  Freisen und  den Preisen in der  Ge-
meinschaft  durch  eine Eratattung bei  der  Ausfuhr,  die periodisch festgesetzt  wird,  ausgeglichen  werden.  Die 
Hohe  der  Erstattung ist fiir  die gesamte  Gemeinschaft  einhei  tlich,  sie kann  jedoch  j e  nach  Bestimmung  oder 
Bestimmungsgebiet  unterschiedlich sein. 
93 MILK  PRODUCTS 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  MILK  PRODUCTS  PRICES  (FIXED  PRICES)  AND  THE  IMPORT  lEVIES  SHCY.JN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No  13/64/EEC of 5  February 1964 (Official Journal No  34, 27 February 1964)  provided that the  carmon organization ot the market in 
milk and milk products  should be established progressively fran 1964 and that the main features ot this market organization would be  the annual 
fixing ot a  target ;price for milk;  threshold ;prices for pilot products of milk product groups to which the price of imported milk products must be 
raised by means  of e.  variable levy; and an intervention ;price for butter. 
This  single market for milk and milk products was  established by Regulation (EEC)  No  f!:[)4j68  ot 27 June  1968 on the carmon  organization of the 
market in milk and milk products  (Official Journal No  L 148, 28 June  1968)  and entered into force  on 29 June 1968. 
I. FIXED  PRICES 
Types  of ;prices 
Articles 31  4  and 5  of Regulation  (EEC)  No  f!:[)4j68  stipulates that, before 1  August of each year, a  target ;price tor milk, an intervention ;price 
for butter  1  an intervention ;price for  skiumed milk powder  1 and intervention ;prices tor Grana  .RI.de.no  and  Parmigiano Reggie.no  cheeses must be fixed 
for the following milk year running fran l  April to 31  March.  The  Council, acting on a  proposal fran the  Ccmnission, fixes threshold ;prices for 
certain pilot products. 
Target ;price for milk 
The  target price is the price which it is hoped to obtain for the aggregate  of producers'  milk sales,  on the  Ccmnunity  market and on  external 
markets, during the milk year. The  target price is fixed for milk with a  3.7 %fat content, delivered to dairy. 
Intervention ;prices 
These are fixed in such e.  way  that the  proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the  common  target price for milk delivered to 
dairy. 
Threshold price 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products  (Regulation (EEC)  No  823/681  Annex  1)  in such a  way  that, bearing 
in mind  the protection required for the  Community  processing industry  1  prices of imported milk products are at e.  level which corresponds to 
the target price for milk. 
II.~ 
Articles 10 and 11  ot Regulation (EEC)  No  f!:[)4j68  allow aid to be granted for skimmed  milk and  skimmed  milk powder  produced in the Ccmnunity 
and used as animal feed.  The  amount  of the aid is fixed annually at the  same  time as the target price. Aid is also granted for Ccmnunity-
produced skimmed  milk processed into casein and caseinates. 
III. TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trade with third countries. These  include a  system of import levies and export refunds, both designed to 
cover the difference between prices inside and outside the Community.  The  resulting market stabilization prevents price fluctuations  on  the 
world market affecting prices w1 thin the Community. 
Import levies (Regulation (EEC)  No  f![)4j68,  Article 14) 
As  a  rule  import levies are equal to the threshold price less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices are determined for each 
pilot product on the basis of the most favourable  purchasing opportunities in international trade. 
Rules tor calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC)  No  823/68. 
Export refunds  (Regulation (EEC)  No  f!:[)4j68 1  Article 17) 
To  enable milk products to be exported on the basis ot prices for those products in international trade  1  the difi'erence between those pricea 
and prices within the Ccmnunity mey  be  covered by an export refund fixed at regular intervals. The  refund is the same  tor the whole  Calmunity 
and mey  be varied according to destination. 
94 PRODOTTI  LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari  (prezzi fissati)  ed ai 
prelievi all'  importazione  che· figurano  nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E'  stato previsto,  dalle disposizioni  del  Regolamento  n.  13/64/CEE del 5.2.1964  (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964,  n.  34)  che  l'Orp.nizzazione  comune  dei  mercati  sarebbe,  nel settore del  latte  e  dei prodotti 
lattiero-caseari,  stabili  ta gradual  mente  a  decorrere dal  1964  e  che  questa organizzazione di  mercato  cosi 
istitutita comports  principalmente la fissazione  annuale  di  un  prezzo  indicativa  del latte,  di prezzi 
~  determinati  per  i  prodotti pilota dei  prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi  ed al  cui 
li  vello il prezzo  dei  prodotti lattiero-caseari importati  deve  essere riportato  a  mezzo  di prelievo va-
ria  bile,  nonche  di  un  prezzo  di  intervento per il burro. 
Questa  mercato  unico  del  latte e  dei prodotti lattiero-caseari previsto nel  Regolamento  (CEE)  n.  804/68 
del  27  giugno  1968,  che  comports  l'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore del  latte e  dei prodotti 
lattiero-caseari,  (Gazzette  Ufficiale del  28.6.1968,  11°  anno,  n.  L  148)  e entrato  in vigore il 29  giugno  1968. 
I.  PREZZI  FISSATI 
Natura  dei prezzi 
In  conformit';,  agli a.rticoU  3,4  e  5  del  Regolamento  (CEE)  n.  804/68,  vengono  fissati  ogni  anna,  della 
Comunit'a,  anteriormente  al  1°  agosto per la  campagne lattiera,  dell'anno  successivo,  che  inizia il 1° 
apriJ e  e  termina il 31  marzo,  un  prezzo  indicativa per il latte,  un  prezzo  d' intervento  per il burro  e 
un  prezzo  d 'intervento per il latte scremate  in polvere  e  dei prezzi  d' intervento per  i  formaggi  Grana 
Padano  e  Parmigiano  Reggiano.  Inoltre, il Consiglio,  che  delibera su  proposta della  Commissione,  fissa 
ogni  anno  i  prezzi  di  entrata per alcuni prodotti  denominati  "prodotti pilota11 • 
Prezzo  indicati  vo  per il latte 
Il prezzo  indicativa e il prezzo  del latte che si tende  ad  assicurare per la totalita del latte venduto 
dai  produttori durante la cam:pagna  lattiera,  compatibilmente  con  le possibilita di  smercio  esistenti sul 
,., .. rca to della  Cormnita  e  sui  mercati  esterni.  Il prezzo  indicati  vo  e f"issato  per latte contenente il 3,  7% 
di  mAtierie grasse,  franco  latteria. 
Prezzi  d 'intervento 
I  prez?.i  di  intervento  so  no  fissati  tali che il ricavato  delle  vendi  te  di latte tenda  ad  assicurare il 
prezzo  indicativa  co'!lune  dcJ  latte franco  latteria. 
Prezzi  di  entrata 
I  prezzi  d 'entrata  so  no  fissati  per  i  prodotti pilota di  ogni  gruppo  di  prodotti  (Regolamento  (CEE)  n.  823/68, 
all  ega to  1)  in  modo  che,  tenuto  con  to della necessaria protezione dell' industria di  trasformazione  della 
Comunita,  i  prezz,i  dei  prodotti lattiero-caseari importati  rae;giungano  un livello  corrispondente al prezzo 
indicativa  del  latte. 
II. MISURE  D 'AIUTO 
Conformen:ente  agli articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CEE)  n.  804/68  vengono  concessi aiuti al latte scremato 
ed  al latte  scremato  in polvere,  prodotti  nella  Comunita  e  utilizzati per  1 'alimentazione degli  animali.  Gli 
importi  di  questi aiuti vengono  fissati  ogni  anno  contemporaneamente  al prezzo  indicative.  Anche  un  aiuto 
viene  concesso  per il latte scremato,  pro  dot to  nella Comuni t'a  e  trasformato  in caseina  e  in caseinati. 
III.  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Per gli  scambi  con  i  paesi terzi,  un  regime  unico  e instaurato  che  comports  un  sistema di prelievi all'  impor-
tazione  e  di resti  tuzioni all'  esportazione,  ambedue  vol ti a  coprire la differenza tra  i  prezzi praticati 
all'esterno  e  all'interno della  Comunita.  La  stabilizzazione del  mercato  che  ne  risulta,  evita  che la fluttua-
zione  dei  prezzi  sul  mercato  mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'  interno della  Comuni t'a. 
Prelievi all'  importazione  (Regolamento  (CEE)  n.  804/68,  art.  14) 
I  prelievi  so  no,  in  principia,  uguali ai prezzi  di  entrate,  diminui ti del  prezzo  franco  frontiers.  I  prezzi 
franco  frontiers sono  determinati,  per ciascun prodotto pilota,  sulla base  delle possibili  ta di acquisto le 
piu  favorevoli  nel  commercia  internazionale. 
Per  quanta  concerne il calcolo  dei prelievi di  certi prodotti assimilati  risogna riferirsi al  Regola-
mento  (CEE)  n.  823/68. 
Resti  tuzioni  all'••par1'as1c:me  (Regolamento  (CEE)  n.  804/68,  art. 17) 
Per permettere 1'  esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base  dei prezzi di tali prodotti nel 
commercio  internazionale,  la differenza tra questi prezzi  ed  i  prezzi nella Comuni  t'a  puo  essere  comper-
ta  da  una  restituzione all'  esportazione,  fissate periodicamente.  Tale resti  tuzione  e la steesa per 
tutta la Comunita  e  puo  essere differenziata secondo  la destinazione. 
95 ZUIVELPRODUKTEN 
Toelichting op  de  in  dE>ze  !lublicatie voorkomende l)rijzen voor  zuivelprodukten  (vastgestelde 
prijzen)  en  invoerbeffingen 
INLEIDING 
Bij  Verordening  nr.  13/64/EEG van  5.?.1964  (Publikatieblad nr.  34  dd.  27.2.1964)  werd  bepaald,  dat  de  gemeen-
scbappelijke  ordening  der  markten  in de  sector Y"elk  er:  zuivelprodukten  met  ingang  van  1964 geleidelijk tot 
stand  !!lOu  worden  gebracht  en  da+  deze  marl{tordening  boofdzakelijk  de  jaarlijkse vaststelling omvat  van  een 
ricbtpri is voor  melk,  van  dremuelnri i zen  voor  de  boofdprodukten  van  de  in groepen  ingedeelde  zuivelprodukten, 
op  bet peil  waarvan  de  prij  s  var.  de  ingevoerde  zui  velprc-dukten  door  een  variabele beffing moet  worden  ge-
bracbt,  en  van  een  interventiepri-is voor boter. 
Deze  gemeenscbappelijke  zuivelmarkt,  die geregeld  wordt  in  Verordening  (EEG)  nr.  804/68  van  27  juni 1968, 
boudende  een  gemeenscbappelijke  ordening der  mark ten  in de  sector  melk  en  zui  velprodukten  (Publikatieblad 
dd.  28.6.1968,  lle jaargang nr.  L  148),  trad op  29  juni  1968  in  werking. 
I.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Aard  van  de  prijzer. 
Overeenkomstig art. 3,4  en  5  van  Verordening  (EEG)  nr.  804/68  worden  jaarlijks voor  1  augustus  voor  bet 
daaropvolgende  melkprij sjaar,  dat  aanvangt  op  1  april  en  eindigt  op  31  maart,  voor  de  Gemeenscbap  een 
ricbtprijs voor  melk,  een  interventieprijs voor boter,  een  interventiepri  is voor  mager  melkpoeder  en i!:!.-
terventiepri  j zen  voor  Grana-Padanokaas  en  Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld.  Bovendien  worden  jaarlijks 
door  de  Raad,  op  voorstel  van  de  Commissie,  voor  de  zgn.  "Hoofdprodukten"  drempelnri jzen vastgesteld. 
Ricbt"Orijs  voor  melk 
De r1chtpriJs is de melkpriJs,  welke  wordt  nagestreefd voor  de  totale boeveelbeid melk,  die  door  de  pro-
ducenten tijdens bet  melkprijsjaar  wordt  verkocbt  en  wel  in die  mate,  waarin  de  afzetmogelijkbeden op  de 
markt  van  de  Gemeenscbap  en  op  de  markten  daarbuiten dit toelaten.  De  ricbtprijs wordt  vastgesteld voor 
melk  met  een  vetgebal te van  3,  7%  in bet  stadium  franco-melkfabriek. 
In  t erven  t i epri  j zen 
Deze  worden  op  zodanige  wijze  vastgesteld,  dat  de  opbrengst  van alle verkocbte  melk  de  gemeenscbappelijke 
ricbtprijs voor  melk  franco-melkfabriek  zoveel  mogelijk benadert. 
Drempelprij zen 
Deze  ~lOrden vastgesteld  voor  de  zgn.  boofd!Jrodukten  van  iedere !lroduktengroep  (Verordening  (EEG)  nr  823/68 
van  28.6.lq68,  bijlage 1)  en  ~1el  zodanig,  dat  de  prijzen van  de  ingevoerde  zuivelprodukten,  rekening  bou-
dend  met  de  voor  de  verwerkende  industrie van  de  Gemeenscbap  noodzakelijke  bescberming,  op  een  niveau lig-
gen,  dat  overeenkomt  met  de  ricbtprijs voor  melk. 
II.  STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art.  10  en  11  van  Verordening  (EEG)  nr.  804/68  wordt  steun  verleend  voor  de  in  de  Gemeenscbap-· 
geproduceerde  en  als voeder  voor  dieren  gebru±kt  maf"er  Melkpoeder  en  ondermelk.  De  steunbedragen  worden  jaar-
lijks,  tegelijk met  de  vaststelling van  de  ricbtprijs voor  bet  volgend melkprijsjaar vastgesteld.  Daarnaast 
wordt  ook  steun verleend  aan  de  in de  GemeenRchap  geproduceerde  en  tot  case1ne  en  case1naten  verwerkte  onder-
melk. 
III.  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Voor  bet handelsverkeer  met  derde  landen wordt  ean  ul'iforme  regeling toegepast  die  een  stelsel  van beffingen 
bij  de  invoer  en  van resti  tuties bij  de  uitvoer ornvat,  be  ide ter overbruef'(ing  van bet  verscbil tussen de  bui-
ten  en  binnen  de  Gemeenscbap  geldende prijzen.  De  hiervan  ui  tgaande  stabi  liserende werking  voorkomt,  dat  d~ 
scbommelingen  van  de  wereldmarktprij zen  terug~:lag bebben  op  de  binnen  de  Gemeenscbap  toe@.'epaste  ;orij zen. 
He:finp;en  bi  i  invoer  (Verorder.i ng  (EEG)  804/68 art.  14) 
Deze  zijn  in principe gelijk aan bet  verschil  tt:ssen  de  drerr.pelprijzen  en  ce  franco- grensprijzen.  De  franco-
grensprijzen worden  voor  ieder hoofdprodukt  berekend  op  basis  var.  de  meest  :our.sti,;e  aankoop:nogelijkbeden  op 
de  ;,~reldmarkt. 
Wat  de  berekenirg  van  de  invoerheffin:e:-.  va~  SOMf'"ige  gekop:9eldt>  rr~du~::ten bet:-eft  1  zi~  verwezer. 
naar  Verordening  (EEG)  ,-,r.  323/68. 
Restitnti.-.s ri" ui  t·:oe~  (Verordenin!'"  (EEG)  '1r.  eo4,168,  art.  1 ?) 
Om  de  uitvoer  van  zuivelproculcter..  c::;  lca~is ·:an  de  p:ri;!zen  var.  c'.eze  prorlukter.  ir.  de  ir.termttio:r.ala 
har;del,  mogelijk te  ~a!~en.  1{ar.  !':et  verscbil  tus.sen  deze l'rij  zen  en  de  pri;! zen  in  de  Geweenscbap 
overbr'lt:d  worder>  door  ecn  re::;ti tuti  e,  rl; e  .;:eriodiek  ~1ordt vasteest  e~  c1.  Deze  resti  tutie is r;eli  ;!k 
•:oor  de  gebele  Gemeensch!1£  en  kan  al  na'lr  ge~ar.r:  de  'bestewmi,-,g  ~edi:ferer.tieerd ··•orden. 
96 MEJERIPRODUKTER 
Forkl.aringer til de  i  det  foelgende  anfoerte priser paa mejeriprodukter  (fastsatte priser) 
og importafgifter 
INDLEDNING 
I  forordning nr.  13/64/EOEF af 5.2.1961t  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende nr.  34 af 27.2.1964)  er det  bestemt·,  at den  faelles 
markedsordning  for maelk og mejeriprodukter  skal  gennemfoeres  gradvis  fra  1964;  den  saaledes gennemfoerte markedsordning  omfatter 
foerst  og  fremmest  aarlig fastsaettelse af en indikativpris  for  maelk,  af taerskelpriser for  ledeprodukterne  for  de  i  grupper  sam-
menstillede mejeriprodukter,  til hvis  niveau prisen paa indfoerte mejeriprodukter maa  haeves  ved  anvendelse af en  variabel im-
portafgift,  og af  en  interventionspris  for  smoer. 
Dette  enhedsmarked  for  mejeriprodukter blev fastsat  i  forordning  (EOEF)  nr.  804/68  af 27.  juni  1968;  denne  forordning til gennem-
foerelse  af en  faelles  markedsordning  for  maelk  og mejeriprodukter  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  af 28.6 ,1968,  11,  aar-
gang,  nr.  L  148)  traadte i  kraft  den  29.  juni  1968. 
I. FASTSATTE  PRISER 
Prisernes art 
I  henhold til artikel 3,  It  og  5  i  forordning  (EOEF)  nr.  804/68  fastsaettes  for Faellesskabet aarligt inden  1.  august  for  det  i 
det  foelgende  kalenderaar  begyndende mejeriaar,  der  begynder  1.  april og slutter 31.  marts,  en  indikati  vpris  for  maelk,  en 
interventionspris  for  smoer,  en interventionspris for  skummetmaelkspulver  og interventionspriser  for ostesorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano.  Paa  den  anden  side  fastsaetter Raadet  paa  for  slag fra Kommissionen  aarligt taerskelpriser for  nogle 
saakald  te "ledeprodukter". 
Indikativpris for  maelk 
Indikativprisen er  den maelkepris,  der  soeges  opnaaet af producenterne  i  mejeriaaret  for  al solgt maelk  i  forhold til afsaet-
ningsmulighederne  paa Faellesskabets marked  og paa markederne  uden  for  Faellesskabet.  Indikativprisen fastsaettes  for  maelk 
med  3,7%  fedtindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionspriser 
Interventionspriserne  maa  fastsaettes  saaledes,  at  den  faelles indikati  vpris  for  maelk fri  t  leveret til mej eri soeges  opnaaet 
gennem  indtaegterne  fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne  for  ledeprodukterne  i  hver produktgruppe  ( forordning  (EOEF)  823/60/68 bilag I)  fastsaettes  saaledes,  at pri-
serne paa  de  indfoerte mejeriprodukter  under  hensyntagen til den  for Faellesskabets  forarbejdningsindustri  noedvendige  beskyt-
telse haeves til et niveau,  der  svarer til indikativprisen for  maelk. 
II.  YDELSE  AF  STOETTE 
I  henhold til artikel  10 og  11  i  forordning  (EOEF)  nr.  804/68  ydes  der stoette til skummetmaelk  og  skummetmaelkspulver,  som  er 
fremstillet  inden  for  Faellesskabet  og  anvendes til foder.  Beloebene til denne  stoette fastsaettes  hvert aar samtidig med  indi-
kativprisen.  For  skummetmaelk,  der  er  fremstillet  inden  for Faellesskabet  og  forarbejdet til kasein  og kaseinater,  ydes  der  lige-
ledes stoette. 
III.  HANDEL  MED  TREDJELANDE 
For  handel  med  tredjelande  er  der oprettet  en  ordning,  som  fastsaetter  opkraevning af  en  importafgift og betaling af  en  eksport-
resti  tution,  der  begge  skal udligne  forskellen mellem  de priser,  som  er  gaeldende  in  den  for  og  uden  for Faellesskabet.  Den  deraf 
foelgende  markedsstabilisering bevirker  1  at prissvingningerne  paa  verdensmarkedet  ikke  indvirker paa priserne inden  for  Faelles-
skabet, 
Importafgifter: (Forordning  (EOEF)  nr.  804/68,  artikel  14) 
I  almindelighed  er importafgifterne lig med  taerskelprisen,  nedsat  med  prisen  franko  graense.  For  hvert  ledeprodukt  fastsaettes 
prisen franko  graense paa grundlag af  de  gunstigste indkoebsmuligheder  i  den  internationale handel. 
Angaaende  beregning af importafgifterne for  nogle  assimilerede produkter henvises til forordning  (EOEF)  nr.  823/68. 
Eksportrestitutioner: (Forordning  (EOEF)  nr.  804/68,  artikel  17) 
For at muliggoere  udfoersel af mejeriprodukter  paa  grundlag af de  priser,  som  gaelder  for  disse produkter  i  den  internationale 
handel,  kan  forskellen  mellem  disse priser og priserne inden  for  Faellesskabet udlignes  ved  en  eksportrestitution,  som  fastsaet-
tes  med  regelmaessige  tidsintervaller. 





PRIX  FIXFS 
FES'IUESEIZTF.  PREISE 
FIXED  PRICES 
PREZZI  FISSATI 
VAS'IUESTELDE  PRIJZEN 
FAS'mATTE  PRISER 
14.5.1913 -
31  -,1974 
1.4.1974 -
1.4.  74-6.10.74 
PRIX  DlDICATIF  - RICHTPREIS  - TARGET  PRICE  - PREZZO  INDICATIVO  - RICHTPRIJS  - INDIKATIVPRIS 
Lait  dG  vache  (3,7"h de la matiere grasse) 
Kuhmilch  (3  7%  Fettgehalt) 
Cow's  milk b,7'f.fat content)  12,42  13,41  Latte di vacche  (3,  7 'f.  matiera grassa) 
Koemelk  (3,7% vetgehalte) 
Komaelk  (3,  7 'f.  fedtinhold) 
7.10.74-
14,08 
PRODUI'm  LAITIERS 
MrLCHERZElUNISSE 
MrLK  PRODtx:'m 
PROD.  LATT.-;CAS. 
ZUIVELPRODT.IKTm 
MEJERIPRODUKTER 
UC'REilOO  kg  -
PRIX  D  1 INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION  PRICES-PREZZI  D  1 INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN -INTERVENTIONSPRISE)t 
Beurre  176,00  176,00  185,58 
Butter  DANM  171,50  DANM  :  172140  DANM  179,81  Butter  :  : 
Burro  IREL  :  160,25  IREL  :  163,40  IREL  :  170,43 
Boter  !TAL  :  177,76  U.K.  :  104,89  U,K.  :  108,95 
Smpr  U.K.  :  87,96 
Foudre de  lai  t  maigre 
Magermilchpul  ver  66,00  (1)  79,00  (1)  82,74 
Skimmed-milk powder 
Latte scremato in polvere  TAL  :  66,66 
Ma.gere  melkpoeder 
Skummetmaelkpul  ver 
Fromage  )  Grana Padano  ~  30 - 60  jours  159,13  175,50  183,10 
!Qtse  )  6  mois  185,39  206,60  214,60 
Cheese  ) 
Formaggi  ) 
Parmigiano-Reggiano  6  mois  199,93  223,60  231,60 
Kaas  ) 
Ost  ) 
MESURES  D'AIDE  - GEWAEHRUNG  VCtf  BEIHILFEN  - MEASURES  OF  AID  - MISURE  D'AIUTO  - STEUNMAATREGELEN  - S'l"¢T'I'EFORANSTAL'ININGER 
Lait maigre  (destine a !'alimentation des animaux) 
Ma.germilch  ( verwendet  fUr Futterzwecke) 
Skimmed  milk  (for Ul(le  as animal feed)  2,42  3,11  3,20 
Latte scremato  (per 1 'alimentazione degli  animali) 
Chdermelk  (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk  (anvendes til foder) 
Poudre  de lait maigre  (destinee a !'alimentation des ani-
Ma.germilchpul  ver  ( verwendet  fiir Futterzwecke)  maux)  26,04  33,50  34,50  Skimmed-milk powder  (for use as animal feed) 
Latte scremato in polvere  (per 1 'alimentazione degli 
Magere  melkpoeder  ( voor voederdoeleinden)  animali)  !TAL:  26,30 
Skummetmaelkpul  ver ( anvendes til foder) 
Lait  ecreme  transforme  en caseine et  en  caseinates 
Ma.germilch  verarbei  tes zu Ka.sein  und  Ka.seinaten  3,60  3,20 
Skimmed  milk processed into casein and caseinates 
Latte  scremato trasformato in caseina e  in caseinati  3,20(H) 
Tot  caseine en  case'ln.aten verwerkte  ondermelk 
Skummetmaclk  forarbejdet til casein og  caseinater 
PRIX  DE  SEUIL  - SCHWELLENPREISE  - THRESHOLD  PRICES  - PR1'2ZI  D'ENTRATA  - DRmPELPRIJZEN  - TAERSKELPRISER 
ro  01  21,50  23,30  24,00 
PC02  ?q,(l()  q2,00  95,75 
ro  o~  12?,q'i  131,70  137,25 
ro  04  <;O  8<;  53.05  54,50 
PC05  68,00  71.50  73,30 
ro  o6  191.1  <;  191,15  19~.  75 
ro  07  1~,30  192,00  202,42 
ro  o8  153,20  162' 70  168,95 
ro09  240,9'i  257,65  266,40 
ro  10  163,35  174,1'i  181,25 
ron  148,05  159,0'i  165,65 
ro  12  43,00  4'i,50  48,00 
Montants des  corrections - Berichtigungsbetrage - Corrective amounts  - Importi di correzione - Correctiebedragen - Korrektionsbel~ 
(1)  Belgique/Belgie - Luxembourg  - Deutschland  - Nederland  :  - 2 
(H)  A partir du  :  I Ab  :  I  A decorrere d'l.l  :  I  VAnaf  :  15,11,1973 
98 PRIX  DE  SEUIL 
SCHiriELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEJliENTS  A L' IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FBOM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGH'TER  VED  INJ'.flRSLER  FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  UU'IERS 
MILCHERZEUGJI'ISSE 




I  "  Prix de  seuil  - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen  - Taerakelpriser 
II  PrHevementa  Abachopfun  n  L  i  Pr lie i  H ffi  Af ift  =  ge  ev  es  - - - e  v  - e  ngen  - g  er - UC-RE-UA/100  kor 
No  Tarifaire 
Tari  fnummer 
Tariffnumber 
No  Tariffario  1  9  7  3 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I  KARl  I  I  I  I  I  1  J  I 
JAN  FEB  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  Om'  NOV  DEC 
PG  01:  PoudrP  "e  ae~um- MolkPnpu1 VP!'  W'oev  no••der  - Siero· di  lAtta  Weipoeder _  Valle  i  pul  verform 
21,50  I 
21,50 
04.02.  A  I  I 
II  5,62  I 5.75  I  5  52  1 4  10  I  3  47  I 3,43  I  4.46  I  4  46  I 4,46  I  3,39  I 3,39  I  3,39 
Lait  en  poudre  ( <1,5%)  Milch  in Pulverform  ( <  1,5%)  Milk  in powder  ( < 1,  5%)  PG  02:  Latte in polvere  ( < 1,  5%)  Melk  in poeder  ( <  1,5%)  Maelk  i  pulverform  ( < 1,5%) 
I  67,00  I 
79,00 
04.02 A II b)  1 
1 25,55  _I  I 
25,14  1  31,69  1  36,12  1  36,60  1  36,55  1 36,50  1  30,66  1  22,97  1  20,01  II  25,55  25,55 
Lai  t  en  poudre  ( 26%)  - Milch  in Pulverform  (26%)  - Milk  in powder  (26%)  PG  0}:  Latte  in polvere  (26%)  - Melk  in poeder  (26%)  - Maelk  i  pul  verform  ( 26%) 
I  116,70  I 
122,95 
04.02.  A II b)  2 
1 57,91  j  1 62,70  1  68,54  1  68,95  1  68,95  1  68,95  1  68,95  1  67,40  1 69,07  _I  66,27  II  57,91  62,70 
PG  04: 
Lait  condense  (sans addition  de  sucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
Latte  condensato(senza agg.di  zucch.) -Gecondens.melk  (zonder  toegev.auiker)-Kondenl'!.maelk  (uspdet) 
I  49,45  I  50,85  04.02.  A III a)  1 
115,47  1  15,47  1  14,68  1  15,64  1  15,56  1  15,93  1  15,93  115,93  1  15,11 1  15,98  _I  15,98  II  15,47 
Lait  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch(~ezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened)  PG  05:  Latte  condensa  to  (con  agg. di  zucch. )  - Gecondens. melk (met  toegev. suiker  )-Kondens. maelk  (si!Sdet) 
I  66  10  I  68,00 
04.02.  B II a) 
29,08  1  29,08  I 
29,08  I 28,23  1  29,49  1  29,55  1  29,96  1  29,96  1  29,96  1  29,14  1  30,15  _I  30,15  II 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smpr 
04.03  A  T  201,15  I  191,15 
II  133,51  1133 '75  1138,21  J 142,27  1134,05  1128,12  1128,12  1134,15  1134,15  1134,15  1133,65  1131,88 
PG  07:  Emmental 
04.04.  Ail  I  170,03  I  179,30 
04.04.  A  I  a)  2 
I"·"'  I,  •. ., l  "·" 1  94,821102,44 






04.04.  A  I  b)  1  bb) 
II  65,67 
04.04.  A I  b) 2 
Fromage a pate persillee  - Klise  mit  Schimme1bildung  im  Teig  - Blue-veined  cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata  - Blauwgroen  p;e;qderde  kaas  - Oat  med  skimmeJ dannelse  i  ostemasaen 
I  147,15  I  153,20 
04.  04  c 
1 40,95  1  40,95  1  45,23  1  50,13  1 51,61  1  58,20  1  58,20  1  58,20  1  58,20 J 58,20  1  II  39,95  55,51 
PG  09:  Parmigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  227,40  I 
240,95 
04.  04  B 
180,12  I 
94.77  1  94,77  1108,32  1100,37  1107,15  1109,78  1103,61  1105,48  1102,79  1 
04.  04  E  II a) 
II  80,12  93,79 
PG  10:  Cheddar 
156,05  I 
163,35  I  04.04.  E  1  b)  1 
1 11,05  J 12,10  1 75,90  1  84,85  l  84,85 1 84,85 _l  84,85  l  89,43  1 87,37  -1  90,35  1  87,81  II  57,95 
GoudA  et  fromap;eF  du  meme  groupe-Gouda  u.l0ii'!P  dersP1ben  GruprP-GoudA  And  similar c~eeaea of the same  ~~:roup 
PG  11: 
Goud11  e  forma~gi dello  steal!o  orruppn-Gouds  en  kARP,.oorten  v'ln  dezelfde  p;roe11-Goud11  QJ!_ oFtP "' samme  Jrru'l)'l)s-
139,90  I  148,05  I  04.04  E  I  b)  5 
55,88  1 65,89  1  65,89 1  73,33  1  82,92 1  87,46 1  87,46  1  aa, 11  1  89,88  1  89,88  1 89,88  1  89,88  II 
PG  12  Lactose  - Laktose  - Lactose  - LAttoAio  - MelkAuiker  - Laktose 
17.02.  A II  I  43,00  I  43,00 
17.  05.  A  II  16,34  116,34  l  16,34 l  15,63  115,76  115,49 1 15,49 I 15,49 J  15,49 1  13,92  I 13,92  I 13,92 
99 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREl\EVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FBOM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INJ'9lRSLER  FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  UI'J'IERS 
MILCIIERZEUGNISSE 




I  =  Prix de  seuil - Schwellenpreise - Threshold  prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen  - Taerskelpriser 
II ,.  Prelil!vementll- Abschopfungen  - Levies  Prelievi  Heffingen  Afgifter  - - - - UC-RE-UA/100  k.o: 
No  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariffnumber 
1  9  7  4  No  Tariffario 
Tariefnummer 
Tari  fnummer 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
NOV  I  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  DEC 
PG  01:  Poudrf'  ile  se"um- MolkPnpu'.Ve!"  - W'-ev  t>O>•der  - Siero  di  lRtte  .  Weipoeder _  Valle  i  pul  verform 
I  21,50  23,30  \  24,00 
04.02.  A  I 
3,39  I  I  5,19  1  5,19  1  I  5,19  1  I  I  6,45 I  1,23  1  II  3,39  3,39  5,19  5,19  5,19  7,23 
Lait  en  poudre  ( <1,5%)  Milch  in Pulverform  ( <  1,5%)  Milk  in powder  (  <' 1,  5%) 
PG  02:  Latte in pol  vere  ( < 1,  5%)  Melk  in poeder  ( < 1,5%)  Mae1k  i  pulverform  ( <: 1,5%) 
04.02  A II b)  1  I  79,00  92,00  I  95,75 
II  18,50  116,11  I 12,50  20,00  1  20,50  1  22,25  I 22,25  1  21,31  1  20,50  1  25,70  1  26,16 1  26,22 
PG  03: 
Lait  en poudre  (26%)  - Milch  in Pulverform  (26%)  - Milk  in  powder  (26%) 
Latte in po1vere  (26%)  - Melk  in poeder  (26%)  - Maelk  i  pul verform  ( 2(;%) 
I  122,95  131,70  I  137,25 
04.02.  A II b)  2 
1  59,95  I  57,10  1  55,10  1  55,10 l  53,20 l  53,20  1  53,20  I 57,68  1  58,75  1  58,75  II  62,74  59,95 
PG  04: 
La it condense  (sans addition  de  sucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
Latte  condensato(senza  agg.di  zucch.) -Gecondens.me1k  (zonder  toegP.v.suiker)-KondenA.maclk  (us~d  .. t) 
04.02.  A III a)  1  I  50,85  53,05  I  54,50 
II  15,98  115,98  I 15,98  16 09 I 16,09 I 16  09  I 16,09 I 13,17  I  10,43  I 11,60 I 11  88  I 11,11 
La it condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch ( gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened)  PG  05:  Latte  condensate  (con agg.di  zucch.)  - Gecondens.melk(met  toegev.suiker  )-Kondens.mae1k  (s~det) 
I  68,00  71,50  I  73,30 
04.02.  B II a)  I  30,15  I  30,67 I 30,67  I 30,67  I 30,67  I 21,59  I  24,71  I 26,16 I 26,51  I 23,43  II  30,15  30,15 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm~r 
04.03 A  .I.  191,15  191,15  I  198,75 
II  129,77  1127,60  1128,93  128,53  1129,05  1130,51  1124,151122,46  1126,17  l132,3o  ln4,83  I  136,94 
PG  07:  Emmenta1 
04.04. AII  I  179,30  192,00  I 
202, 4? 
04.04.  A  I  a)  2 
,101,21 
''""·"'  "'·"'"'·"''"'·" 1'"'·"'1'"'·" ''"'·" 
1 , ...  .,1"··" ''"'·" 
04.04.  A I  b)  1  bb) 
II  107,04 
04.04  A I  b)  2 
Fromage  a pate persillee  - Kase  mit  Schimme1bildung  im  Teig  - B1 ue-veined  cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta  erborinata  - B1auwgroen  ge,.derde  kaas  - Ost  med  skimmel dannelse  i  ostemassen 
I  153,20  162,70  I 
168,95 
04.  04  c 
II 
50,49  I  51,49  I 54,05  63,55 I 67  39 I 68  94 l  69,07  I 68  69  I  67  82  I 11  12 I 74,81 1  75  48  --
PG  09:  Permigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  240,95  257,65  I  266,40 
04.  04  B 
183,17  I 
108,161110,13  1109,74  1100,57  1100,57  1  95,86  1102,741107,64  1104,85 
04.  04  E II a) 
II  88,56  91,46 
PG  10:  Cheddar 
I  163,35  174,15  I  181,25 
04.04.  E  1  b)  1 
I  76,50  I  86,23 I 83,741  83,74 l  83,741  83,74  I  81,37  l1o3,80  1107,84  l101  ,84  II  84,40  75,43 
GoudA  f't  fromap:el'  du  meme  groupf'-llouda  u.KiiAP  nersf'lben  GruprP-Goud"  And  similar cl'>eeses  of the  salne  .o:roup 
PG  11: 
Gouda  e  formaf!gi  de11o  stes11o  .rruppo-Gouda  en  kAAFI'oortf'n  v11n  dezelfde  .o:roe11-Goud11  o.o:  oFt~ Af  samrn~ ~rru1111e-
I  148,05  159,05  I  165,65 
04.04 E  I  b)  5 
89,88  I  84,93  I  94,94 I 94,94 J 90,88 1 90,8s1  90,88  I 90,88  I 96,20 I 97,48  I  II  83,94  9h30 
PG  12  Lactose  - Laktose  - Lactose  - Lattos:lo  - Melksuiker  - Laktosf' 
17.02.  A II  I  43,00  45,50  I 
48,00 
17.  05.  A  II  13,92  113,92  I 13,92  16,42  1  12,68  1  11,05 J  11,05  1  10,75  1  10,75  I 12,11  1  13,25  l  13,25 
100 PAYS  - LAND  DESCRIPTION 
COUNTRY  - PAESE  -




PRIX  GONS'C',;TES  SU~ LZ  ,.;~_q8HE  INT~RIEUR 
PR:6ISE  Fiil"l'CiEST.SLLT  AUF  JEi;. INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  Re:CORDI!:D  ON  THr:;  INTEkNAL  1~ARKET 
PREZZI  C(JJ'ISTATATI  SUL  t.ERCATO  N.\ZIONALE 
~:;~~~NK~~~~~~i~~~N Pr  H~~M~i~~~~i~~~SE H.\RKT 
BESGHREIBUNG 
DESCRIZIONE  1973  1974  1975  BESKRTVELSF  1?76  "1977 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulv8r  - Whey  ]lOWder  - Siero  di  latte  - WeipoedPr  - Valle i  pulverform 
UEBfifBLEU  Depart  usl.ne  - A!- !·aor~ek  Fb/Flux  1039,4  ll97,4 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G.rosshandel  DM  - - (BR)  A.  Ab  werk  DM  75,14  87.30 
FRANCE  Depart usine  Ft  uo,oe  123  41 
IRELAND  Ex  factory  £.  - -
IT  ALIA  Partenza !abbrica  Lit  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  76,94  ?3,90 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £.  7,96  7,63 
B.  Ex  factory  £.  • 
PG  02  _  Lait  en  poudre  (  (  1,5 %)  - Milch  in Pulverform  (  '(  1,5  %)  - Milk  in  powder  (  '<-.  1,5 %) 
Latte  in  polvere  ( 1 (.  1,5 %)  - Melk  inpoedez.{\ 1,5  %)  - Maelk  i  pul  verform  ( lz  1,5 %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  3050,2  3464,4 
DAN HARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  DM  - -
(BR) 
A.  Ab  Werk  DM  217,85  269,46 
FRANCE  Depart  usine  Ff  351,76  44o,o8 
IRELAND  Ex  factory  £.  - -
ITALIA  Partenza fabbrica.  Lit  .  -
NEDERLAND  Af  fabriek  HF'l  221,89  264,59 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £.  28,84  37,18 
B.  Ex factory  £. 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  2965,5  3689,6 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  A,  Frei G rosshandel  DM  - -
(BR)  A.  Ab  Werk  DM  211,82  263,63 
FRANCE  Deoart  usine  Ff  - -
IRELAND  Ex  :lac tory  £.  - -
IT  ALIA  Partenza  tabb:Pica  Lit  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  l!Fl  - -
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £.  - -
B.  Ex factc,ry  £.  - -
PG  03  -
Lai  t  en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  - Milk  in  powder  (26  %) 
Latte  in  polvere  (26  %)  - Melk  in  poeder  (26  %)  - lhelk  i  pul  verform  (26  %) 
A.  SPRAT 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  5o87,4  5715,8 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND 
A.  Frei Grosshandel  DM  - -
(BR)  A.  Ab  Werk  DM  366,00  416  75 
FRANCE  Depart  usine  Ft  594.90  655  82 
IRELAND  Ex factory  £.  - -
ITALIA  Partenza fabbr1ca  Lit  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  368,41  396,46 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £.  36,24  44,51 
B.  Ex factory  £. 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  ueine  - Af  fabriek  Fb/Flux  5052,5  5679,0 
DAN I-' ARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  DM  - -
(BR)  A. Ab  Werk  DM  359,25  4ll 25 
FRANCE  Depart usine  Ft  - -
IRELAND  Ex factory  £.  - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Lit  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  - -
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £.  36,o4  44,26 
B.  Ex  factory  t. 
1978  1979  1980 
(•)  A.  Prix  communi  ues  ar l'Etat membre  I  Freise mitgeteilt durch  den Mitgliedstallt I  Prices communicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicatip  dallo  stato membro  I  Pri,j-,;en  meeg~deeld door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajuetes I  Berichtigte Freise I  Adjusted  prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste  !Jrijzen I  Justeret priser. 
101 
PRJDUI  LAI 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT,  CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  - COUNTRY  - PAESE 




PRIX  CONS':'ATES  SUct  LS  ,.JA!!8HE  INT!.RIEUR 
Pitl!:ISE  p.,;sTJESnLLT  AUF  JEt;  INLAENDISCHE!'I  MARKT 
PRICES  R~CORDED 0!1  THC  INTEltNAL  ,qARKET 
PREZZ!  CUJ'lSTATATI  SUL  t-:ERCATO  N.\ZIONALE 
;;;~i~NK~~~~~~~~~~N pr  H~~M~~~~~~i~~~SE l1,\RKT 
BESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE  1975  1974  1975  BESKRJVELSF  1976  "1977 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulv~r - Whey  powder  - Siero di latte  - 'Neipoeder  - Vall? 1  pulverform 
UEBL/BLEU  Depart  usine  - Af  fabrieK  UCfRE  20,878  23,948 
DANMARK  Af  mejeri  RE  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G.rosshandel  RE  - -
(BR)  A•AbWerk  RE  20,530  23,852 
FRANCE  Depart usine  uc  19,820  22,219 
IRELAND  Ex  factory  UA  - -
ITALIA  Partenza !abbrica  IX:  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  21.570  24  366 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  UA  17,388  16  223 
B.  Ex factory  UA 
PG  02  _  Lait en  poudre  (  (  1,5 %)  - Milch in Pulverform  (  (  1,5 %)  - Milk  in  powder  (  1(.  1,5 %) 
La t te  in pol  vere  (I(  1,  5  %)  - Melk  in poeder- (  1<._  1, 5  %)  - Maelk  i  pul  verform  ( 'Z  1,5 %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  61,005  69  288 
DANI4ARK  Af  mejeri  RE  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  RE  - - (BR) 
A.  Ab  Werk  RE  59,520  73,623 
FRANCE  Depart  usine  uc  63,333  79,233 
IRELAND  Ex  factory  UA  - -
I TAL IA  Partenza fabbri.ca,  IX:  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  62,2o8  76,838 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  UA  62,998  79,075 
B.  Ex factory  UA  ~ 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  UC/RE  59,311  73,793 
DANMARK  Af  me jeri  RE  - -
DEUTSCHLAND  A;  Frei Grosshandel  RE  - -
(BR) 
A  Ab  Werk  RE  57,875  72,029 
FRANCE  Deoart  usine  uc  - -
IRELAND  Ex  :tllc tory  UA  - -
!TALI  A  Partenza  fabb:rica  uc  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - -
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  UA  - -
B.  Ex  f actc.ry  UA  - -
PG  05  _  Lai  t  en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  - Milk  in  powder  (26  %) 
Latte  in polvere  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - l~aelk  i  pulverform  (26  %) 
A.  SPRAT 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  101,748  114,317 
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - -
DEUTSCHLAND 
A.  Frei Grosshandel  RE  - -
(BR)  A.  Ab  1\'erk  RE  99,999  113,867 
FRANCE  Depart usine  uc  107,109  118  071 
IRELAND  Ex  factory  UA  - -
ITALIA  Partenza fabbrica  uc  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  103,285  115,132 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  UA  79,163  94,670 
B.  Ex factory  UA 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  101,051  113,579 
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  RE  - -
(BR) 
A  Ab  Werk  RE  98,156  11236 
FRANCE  Depart usine  uc  - -
IRELAND  Ex factory  UA  - -
ITi\LIA  Partenza fabbrica  uc  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  UA  78,726  94,131 
B.  Ex  factory  UA 
1978  1979  1980 
(•)  A.  Prix  communi  ues  ar l'Etat membre  I  Freise  mi tgeteil  t  durch  den  Mi tgliedstaR  t  I  Prices  communicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicatip  dallo shto membro  I  Prij-?;en  meeg~deeld door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 




MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUI'IELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  OJ.!SCHRIJVING 
<•> 
PG  04  - Lai  t  condense  (sans addition 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDE1)  ON'  THI!:  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  H•:RCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  IVAARGEr;ui·iEN  OP  DE  GINNENLANDSE  HARKT 
PRISER  KONSTATERET  pj_  HJEX:·iEMARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE  1973  1974  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  1978 
de  sucre)  - Kondensmilch  ( nicht  gezuckert)  - Condensed milk  {unsweetened) 
1979 
- Latte  condensato  (senza agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zonder  toegev.  suiker)  - Kondens.  malllk  (us,Sdet) 
BELGIQUEIBELGIE  Depart  usine  - Af  fabriek  IJCjP.E  - -
DANI'IiARK  Af  mejeri  RE  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  RE  53.575  57.514 
(BR)  B.  Ab  l'lerk  RE  51,661  55.6o1 
A.  Franco  grossiste  IJC  59.~  65  386 
FRANCE 
B,  Depart  usine  IJC  57,650  63,226 
IRELAND  Ex  factory  UA  - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  IJC  - -
lUXEMBOURG  Denart  usine  IJC  - -
NEDERLAND  A.  A.f  fabriek  RE  46  767  51.957 
B.  Af  fabriek  RE  54,897  6o,379 
UNITED  KINGDOM  Ex  ractory  UA  - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  ( ge zuckert)  - Condensed milk  (sweetened) 
Latte  condensato  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - Kondens.  maelk  (spdet) 
UEBLIBLEU  Devart  usine  - Af  fabriek  IJCjP.E  ..  -
DANMARK  Af  mejeri  RE  - -
DEUTSCHLAND 
A.  Frei G rosshandel  RE  - -
(BR)  B.  Ab  Werk  RE  - -
A.  Franco  grossiste  IJC  74  943  81,260 
FRANCE  B.  Depart  usine  uc  72,963  79,279 
IRELAND  Ex  factory  UA  - -
ITALIA  Partenza fabbrica  IJC  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  64,546  72,007 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - -
PG  06  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smpr 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  IJCjP.E  179,880  119,019 
BELGIQUEIBELGIE  IJCjP.E  182,300  181,439  B.  Depart  usine  - Af  fabriek 
DAN HARK  Af  mejeri  RE  167,695  171,873 
A.  Frei Grosshandel  RE  180,670  179,782 
DEU~i~~LAND  B.  Ab  Werk  RE  179,304  178,416 
FRANCE  Denart usine  uc  181,625  181,150 
IRELAND  Sales  to  dairy  board  UA  118,030  120,857 
A.  Partenza  fabbrica  ~  189,348  192,636 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  IJC  193,323  195,964 
LUXEMBOURG  A.  Depart usine  IJC  - -
B.  Depart  usine  IJC  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  180,476  179,641 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  101,868  118,654 
PG  07  - Emmental 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  IJC/RE  - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  RE  153,518  174,6o5 
FRANCE  Depart  usine  IJC  144,039  173,354 
IRELAND  Ex  factory  UA  - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  IJC  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - -
1980 
(•)  A.  Prix  communiques  par 1 1Etat  membre  I  Freise mitgeteilt  durch  den Mitgliedstaat I  Prices  co'!lmunicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo stato  membro  I  Prijzen  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajusth I  Berichtigte Preise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser, 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD,  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERI?RODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  OHSCHRIJVING <•> 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  .\UF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THI!:  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  r~<:RCATO  NAZILINALE 
PRIJZEN  IVAARGE;'Iu>lEN  OP  DE  GINNENLANDSE  HARKT 
PRISER  KONSTATERET  pJ!.  HJEX:·:EMARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE  1973  1974  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  1978 
PGo4  - La it condense  (sans addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (nicht gezuckert)  - Condensed milk  (unsweetened) 
- Latte  condenssto  (senza  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  ( Zonder  toegev.  suiker)  - Kondens.  malHk 
B~LGIQUEIBELGIE  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb  - -
DAN !\lARK  Af  mejeri  Dcr  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  Dol  196,08  210,50 
(BR)  B.  Ab  ll'erk  1M  l89,o8  203,50 
A.  Franco grossiste  Ff  332,92  363,17 
FRANCE 
B,  Denart usine  Ff  320,92  351,17 
IRELAND  Ex  factory  £  - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Ut  - -
LUXEMBOURG  Depart  usine  Flux  - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  l!Fl  166,81  178,92 
B.  Af  fabriek  HFl  195,81  207,92 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed milk  (sweetened) 
1979 
(uspdet) 
Latte  condensato  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - J<"ondens.  maelk  (spdet) 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - -
DAN MARK  Af mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  DM  - -
{BR)  B.  Ab  Werk  DM  - -
A.  Franco grossiste  Ff  416,25  451,33 
FRANCE  B.  Depart usine  Ff  4o5  25  44o  33 
IRELAND  Ex  factory  £  - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Ut  -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  230,25  247,96 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - -
PG  06  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Bater  - Smpr 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  8.994,0  8.950,9 
BELG IQUEIBELG IE 
B.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  9.115,0  9.071,9 
DAN HARK  Af  mejeri  DKr  1270,83  1302,50 
A.  Frei Grosshandel  DM  661,25  658,00 
DEu;;~~LAND  B.  Ab  Werk  DM  656,25  653,00 
FRANCE  Denart usine  Ff  loo8,78  10o6,14 
IRELAND  Sales  to  dairy  board  £  54,03  58,10 
A.  Partenza  fabbrica  Ut  ll9.lo8  144.679 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  Lit  l21.6o8  147.179 
LUXEMBOURG 
A.  Depart usine  Flux  - -
B.  Depart usine  Flux  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  643 74  618 60 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  46,63  56 68 
PG  07  - Emmen tal 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - -
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  1M  561,88  639,05 
FRANCE  Depart usine  Ff  Boo  02  962,84 
IRELAND  Ex  factory  £  - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Lit  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - -
1980 
(•)  A.  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Preise mitgeteil  t  durch  den Hitgliedstaat I  Prices  co'llmunica ted by  member  State I 
Prezzi  comunicati dallo stato membra  I  Prijzen  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B,  Prix ajustes I  Berichtigte Freise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
104 
PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGN !SSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DJ:SCRI?TION  -
LAND  - LAND  OXSCHRIJVING  -
(;,) 
PRIX  CONSTAT;<;S  31JR  Lr~  'lARCHE  INTERIEUR 
PREIS:::  ,-;; STSESTO:LLT  ><UF  'J"S:·:  INLAEN"JISCHEH  NARKT 
PRICBS  RECORDEJ  ON  THE  I'I'T'~RNAL  1-' ARKET 
PRt-lZI  CONST~TATI SUL  ME'HCATO  NA?IONALE 
PRIJZEN  WAARGf~!';0:1E'l  or  ::IE  BINN-'tiLANDSE  H.:.RKT 
f'RISER  t\uN.ST,\'l':ORET  p)\  HJE  ~i··EMARKEDET 
BESCHRF:IBUNG 
DESCRIZIONE  197.$  1974  1975 
BESKRIVt;LSE 
1976  1977 
PG  08  - Fromage  a pft.te  persillee  - Kase  mit Schi.mmelbildung  im  'TE>ig  - Blue-veined  cheese  -
Formaggi  a  pasta erborina  ta  - Blauwgroen  geaderde  kaas  - Ost  med  Skimmeldannel se  i  ostmassen 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  - -
DAN!·!ARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  DM  - -
FRANCE  Depart usine  F:f  982,12  1098,43 
IRELAND  Ex  factory  £  - -
A.  Partenza  fabbrica  Lit  94.283  125.19J 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  Lit  101.283  132.19J 
NE!)ERLAND  Af  fabriek  HF1  - . -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - -
P3  09  - Permagiano-Re  ggiax\o 
Parten?.a  fabbrica 
1970  1971 
Lit 
IT  ALIA 
(quotazioni  secondo 
1971  1972 
1 1 anno  di  fabbricazione)  Lit  234.257  239.700 
1972  1973 
Lit  200.100  231.666 
PG  10  - Cheddar 
A,  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  6.064,8  7·o63,1 
UEBLIBLEU  B.  Depart  vsine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  6.314,8  7.313,1 
DANr1ARK  Af  me jeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  DM  .  -
FRANCE 
A.  Depart  usine  F:f  701,12  85o,oo 
B.  Depart usine  F:f  726,12  875,00 
IRELAND  Ex  factory  £  - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - -
NEDERLAND 
A.  Af  fabriek  HF1  446.o8  487.28 
B.  Af  fabriek  HF1  466,o8  507,28 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  49,03  63 19 
1978  1979 
PG  11  - Gouda  et  fromages  du  mil me  e;roupe  - Gc.uda  u.  Kase  derselb.  gruppe  - GoHda  and  similar cheeses of  the  same  group 
Gouda  e  formaggi  dello stesso  gruppo  - Gouda  en  kaassoorten  van  dezelfde  groep  - Gouda  og  oste af  samme  gruppe 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  5,791,0  6.524,4 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  83,31  97,25 
DEUTSCHLAND  A.  Fret  Clrosshandel  DM  450 99  503.62 
(BR) 
B.  Ab  \Yerk  DM  444,99  498,62 
A.  Depart usine 
FRANCE 
F:f  772,96  884,07 
B.  Depart usine  F:f  762,96  874,07 
IRELAND  Ex  factory  £  - -
A.  Partenza  fabbrica  Lit  120.o46  152.876 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  Lit  124,246  157.076 
NEDERLAND  Af  fabriek  HF1  415,18  452,18 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - -
PG  12  - Lactose  - Laktose  - Lactose  - La ttosio  - Melksui.ker  - Laktose 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  - -
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - -
DECTSCHJ.AND  (BR)  Ab  Kerk  DM  - -
FRANCE  Depart usine  F:f  138,67  198,31 
IRELAND  Ex  :lb.ctory  £  - -
I TALI A 
A.  Franco  grossista  Lit  - -
B.  Partenza fabhrica  Lit  - -
NEDERLAND  A!  fabriek  HFl  uo,oo  139,54 
UNITED  KINGDOM  Ex  rae tory  £  - -
1980 
{•)  A.  Prix  communique"  par l'Etat membre  I  Prel.s<'  mJ.tgeteJ.lt  durch  den  Mi.tgll.edstaat I  Prices  communJ.cated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo  stato  membro  I  PrijzE'n  meegedeeld  do•n  de  Lid-Staat I  Prismedd.,1elser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix  'ljustes I  Berichtigte  Preisc  /  AdjustP-d  prices I  Prec.zi  adattati I  Aangepaste  prijzen I  ,Ju'5teret  priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHE:lZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
11EJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND 
COUNTRY  - PAESE 
LAND  - LAND 
PG  08  - Fromage  a 
Formaggi  a 
UEBLIBLEU 
DANHARK 
DEUTSCHLAND  (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
I TALI A 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
DESCRIPTION  -
DESCRI ?TION  -
OY,SCHRIJVING  -
(•) 
PRIX  CONSTAT;;-.s  SUR  L'~  'lARCHE  INTERIEUR 
FREIS::;  1<:'ST'lESTE;LLT  AUF  'lEi·:  INLAEN'lTSCHEN  11ARKT 
PRICES  RECORDEJ  ON  THi  I'H~RNAL /o' ARKET 
PREZ.ZI  CONSTATA'l'T  SUL  ~IERCATO  NA7ION~LE 
PRIJZEN  WAARGE1'10:1E'l  Of  DE  BIN:-i.':tlLA"'DSE  ~i ..  RKT 
PRISER  K0NSTA'1'2:RET  F~ HJE:::  .. EMARKEDET 
BESCHRE:IBUNG 
uESCRIZIONE  197;  1974  1975 
BESKRIVI!:LSE 
1976 
pllte  persillee  - Kase  mit  Schimmelbildung  i'll  r~ig - Blue-veined cheese  -
pasta erborinata  - Bl,uwgroen  geaderde  kaas  - Ost  med  Skimmeldannel se  i 
Depart  usine  - Af  fabriek  ucjRE  - -
Af  mejeri  RE  - -
Ab  werk  RE  - -
Depart usine  uc  176,825  197,765 
Ex  factory  UA  - -
A.  Partenza  fabbrica  uc  149,884  166,687 
B.  Partenza  fabbrica  uc  161  012  176  007 
Af  fabriek  RE  - -
Ex  factory  UA  - -
1977  1978  1979 
ostmassen 
P'J  09  - Permagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica 
1970  1971 
uc 
IT  ALIA 
(quotazioni  secondo  1971  1972 
1 'anno  di  fabbricazione)  uc  372.403  319  153 
1972  1973 
uc  318,103  308,456 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  UCjRE  121,296  141,263 
UEBLIBLEU  B.  Depart  o sine  - Af  fabriek  ucjRE  126,296  146,263 
DAN<~ARK  Af  me jeri  RE  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  RE  - -
FRANCE 
J...  Depart  usine  uc  126  233  153  037 
B.  Depart usine  uc  130,734  157.538 
IRELAND  Ex  factory  UA  - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  uc  - -
NEDERLAND 
A.  Af  fabriek  RE  125  059  141  5o6 
B.  Af  fabriek  RE  130,666  147,314 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  107,104  132.272 
PG  11  - Gouda  et fromages  du  m~me  groupe  - Gouda  u.  Kase  derselb.  gruppe  - Go,_,da  and  similar cheeses of  the  sam<'  group 
Gouda  e  formaggi  delle stesso  gruppo  - Gouda  <'n  kaassoorten  van  dezelfde  groep  - Gouda  og  oste  af  samme  gruppe 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  ucjRE  115,819  130,487 
DANMARK  Af  me jeri  RE  109,931  128,327 
DEUTSCHLAND  A.  Fre i  Grosshandel  RE  123,222  137,602 
(BR) 
B.  Ab  Werk  RE  121,582  136,235 
A.  Depart usine  uc  139,167  159,172 
FRANCE 
B.  Depart usine  uc  137,367  157,372 
IRELAND  Ex  factory  UA  - -
A.  Partenza  fabbric"  uc  190.84o  203  550 
IT  ALIA  B.  Parte  nut  fabbrica  uc  197,516  209,142 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  116,397  131,312 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - -
PG  12  - Lactose  - Laktose  - Lactose  - La ttosio  - Melksui.ker  - Laktose 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - -
DEGT3CHLAND  (BR)  Ab  .terk  RE  - -
FRANCE  Depart  usine  uc  24,966  35,705 
IRELAND  Ex  fllctory  UA  - -
IT  ALIA 
A.  Franco grossista  uc  - -
B.  PaTtenza  fabhrice.  uc  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  30  839  4o.523 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - -
1980 
(•)  A,  Prix  communiques  par 1'  Etat  membre  I  Freise  mi tgeteil  t  durch  den  Mi tgliedstaa  t  I  Pric.es  communicated  by  mel'lber  State I 
Prezzi  comunicati  dallo  state  membro  I  Prijz<'n  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  PrismeddP.lelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Preise  /  AdjustPd !Jrices I  Prec.zi  adattati I  Aangepaste  rrijzen I  ,Justeret pdser. 
106 
PRODUITS  LAITIER 
lHLCHE:<:EUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT,  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
t;EJFRIPROOUKTER 
100  kg 
1981  1982 VI/1292/75-FDIN 